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DIAREO DE SESIOMES 
1 .  
BLEA DE EXTRE URA 
PRESjDENCiA DEL EXCMO. SR. D, ANTON10 VAZQUEZ LOPEZ 
Sesi6n Plenaria niim. 2 
Celebrada el martes, 7 de junio de 1983 
ORDEN DEE DIA 
- Lectura de !as N o m a s  Provfdodes de la Asamblea de Extremadura. 
- Propuesta del csridfdato a Presfdente de Ia Junta de Extremadura. - Dlscurso de fnvestldura del candldato propuesto. 
- Interveuci6n de 10s Grupos ParlRmentarlos, 
- Votad6n. - Prwlamacl6n de 10s resultados de la YO tacidn. 
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Seguidar i ie~te  .ham us0 de la p d a b r a  el Portavoz del Grupo Socialista, sefiior Rosa Plaza (phg, 45: 
El  sefior Presidente,  Vdzquez Mpez. ,  hace determitiadas acluraciones respecto a Ins normas re& 
menlarim, que regirdn para la voracidn del programa del serior candidato (pdg. 48). 
El seiior Secrelario Primero, Sidrez  Hurtado, procede a nombrar a 10s sefiores Dipii/udos presen 
res y dstos etniteri sa voto (pAg. 48). 
E t  seiior Presidetile, Ydzqriez Ldpez,  Ice ptiblicamente el restif[ado de la vofacidii y al Iinberse al 
canzado fa ntayorfa absolucta de la Asarnblea otorganda la cotifianzn a1 candidato, &!e quedr 
inwrtida corm Presidente de fa Junta de Extrettiadura y de fa Corntinidad Autdnoma de E x  
ire m a du ra 
Se IevarrIn fa sesidn. Eran /as ocho horas y Ireinfa t n i n n t ~ s  de la tarde, 
Comienza la scsidn a las once horas y qtliiice 
El Sr. PRESIDENTE: $e abre la sesidn. Bue- 
nos dias sefiorias. E1 primer punto del orden del 
dia cs proceder a dar lcctura a las Normas Provi- 
sionales de la Asaniblea de Estremadur-a. Time 
la palabra el senor Sccretnrio PIirnero dc 12 Mcsa. 
wiinutos. 
Lectura de Not-mas Provlsionales de la  
Asaniblca de Extremadura 
El Sr. SUAREZ IIURTADO: Con la venia s& 
rior Prcsidente, seiioras y sefiores Diputarlos, las 
Normas Provisionales que regular6n la C6ma1-a 
son las siguientes: 
N~.-cuNSTITUCEON DE LOS GRUPOS 
PARIAMENTAR1 OS: 
N ~ R M A  I 
CorIlposicl6n 
S e  constituirin en grupos parlariientnrios las 
foriiiaciones politicas o coaliciones elcctoralcs que 
cucnten poi- lo meiios con cuatra parlarnen tarios. 
Cada parlamentario no podrh forniar parte 
mAs que de un so10 gi-up0 parlarnentarjo. 
NORMA I I  
Funclonarnienio 
j .@ 
1 .-Los grupos parlamentai-ios figurnrzin en 
las distintas Comisiones en proporcihn a SLI im- 
portancia nurnCrica, debicrido elcgir I I R  Prcsiden- 
t e  y un Portavuz de cada Grupo,  asi coino etitre- 
II.--JUNTA DE PURTAVOCES: 
Composicidn 
La Junta de Portavoces se constituye co!i un 
Portavoz dc cada Gi-upo Parlarnentarjo y la Mesa 
de la Asarnblea, sieiido su Presidente et de Csta. 
A !as rcuiiioiics de la Junta asistii-5 t an rb ih  
el Sea-ctaria General, D quien Ie,sustituya. Dc es- 
tas reuniones se c h i - 5  cucnta a la J u n t a  de Extre- 
m a d u r a ,  para q u e  cnvie, si lo tonsidera 'opoi-il;no, 
u n  representante a ias mismas. 
NORMA IV 
Fnncfona tnfento 
La Junta de Portiivoces serft convocnda por el 
Presidente dc la Asamblca, a iniciativa propia o 
a petici6n del grupo o gi-upos parlamentarios q u e  
representen a1 menos la quinta parte de 10s miein- 
br-os de la Asarnblea. En cas0 de vuracihn, 10s vo- 
tos sz cornputarAn poi- sistema ponderado y,  por 
tanto, cada Portavoz te11d1-A tantos votos coiiio 
escafios tenga en el Parlamento su Giupo. 
NORMA V ! 
Competencias 
La Junta  de  Portavoces serh oida para f i jar ;  
a> El Orden del Dia de Ias sesiones d e  la 
Asambiea. 
b) Los criterios que contrihuyan a or-dcnar y 
facilitnr 10s debates y tareas pal-lamcntarias, 
c) E1 nlimero de miernbros de cada Grupo 
Pal-lamentar-io C ~ L K  clclm-iin Formal- !as Comisio- 
11L.5. 
gar% a1 Presidentc d e  la Asainblea en la misma 
scsion, rcfaci6n nomi rial de  sus  niiembr-os, f i  t m a -  
d a  por todos eIlos. x r r .--COM I s I ONES: 
2.-Los parlarncntarios que  110 se intcgrci? en 
ri i tig 11 nu de 1 os g I-u p o s par I a m  en t a 1- i o  s c o 11 s t i t li i- 
des con dcRominaci6n espccilica p s a  1.51~ a in te -  
gr-ar uti grupo misto, con participnci6n de ]as ac- 
tividadcs de1 lcgislativo, que scrA i d h t i c a  a 10s 
NORMA V? 
Consti t ircidn 
res L an  t es. Se apr-ueba ini~.'ialrnente la constitucidn de dos 
Corn i s ion es Pa I-Ia rn cri t a r i a s : La de I i m i  m pa t ib il i- 
dadcs y la de Reglamento de la Asainhlca. 
En cas0 de necesidad y hnsta In apmbacidn  
del Regfainento la Junta de Portavoces l>odr6 cons- 
titriir otras Cornisioncs, rcgulando su cornposi- 
cihii, funcionnrnicnto y competciicias. 
3.--El Dipiitndo que ,  por cualquicr causa de-  
jasc dc pwicnccer a u n  grrrpo pni-larnenta~-io, que- 
(i ;i 1-A a 11 tu rri5 t ica iiic ti t e i nco 1-po 1.3 do d 11 1.a t i  t e el pe- 
riodo de scsioncs et1 cI q t x  sc produzca cl silpues- 
to, nI GI-iipo Misto. Su Presidcnie lo comunicara 
21 In Mesa de I n  Asamblca. 
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NORMA VI1 
Composfcihn 
1 .-La Cornisidn de Incompatibilidndes estara 
cornpuesta por once Diputados e n  proporci6n al 
nurnero de escafios de cada Grupo Parlamentario. 
La Cornisi6n de Reglamento sc forrnard por fa 
Mesa y por once miembros cn proporcibn a1 niL 
mero de escaiios de cada Gmpo Parlanlentario, 
2.--Los intcgcantes de estas Comisiones s c r h  
designados pur 10s respectivos Grupos en esta se- 
sidn 0, a no ser posible, dentro de 10s dos dias 
hAbiles siguien tes, 
Los rniernbros de las Cornisiones podrim ser 
sustituidos, previa camunicac ih  a! Presidente de 
la Comisidn. 
3.--La presidencia de fa Cornisiiin de Regla- 
mento corresponderii al Presidente de la Asam- 
b k a  y el Secretario de &a s e d  tambidn Secreta- 
rio d e  la Coniisidn. 
La Comisi6n de Inconipatibilidades y aquellas 
otras que se crearsn elegirh de entre sus miem- 
bros una Mesa compuesta por un Presidcnre, un 
Vicepresidente y un Secretario. 
NORMA VI11 
Funcionarnf en to 
l.-h.s Comisiones se entenderan v d i d a  men- 
te constituidas en  primera convocatoria, cuando 
estdn prescntcs la mitad m6s uno  de sus miern- 
b ros. 
En segiinda convocatoria, una hor-a dcspuCs, 
bastard con la concurrencia de I / 3  dc sus miern- 
bros. 
2.---Los acucrdos se adoptai.,in poi- rnayoria 
sirnplc de  10s pr-escntes. 
! 
i NORMA IX 
NORMA X 
CIAusula Genera1 
La Mesa asume la interpretacidn y desarrollo 
de estas normas provisionales hasta fa crprobaci6n 
del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. 
DISPOSICIQN TRANSITORIA FRIiMERA 
La Comisi6n de  Incompatibilidades y Regla- 
mento seran convocadas por el Presidenk para 
su const i tucih dentro de 10s diez dias habiles si- 
guientcs de la entrada en vigor d e  estas normas. 
D I S P 0 SIC I ON TRA N S IT0 I< I A S E G U ND A 
Las presentes norinas provisionales entrayfin 
cn vigor desde el momento de su comrmicaci6n 
a1 Pleno de la Asamblca. 
DIS POS IC ION F1 N AL 
Para lo no previsto en estas normas, se ayli- 
rovisional hasta la aprobaci6n car&, con car6cter 
Espafia. 
de1 Reglamento de f Congrcso de  10s Diputados de 
Propwsta del candfdato a Presldcnte 
de Ia Junta de Extremadura 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. El se- 
g u ~ ~ d o  piinto del Or-den del Dia, es pimxder a la 
presentacibn de1 programa del candidato a la Pre- 
sidencia de la Junta  de Extren-inclur-a, y d dcbate 
y votacidn posterior. Seiioras y scrriores, IiabiCn- 
dosc crimplido lo dispuesto en el  zpar tado pri- 
mer0 del articulo 34 de nucstro Estatuto que di-  
ce: oLos candidatos a Presidcnte ser5u yrescnta- 
dos a1 menos por Ia cuarta parte de 10s mie~r ib~-os  
de la Asarnblcan, sc proclanla candidaio a Pres& 
denre de  la Junta de Extrcmadiira a don Juan  
Carlos Rodriguez Ibarra, prescntado por cl CI-U- 
po Socialista. 
Ticrie Ia pafabra  don J u a n  Carlos Rodr-igucz 
Ibal-r-a para prcsentar su pmgmma.  
51 Sr. D I M - A M B R U N A  BARDAJI: Seiior Pre- 
sidcntel Como prol~esta por la no incIusi6n en el 
Ordcn  c k l  Dia del dcbatc sobi-e la scq~ i in  que pa- 
dccc t;, x t re inaciii ra, 111 i G r-up o Pa I-la nic, t~ t ;t r-io a ban- 
dona la saIa, cxcepto UII  scrviiior- y dos a d j u n t o s  
que pcrmanecet-Sn cii el Pleno. 
" 
(Varios seiiores Dip t tar los  nburrilor~o~r el h e -  
171 icido). 
_l____ll_-_- - I- 
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Discurso de lnvestidura del candldato propues to 
El Sr. RODRIGUEZ IBARRA: Sefior Presiden- 
te, Sefiorias, quiero que mis primeras palabras en 
este a c t o  vaynn dirigidas al Grupo Socialista de 
Ia iSsaniblea de Extremadura, para decides que 
3 pesar de lo que ha ocuvrido hay q u i ,  me siento 
~ t s o l u t a m e n t e  recon€ortado, porque seguimos 
contando con la mayoria del pueblo extrcmefio. 
Estc pueblo cxtrernefio que cstA q u i ,  est& fuera 
csperando lo quc aqui  se discurre y lo que aqui 
se debate. 
Es 13 tercera v u ,  fa segunda en esta Asambka 
quc cste c.andidato somcce su prograiiia a la dis- 
c u s i h  de la Asaniblea, y por lo tan to  y por moti- 
vos evidentes, no voy a entrar en todos 10s tenias 
que ya fueron cspuestas en Ia anterior Asamblea 
de lnvcstidura y me voy a cefiir a aqucllos aspec- 
tos que puedcn ser considcrados como nuevos,  
pucsto que la linea d e  gobierno que he preLidjdo 
hasta este  momcnto y que me propongo presidir, 
es1an ahi, y siguen siendo las preniisas poi- la que 
se va a regir la Junta de Extl-ernadura, si es que 
alcaiizo la mayoria absoluta en esta scsi6n. 
La sesi6n de. investidura que hoy iriicianios en 
uri Pailamento con una mayoria del Grupo So- 
cialjsto no  dcbcria confundir a R U ~ Z ~ ~ O S  i n  terlocu- 
tores sobre c l  resultado final de la misina. Yo no 
cr-eo que  hoy lo m5s importante sea conocer el 
restiliado CinaI de Ia votaci6n a la qtre Ileguemas 
como consccuencja del debate a que d a r i  lugar 
la intcrvencion del candidato a Presidenfe d e  kt 
Cotnunidad Autdnorna Extremeiia. Para mi es  m u -  
cho m6s importante ei poder conocer las acti tu- 
des y posjcionaniienfo de 10s 4 Grupos que for- 
man la Asaniblea de Extremadura ya que del re- 
sultado de 10s misrnos podrxmos salir de. aqui sa- 
biendo si esta Asaniblea sei$ la CAnirtI-a cioricle se 
legisle, reglamente y controlc a1 Gobicrno de  Ia 
Region sobre Ius asunfos de su compeicncia, o por 
el contrario se convertir6 en  el salciii de ; I C ~ O S  per: 
inanente de niitines clectoi-ales donJc  cad3 Grupo 
politico interite ganar pintos  di3 a dia utilizando 
1x11-a ello las gi'aves dcficiencias socio-ccon6riiicas 
de nuestr-a regi6n scan o IIO cornpctencin dc Ia 
Co!!>:tnidad Aii t6noma,  puedan tcnet- respuesta c7 
cortisimo plaza o por el contrario SI{ soluuijzi i'cn,. 
ga dada pol- el ca~nbio de estx-uctui-as inipcrantcs 
en  Esti-emadlira tlcsde hace rn6s d e  IS0 alios, 
Rlior-a misnio sc nos 113 pticsfo CJ-I nucsli-as 1112- 
nos L i n  podcr, el auton6niico. si sabcrnos utiIizar- 
Io ~ I , I C ~ C  ir apor~ando 10s fr-utos que tcclos es!a- 
~ I O S  desearido. Narlie, y menos yo,  pi.i:tcnde de- 
cirIe a 10s G I - r i p s  aqui  sentados,  10 que ticncrt que 
haccr,  y c6ino ticncn quc actuar c n  cs ta  gi-avc res- 
poiisabiliclad que toctos, unos con r~iayor- y O I I ~ V S  
C(JII  riicnor grado, hecho cchndo sobre riucsti-as 
t:sp ;I 1 cl a s  . Y c) co d i o  c 11 el p 1'0 11 I I  n c i ;I I 11 i c r i  t c) que, 
ya en  la scsibn c o n ~ t . i t u t i v a ,  ap~ir l tnron 10s ciisfin- 
tos G I I I ~ O S  de la Asamblca. Pcro no cliiisicra d c -  
j a r  p \ a r  esta oportiinidad psi-a hacci- una 1-cflc- 
xi6n en voz alta que me parcce fundamental para 
estas primeras andaduras auton6micas. 
El Pueblo Extremeiio ha votado en un grado 
nceptable, para un sistema dernocrhtico, a 10s re- 
prescutantes que aqui nos encontr-amos. Pero eso 
no dcbe hacernos s c a r  corisccueiici3s ei-t-6:lcas o 
triunfalistas de la i*eaiidad. C.?si todo el mundo 
sabc para que  sirve un Ayuntariiicnta o una '  Di- 
putacibn Provincial y q u i  oivcl de re:ilizaciones 
pucclc esperarsc de dichas Iristitucioncs. Pcro creo 
que  no  todos saben qnd es la a,ut~nornia,  que  cs 
un Gobierno regional, y sobre todo, qu@ grado de 
realizacidn pucde esperarse del misrno. Serb el 
ticmpo, nuestra racionalidad, nucstro tacto y nucs- 
tra pacicxicia la que pueda ensefiar y responder 
a esas preguntas de una r n m e r ~ 1  positiva o ncga- 
tiva, SerA nuestra forma de entender  esta auto- 
nornia, de utilizar sus instrumentos, y de aceptar 
en nuestras competencias la que incline ia balan- 
za a1 optjmjsmo o a1 pesirnismo. Nadie ignora que 
la oposici6n en esta Asamblca y 10s g r - u p s  de  pre- 
si6n extremenos pueden poncr en rililes de casos 
al Gobierno regional enlre 10s cucl-das sin que el 
niisnio pueda defendersc por car-ecer de cornpe- 
tencias en aquelIos asunios que yuccian sei- trata- 
dos indebidainente en el SCDO de esta CGmara. 
Probablcrnerite csa sensacidn de victoria, que en 
mris de una ocasi6n sentirzin ustedes, y que en 
muchas ocasiones podria servir para d isparar  por 
elcvacidn contra el G o b i t ~ n o  de la nacicin, puede 
convertirse en un plazo de 4 afios en una sensa- 
ci6n de victoria pirrica porque taI vez nadie pu- 
diel-a recoger 10s frutos de una autonornia que to- 
dcls habiarnos contribuido a debilitat-, sembrando 
tal grado de desconfianza, dcsaz6n y dcs5nimo en 
el pueblo exti-emefielo, que m n c a  1115s volvicra a 
crew en una autonornia que, ahora en  n ~ + y o r  o 
menor grado, contempla con ciertas expectativas. 
Posiblcmcnte a1 Gobierno que   ne pr-opon;r, 
presidir no  le quedaria ndis renicdio, si csa din& 
iiiica ekctorera y destructors se pmdujcra,  que 
cnlonar las palabras de  Victor Chamoi-1-0 en su li- 
b ia  (iSob1-e Es t r emad t i r a~~ ,  cuaiido d i ce :  <<No nos 
dcjcmas mjar  n i  ensordccer por  tan t ; i s  voces co- 
mo hoy cla111an picliendo soluciurics urgerites a 
p 1-01> I c I II n s scc ~i I a res Cu mo tl i 1.i 2 h.1 ;i c [I n .IO : c< De- 
tengiimonos a difcrenciar Ias voces de 10s ccos, 
entr-csacando de estos las c a j x  dc  rcsonancia y 
10s intercses dcmagbgicos que 10s dcscrrcadcnan, 
podrindolos de tarita hipocresia, a v e n t ; J ~ ~ d o I ~ s ,  em- 
pla;.ando a 10s advcnedjros v ~ ~ c c I o s  a que cxpli- 
quen SU silencio culpable cn aquc l lus  rccicntes 
ticil2po.s e n  qric luel-on 10s ilnlcos COII \'ox en cs ta  
tier-ra del silencio y de las sonilirasr. 
Seiioras y scfiores Diplitadus: ~1 1,;statuto de, 
Aiitonoinia para Estrem;?,dtira, cs cl qiic cs, t i m e  
las cc j i~~p~ te~ ic i a s  que t icric, y i:s[oy corrvcricicto 
quc si sabcnios u t i l i r i i r l ~ ~  p X ! ( ! l l l C J S  carnbiar scria-' 
Iiicntc las condicioncs de  vida dc nucstr'a regibn. 
Stria 1;iiiicntablc que 1301' U I I R  sir11l:lc visiirn exce- 
si L.:I mci?  t c p'aj~ t id is la, pc I-rl i C r ~ i  ~ i i i is  12 C J ~ O  I- I 11 n id ad  
dc hnccr- Icycs, aprobar propmiciones o i!itcrpe- 
ln r  a1 Gobicrno sobr-c [odns y cacla unrr ( I C  nque-  
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llas niaterias que el Eslatuto de Autonoinia nos 
atribuye comb competencias y que a partit de 
&ora producirdn 10s efcctos que esta Asamblea 
quiera que produzcan. Madie va a venir ahom 
desde la Adrninistraci6n.- Ccliiral. a~ klpon~ernos 
condiciones, filosofias o programas sobre aqucllo 
que o ya es cornpetencia ecclusiva de la Comuni- 
dad hut6noma o va a serlo en un futuro. 
Pido, yor lo tanto un Cs lL lCl -zo  soiidario de to- 
das sus Seiiorias para que nucstro tit 'nipo de reu- 
niorm lo enipleemos en da r  rcspucsla a ius miles 
de prubleinas que, estando sh i ,  cspcran una res- 
pucsta ur-gente, valicntc y dccidicia, dcjando aque- 
110s otros glandes terrixs ~iacionales a quiciies tie- 
nen la responsabilidad de soIucionar-los, sabicrido 
eso si, que estareiiios vigilantes para qLie coli Ex- 
tremadui-a no se vuelva a I-epelir ninguno de 10s 
agravios, liurnillaciones y explotacioncs que his- 
toi-icamente sc han producidu a1 amparo dc un 
centralism0 inhumnno e insolidar-io. 
Si Extreniadura esta doiicie esta, no todo hay 
q u e  atribuirselo a esc ccntralisino solidario. 
.Extremadura es  el resultado tie un  modclo dc 
dcsa r rdo  bur-guCs y capitalista q u e  ha enrique- 
cido a unas regioncs a costa del sacr-ificio y casi 
de.saparici6n de otras. Ese ceii tr-alisrno sieimpl-c 
ha tenido nombres y apcllidos y oricntacioncs 
ideolhgicas y politicas drteiminadns. Qriienes 
piensen que todo el pl-oblcma de Extreniadui-a se 
arregla tirando con mlis ~ L I C I - L ~  o prcsionando 
miis enPrgicamente a 10s podel-es ccntrales de Io 
que  se ha hecho hasta ahora, cs que 110 ve el p r a  
blema o piensa que son 13s regiones las que se 
explotan u ~ i a s  a otras y no ~ I I I O S  hombres a otros, 
y lo que es ink  grave, ?stin condcnaiicio pei'pe- 
tuamente a Extrernadura 'a1 oIvido, porque skin- 
p re, o iga n lo to d os, si e I 11 p re E us k ad i , C a t 3 i u fia , 
etc. tendrsn m5s fuerza que nosotros a Ia hora de 
pi-esionar y chantajear a1 Gobicrlio de la nacidn. 
No debemos ri i  podeinos engafiiarnos. U n a  +,-,- . "~ regi6n 
corn0 la nucstra, casi desCrtjca, con ninguna in- 
dustria estrategica e n  nucstro entorno, coil una 
poblaci6n en  la que pesarA corm una  losa sinies- 
tra la incrnoria hist6rica de gencr-acioiics cxclavi- 
7,a?das pur el niicdo y la ignolancia no  p c d c  con- 
scguir sus rcivindicacioncs rivalizando en capaci- 
dad de p r & h  con el resta de !as I-egiorrcs y nd- 
cionaliciades dcl Estado ~spa i io l ,  
Nucstro carnino no p~icdc sei- de coiifroilta- 
ci6n s i n 0  de apoq'o a qitiencs est611 dispuestos a 
el i mi iia I- ciin 1q11 i cr fo 13 1 i s r n o o II acio 11 a 1 is 1110 pe- 
l-ifdrico clue pr-cterrcla pcrpetuat' situacioiics dc pr i -  
vilugio ccon6mico y de insoliilar-idacl con et r ~ t o  
de 10s ciudadanos espniioles. 
Frcnte a 10s que  p ropugmn una per'mancn te 
politic3 dc tcns iona~nic i~ to  diaI.io y comtaiitr con 
e 1 Gob i c 1x0 ria c i 011 nl , 10 s s oc i ;I I i s t as 13 rop ug I 13 i n c i s  
kina pol i t ira (IC ace t-carrlicn lo; para  llosotl~os dcbe 
consistir en: Uri ~-ecuei-do cons t an te  y coi..itinuo 
a! principio dc  solidarid;id inter rcgicincll y aplica- 
ci6n de u n a  aufcjnlica justicia distribIitiva cnnsis- 
tcrrte en dar  miis a aqucllos qiic rnAs io riccesiten. 
As i n i  ismo, nucsl  t'a coIxboi.ac icin dcbc , c~or t l  i ~iarse 
c ~ n  el r-csto de las regio!ies,dcyriniidas del Es,f+ 
do Espaiiol-teiidciik a la farmacidn de un grupo 
de presi6n o instmmento de justicia para Ilarnar- 
lo con mAs propiedad, que ks te  o cualquier Go- 
bierno de la naci6n conscguira eliminar a pesar 
de pr-esioncs directas o indirectas, c,onstifuciona- 
Ics o filocoristitucionales que algunos gr-upos in- 
cardinados en dctcrminados tcrritorios quieren 
seguir ejerciendo. Para ello, Scfiorias, estoy segu- 
ro quc contaremos con el apoyo incondicionnl de 
este Gobierno que  j u n t o  con e! r-esto de  EspaIia 
tiene la concicncia Clara clc q u e  Exrrciiiadura ha 
sido la gr-an perdedora a io largo de nriesira h i s  
toria. Per0 tainLiCn cs ncccsario que 10s extreme- 
fios conienccmos a valorar, pt-utcger, defendcr y 
apoyar lo ntiestro. Y o  no voy a decir, remedando 
a 1313 Ministi-o del actual Gnbinctc iiacional que el 
Presidcnte que salga elcgido de  esta sesibn, y el 
Gobierno q u e  se encar-gue de formar vaya a ser 
un  bien o un patrimonio de Extrenindura, pero 
si voy a decir que ese Presidente y cse Gobierno 
no dcbe ser permanentcmcntc la cabeza del Rau- 
t i s ta  que sc entrega serrianalrneiitc para poder jus-  
tifjcai- una politica de oposicion partidista a ul- 
t ranza sin tener  en cuenta la institucibn y la re- 
gi6n a la que rcpi-escnta. Una  scgiinda rdlcsion 
sc impriiie e n  estos inornentos: Ustedes saber1 que 
la Jun ta  de Extreinadur-a en  estos C'i!tiIi?os nieses 
ha rnantenido alg6n pronunciarnicnto c o r n p r o r k  
tido 'sobre aspectos concretos de la politica ener- 
gittica en niiestra regi6n. Ese pronunciamiento 
viene avalado por.estudios serios sobre la situa- 
ci6n d e  Extrcmadura, y adein5s, crecmos noso- 
tros que responde a in tcxses  de amplias capas 
de la poblacibn. Segiin algunos, a l g i n  alto funcio. 
nario de la Administraci6n Ccnti-a1 mnnticne po- 
sicioncs contrarias a1 efecto. Adlnit icndo como hi- 
p6tesis clc trabajo esa situaci6n, la conclusi6n que  
sc saca es q u e  a n t e  la dispar-iclad de criterios po- 
liticos extremefios son titiritcros, y que ,  en con- 
secuencia la Junta debe dirnit  ir. Pues bien, inde- 
pendienternriite dc que si In J r in t a  debc o 110 di- 
miiir, cunlq~iier csti-cmciio qiic de  ver c l a d  qriiera 
la consccuci6n de una conqiiista, intcligcntemen- 
tc dcber-ia ai-reincter contra qtiien sc oponc a 10s 
inter-cses de ExtrcrnaAiir3 y 110 cont ra  qiiicrics lo 
dcficiiden, iioi-qiic d t l  lo c~onti 'ti-io, es:amos quitan- 
do crialquier tipo de autor-idad a 10s que e11 Iugar 
de pr-cscntarx cn h.!acli-icl con todn i i m  regihn c l a .  
tr-5s, sc presentan con una pctici6n dc dirnisi6n 
de nqiiellos a Ios qiie cn la pActica sc est5 cicfen- 
cl ic II d o. 
Esta foi-ma d e  rjctuaciciii politim debe 1-uuhn- 
m i - s u  por mezcjuina y siniplista, y porq~rc  hay vc- 
ccs que con csa actittic1 estainos consipiiieriilo que 
10s firbc~lcs no nos cIcjeii ver  cl hosrli ic. Es proba- 
ble que attitudes cTc csc tip'o pricrlan tcrit'r- iiiia 
c icr t 3 t . ~ n  I at> i 1 i d i l  d i)ol it i i.a p;i I-a q 11 ic ~ C S  p [ x c  t i -  
qucn, per0 cs  scgiir-o qi ic  no tciidr-,i n ingt i r~a  i-cn- 
tabil idad pricticrt p a r a  10s olijetivos qtic sc pre- 
tell dcn con scgu i r. 
Qiiicro apiuvcchni- este inomcnlo p a r a  qiic niis 
palabtxs  I 'CSIICIICII  coil In sole~nriitlacl q ~ i c  darnus 
. I :  
10s seiioi-es Asakibleistas para ofrecer cualquier 
informaci6n que se precise. 
Esta Asamblca, irnagina scfior Presidcnte que 
funcioxiarA a base de proposiciones de Ley, pro- 
ycctos Iegislativos y preguntns e interpelaciones. 
Quicre ello decir, que cudquier inicia tiva Iegisla- 
tiva o no que aqui se haga oblignrA a1 Gobierno 
de  la regi6n cn la medida en qcic ese Gobieriio 
tenga asuniida la rompetcncia; de lo coritrario 
estaremos dando palos de cicgo, pcrdiemdo la p e n -  
pcctiva y la opoi.tunidad dc l a to ra r  en t rc  todos 
e.n a q u c h s  proyectos que por set- cornpetencia 
de la r e g i h ,  CI son soIucionados por. nosoti-os des- 
de Es t r emxhra  o no lo serlin. Yo, serioras y se- 
nores, me niego a scr el coi-r-evuidile entre esta 
Asamblea y el Gobierno de la ilaci6n. Y o  me nie- 
go a ser el rccadcro de  Extl-eniadcira pidiendo y 
exigicndo cosas quc son compttcncias exclusivas 
de Madrid. No obsrante todo ello, Ia Junla que 
me propongo prcsidjr no sera insensible a ningu-  
n o  d c  10s pi-oblcmas que  sc p1anteen en nuestra 
a-egi6n y trabajar5 por evitar walquier  s i t u a c i h  
que tienda a rihondar nifis las difcrcncjas que 110s 
s q ~ a r ~ ~ n  del resto de las injusticias o discrimin& 
cioncs. Esper-o q ~ i e  unos y olros, Asamblea y Sun- 
ta, scpamos cstar  a la a l t um de las circunstancias 
y sepamos asumir las competencias que  a cada 
uno Ics resewa el Es!atuto de hutonomia. 
Mi  Gobierno prcscnmrii inmedia lanicnte a es- 
ta Asamblea 10s presupucstos gcnei-ales de lit Co- 
muriidad Auttnoma para 1983. Alii ser-d el mo- 
mento para que cada GI-upo politico, con la €ria 
realidad de 10s niimeros pueda tr-aducir sirs d e r -  
tas politicas, y teiid14 oportunidad d e  poder ex- 
pIicar an te  tadas sus SeiioIias cdrno se puede ha- 
cer el mihgro de los panes y los peces sir1 poseer 
dotes d ivhas ,  Y cuando dguien pretenda defen- 
der,  C O ~ O  se hizo en canipafia electoral, el pago 
de la difcrencia existelite entre I R S  pensioncs m6s 
Lajas y el sahr-io miniriio intet-profesional q u e  
aqtielIos pensionistas que  no !lcgan a1 mismo, ten- 
drci la opoi-tunidnd de sefinlar- en qu? pai-tida pre- 
supilcstnria lo iricluge y il cir6nto ascicilde In cita- 
cia s u b venc iri n. 
de f i 11 i t i  \.a, Sc noria s , p 1.c t c II do, t J 1 YCZ,  con 
u i i  Icriguaje exccsivamerite cr-lido, scii tar las bases 
clar-arncnte y dcsde el pr-iricipio de cub! es  nuestra 
papel, cu6lcs so11 riucsti-as posibiliilades y cuaies 
niics tros inst ~ L I I ~ ~ C I I  tos. 
Si [os sabcrnos utilimr y soillos capaccs de ir- 
10s ampiiando e11 la ~ n c d i d a  dc nucst  I-as ncccsida- 
des y capacitlndcs, cs toy  scguro qiie esta  aitdactu- 
ra ticne q ~ ~ e  Iiaccr-nos Ilcgrir. a In n i z t a ,  y la ancla. 
dijr.a q i i e  cl I'ucl~lo Esli-cnicrlo inicio en su d ia ,  
ha clado como r u u l  t3clo ii i ia opci6n pox. c.1 cam- 
bio. Corrcsponclc por tanto, a e s t 3  . T i l i l t >  qac !ne 
coi.rcsponclci-6 prusidii- si me otougaiI si1 confir>n- 
m, dar  i~cspucsta a 10s ili:scos ilcl l,ucblo. Esta 
c lc~bc  scr  niicstr-n tal-cn; por- aqu i  sc iIcixr.;in encau-  
m r  t i  1 I cs t 1'0s dcsvclos y p i.cocLipai.lanes. 
Chill i l iar  a p u y : i d o ~  C I I  cl t-csp;\ldo pop~ i l a r  e 
i i n p ~ i l ~ a t l o s  por  iina f i i i i i l i d ; i d  cxigida pot' la ma- 
1: 
yoria entraiia I 
nalidad y fijar 
probar si Cstos 
-ecordar a esta Asamblea dicha fL 
y discutir 10s objctivos para com- 
van dirigidos a su consecuci6n. 
A,nadie se IC oculta eI momento dc  dificultad 
por el que alravicsa la economin espmiola. La pa- 
Jabra crisis, dcsde hace unos  aiios, ocupa el pri- 
mer lugar entre las n16s utilizadas. Pero lo que 
en otras I-c-giones y paiscs 1115s afucturindos se con- 
creta en lo cconhmico, en  nOSOt rOs  se agrava, su- 
mando R io ccon6mico, lo quc poi- circunstnncias 
que aqui nadie  ignor-a o deleria ignorar, consti- 
tuye una indeEinicj6n C U I ~ O  pueblo q u e  dispcrsa 
csEuerzos, diluye esperanms, rompe ilusiones y 
que se ha dado en llamar crisis de identidad. 
Corresponde ahor-a profundizar en aspectos 
parciales de la realidad para conoccrla, porque 
s610 conocieririo la enfcrmedad cstaremos cii can- 
dicioncs de curarla, sabicndo de antcmano cuhles 
son 10s instrurnentos de que disponemos, y que 
no son otros que  e1 Esta!uto de Autonornia con 
Ins competencias asurnidas o por asumlr;  la capa- 
cidail de coordinar ias clivcrsas inst i t~iciones y or- 
ganismos de la regihn, y la solidaridad interre- 
gional. 
Extremadura, sciioras y sedores, no es ,  para 
que c o d u n d i r t m ,  una tierra ariipliarnente rim, 
pero no es tan obvio decir que no es u n a  tierra 
pobre; y no Io es porque inter-eses muy concretes 
se han pi-cocupado, de  una  manera  sisteinAtica en 
haccrnos crecr lo contr-ario. Podcmos convenir 
que Ext re~~iadura  es una tierra cmpobrecida, dcs- 
pcnsa de otras tierras, tal vez inems nfortunadas 
que la nuestra ,  pero rn5s rapaces, ni5s codiciosas 
del desari-ollo, m8s ocupadas por el porvenir de 
sus gentes de qtre aquf se ha sido. 
Sorneraniente, l a s  cayacteristicas bAsjcas de la 
cconornia regional c m  !as sigciientes: 
- PROCESO DE DESPUBIAMIENTO,  a con- 
secuencia de la F L I C I ~  tnsa  cniigratoria; envejcci- 
miento dcmogi-Afico y,  corn0 consccuencia, proce- 
so acnmulativo. 
dia nacional (17'5 % de la pobIaci6n activa en 
1983). 
- EXISTEN RECURSOS A G M R I O S ,  HI- 
DRAULZCOS Y MINEROS SIN APROYECHAR. 
Y/o iiieficiciiteiuente aprovechados, asf como tu- 
rkticos y energeticos. 
LA ESTRUCTURA PRODUC'TIVA DEL SEC- 
TOR PRIMAKIO,  que ocupa rnris del 45 Oh de la 
producci6n activa y aportu menos del 22 %'o del 
valor aiiadido bruto, se caracteriza por la existen. 
cia dc gmndes Areas de bajos rendimkntos por 
hcctsreas con productividad muy baja per &pita. 
En  cambio otras o no estfin suficientemente aprc- 
vechadas, cas0 d e  la dehesa, o bien se dedican a 
cultivos intcnsivos, y lo importante scria encon-  
t ra r  rnAs sal idas  para estos pr-oductos a fin de 
salir de la situaci6n actual en la c u d ,  salvo e1 ta- 
baco, el resto de las salidas industriales de 10s 
pr-oclnctos agrarios no est5 garantizada. 
- EL SECTOR SECUNDARIO, DE ESCASA 
MAGNITUD, (24'4 Yo incluycndo constmcci6n, del 
VAB REGIONAL) ocupa menos del 20 O/o de la PO- 
blaci6n activa y, salvo excepciones (sectores COR- 
scrv'cra, corchei-o y el&trico, sobre todo) se diri- 
ge a1 mcrcado local, industr-iaiizAndose fuel-a de 
la regi6n la mayor parte de 10s productos agra- 
r-ios r-egionafes, (gamdcria, corcho, tabaco, arcoz, 
etc.). Los incentivos para proinover la industria- 
lizacidn regional, han tenido escasa incidencia y 
han afectado casi exclusivamcnte a industrias de 
transformaci6n de imterias primas o de dernanda 
local (construcci6n, talIer-es rnechicos y servi- 
cios) con es:aSlecimientos de rncdiana o pequeda 
dimcnsi6n y reducido poder desencadeiiante. 
-- E N  EL SECTOR SEtCVTCIOS, DUPJDE PRE- 
DOMINA COMERCIU Y ADMINTSTRACION PU- 
BLICA, que ocirpa cerca dcl 35 % de la pobIaci6n 
activa, y aporta  m5s dB la mirad del VAB i-q+ 
nal., se evidencian insuficiencias en transportes, 
coinunicacianes, aferta hotclera e infi-acstructura 
till-istica y e n  10s sewicios bancarios. 
- tA..ACTUACION DE LA INVERSION PU- 
BLICA EN LA R'EGION, h e ,  Iiasta 1976, inferior 
a la ~ncdia nacional, respccto a la poblacibn re- 
gional y m;is clnrarneiite, en  rclaci6n 3 eatcnsi6n 
supwficial  y a la tasa de paro exislcnte. La situa- 
ci6n e s t 5  cnmbiando, pi?rticiihrrncnte clcsde 1979. 
En cuanto a la p r t i c i p c i 6 n  estrcnicris en el cr@- 
dito of ic id ,  se niantiene por dcbajo de! porcenta- 
je de si1 pobliici6n rcgionnl 1-espccto a la nacional. 
Ot ros  msgos a dcs[acar  soil 10s cstrnngu!a- 
iniiritos q ~ i e  coiidjrionan el dcsai-milo y d e  10s 
qllc ~ m h l r ! o s  dcst,?ca1-: 
r- Insir[icicncin dc rccitrsos finsricicros 310- 
pios para irnpiilssr el tIesarroIIo, dndn  la re i ati- 
v::iiieriic baja tasa cic ahot-ro. 
- Alcjarriicnto dc 10s rnercados por la situa- 
ci6n geogl-dfica y Ins insuficiencias y ddiciencias 
de Ia rcd de tr-ansportes. 
,a 111 - ~ tl~o... Bajo ac...obra. nivc!  de c.ualificaci6n prolesional de 
- Falta de espiritu emprcsarial. 
- Insuficicncia de jnfraestructuras de acogi- 
da y cconomias externas, tanto e n  la industria 
C O I H O  en la agricul tiii-a. 
- Insuficiente capitalizacion y tecnificaci6n 
agricola. 
- Falta de una trama industrial. de base. 
-- Atornizaci6n y nivel tecnulbgico insuficien- 
- Dcpendencia la industria local rcspecto 
ic en la fndusLria, 
a 10s iinpucstas estrstegicos. 
La opci6n d e  cainbio que nuestro pueblo ha 
eIegido librerncate pasa, en primer lugar, por 5a- 
l j r  de esta situacidn; poi- ror-riper las estructuras 
que le han  colgado el farolillo rojo del desai-rollo. 
E s t n s  C S ~ ~ L I C ~ U I - ~ S ,  anquilcsadas por el tiern- 
PO y la rutina, end~it-ecidas pol- la costumbre, ce- 
rraclas en s u  ,imbito casi feudal, deberjn ser ac- 
tualizaclns y pucstas en consonancia con 10s nue- 
\:os tiempos. DcbcrAn ciirnplir el mandato cons- 
tituci.onal que dice: <<T'oda la riqueza del pais en 
sus distintns formas y sea cual sea su titularidad 
esta suboi-dinada a1 bicn generalo. Y asimisrno, 
el mandato estatutario que obliga a Nadoptar Ias 
medidas que prornuevan la invcr-si6n y famen- 
ten e l  prop'eso econdmico y social de Estrema- 
dura,  propiciando el pleno cmpleo y la especial 
garantia de pucstos de trabajon. 
Asi, plies, ung ~ I ~ u e v a  6tic.a ~debc pr-csidir las 
relaciotics socjaks., 61 bcneficio inmediato ~e in- 
dividual dcbc trascendcr tambidn a! bcrleficio CO- 
Iectivo, cn  la scguridad de  que iodos nos vcre- 
i-~ios 1 eco mpcn sados, 
Crcct-rios en la solidariclnd y tainbiCn dispon- 
dr-crrzos dc Inecaliismos Icgalcs y econ6inicos pa- 
ra conscguir r.iiultip!ica~- la i~iqL"za. Dcseo dccir 
con es to  quc qiiei-cinos y podcnins salir de la cri- 
si s cc.0 iiij !I\ ica ~ 
Para cllo i's tarribidrl ncccsa:'io clue se prrcda 
~ ~ l ~ ~ ~ p l i : n c \ ~ t a r  CJ 31.iic~110 8, apal.t<ido 4 dc nuestro 
Estat i i to  dc A i i t o n o m i ~  cuando cstablcce la coni- 
peteiicin de ~ordcnac i6n  pi:inificaci6n de la ac- 
tivid;jd cccn6niica i-t*gionnl ~ i i  cl cjercicio dc 12s 
conipctcncias asr.~inidas en cl ~ i i a r ~ o  dc cstc Esta- 
Para  cilo t's iinl'rcs~Ciriifit~lc, y cs tc  cs u n o  de 
10s gt.niitlcs objctivos d e  cste progr atria, terrninnr 
coil I n  sittiaciiin cln fr~~incoti1.ndoi-u~ por c1 quc ha 
discul~r-icio c1 quchacer  ccoiiilniico 1-cg:ionsl has ta  
la fcchn . rJa 171 n 11 i f  ica ci6n y coo r .c l  i nacihn r-cgionaI 
es  el g r a i ~  c~arr~iuo por cI qiic qiiet~ernus contIucir 
n IIC 5 t 1.3 a c 1 i v id n {I cc0116 mica. 
h.. ,111 1i-i f C ~ I  c io11 I cg i on a! t r'n d 1~5 u n  ins t c u -  
nlcillo en cl pl i i r i  'i-cg~ional d= inr:t-rsi(jn cri ,~r, tr 'c-  
i n  ad 11 t-a ( 1' I 1: E X ) c o f i i  cnt c . ~ .  .J yc s u p e s  tarias 
c n  C I  P.I.P. (I:.C.I.), as i  coiiio cri Ins  propias fiion- 
tu  to Q . 
tes de la Comunidad Aut6nama Extremefia, y con 
el recurso de endeudarnicnto publico. 
La Junta de Extrernadura coclrdinarh Ias in- 
versiones de 10s organismos, entidades e institu- 
ciones que fomenten el d c s a n - d o  de Ia regibn, 
a1 objeto de uriificar criterios, ahorrar esfuerzos 
y dirigirlos todos en dircccidn a objctivos cotnu- 
nes. 
Para ello, t s t a  Presidencia, a travds de la Con- 
sejeiia de Planificacidn y Desarrollo institucio- 
iirliizai.5 L~II Coiisejo Regional dc Planificacitin y 
Coor-dinacih coinpuesto iiiiciajmente por Jun ta  
dc ExtrcImdiira, Prcsidencias de ]as dos Diputa- 
ciones ProvinciaIes, Presidencia de SODIEX 
Gemncia del Gran Area de Expansi6n Industria 
Dicho Consejo, que se reunira peribdicamente 
para planificar y coordinar las distintas inicjst i-  
vas de dcsarrollo de la r eg ih ,  podr5 ser amplia- 
do en Ia n-ledida en que se estime conveniente, y 
asimisrno, podrB invitar a sus reuniones a insti- 
tucjones econGriijcas, financieras, sindicales y poli- 
ticas intcresadas en colaborar con aportaciones 
y sugerencias a 10s objetivos pcrsepidos, 
Iniiependiente de todo ello, esta Presidericia 
se propane rnantener coniactos perihdicos COR las 
Eucrzas politicas, sinciicales y ernyresariales de la 
i-egidn, a1 objeto de analiznr la pcrspectiva SO- 
cioccon6niica de  Esti-cmndura, incorporando a la 
gesti6n de la Junta cudquiet: oferta que pueda 
cmt r ibu i r  a fa rncjora de nuestz-a tierra. 
La Junta de Extrsmadura que yo presida ten- 
dr-5 coma objetivo fundamental la creaci6n de 
emplco, pari lo c u d ,  el-apoyo a1 sector agrope- 
cuario y el sentar ]as bases para la jndustrializa- 
cidn de la rcgi6h scrAn dos sectores en 10s que 
se incidirg prefcrentemsnte y que, por otra parte 
c s t in  absolutarnente interrelacionados. 
En r-elaci6n a la agricdtura y ganaderfa, e! 
objctivo final debe ser un sector agrario modcrno 
y ..compctitivo, 'que haga posiblc una  mejora de 
las condicjones de vida del campo extremefio. 
A la reforilia de ]as cst t-ucturas productivas 
agt'arias sc dedicrlr-,i especial atencidn, procuran- 
do cl accrcamicnto dcl agi~icultor y ganadei-o a 
10s valor-es aiindidos que  Ja industrialieacidn y 
co tiic 1.c ia li  zsci 6n dc rs t os prod uc t os 1 leva pa re j os. 
Par'r-r ello, capitiilo priorilario lo constituira 
cl foinciito y c'rracihn de Coopwafivas de' comer- 
cinlizaci6n cnglobadas c11 la oferta agr-arja. 
La ampIiaci6n de  la red de  frio, s c r j  u n  irn- 
portante apoyo a este objctivo de c o m e r c i a l i ~ ~ -  
c.ici[i, n s i  cumo la a1nplinci6n y diversificaci6n de 
las ynsibilidndcs c~nse~-ve i - a s .  Para 10s clos objcti- 
vos antoriures, sc gestioiiar-<i I a  apIicaci6n d e  10s 
niccnnisnio.s existentes, Grnn Area de ExpansiGn 
Intiustyial  y SODIEX. 
A 13 atnpliaci611 de 1-cgnrlios se concedcr.5 aten- 
ciiin prior~itaria, ell I n  ccitcza d e  10s cfcctos iln- 
I ; O I ' ~ ~ I ~ ~ C S  qlic s011i-c cl c[tl.plco \, la K C ~ O Y I I I ~  de 
cs t r-uct u ras prod uc t i\ra s I c 1 1 ~ l j . A  cs t e fomcn to, Pa- 
ra cllo, jun to  a las obras hidi-c/liilicas. s e d  fomen- 
Ind;i 13 cr-cncidn clc Ixquc'ios 1-egadios, pni.a 13 
l 
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que se procurarh la [inanciacibn preferente por 
las institucfoncs oficiales de crddito. 
FinaImcnte, y dentco del marco de las medi- 
das de apoyo y reforma del sector agi-ario, sefia- 
lo nuestra firme voluntad de aplicar la Ley dc 
, F i 11.c as . Man i fi Fs t c? h e n  t e Me j o ra ble s ' a ~ ~a q t 1 e I la s 
fiiicas quc se hallcn incursas en l i 'c i tada Lcy. 
hhora que cstarnos tan prcocupados por 1.a sc- 
quia quc abrasa nucstros campos, cs el momen- 
to de dccir que ni nuestra agr-icultura n i  la de 
ning'in pais del n1undo es capaz de sopo1-tar la 
carga personal que  actunlmente t ime  la cstrc- 
i n c h ,  saIvo que  la COIldCiit:11105 a e s t a ~ +  cIcl-i>a- 
mcntc subveiicionada en  su p roducc ih ,  y obli- 
gircinos a la poblacihn r-ural a rcalizar trabajos 
agotadores, sucios o denigrantes quc puedcn y 
dcbcn ~-eal izar  las mriquiiias. Para es to, scdoi-as 
y saior-es Diyutados, no vale la pciia Xuchar; bas- 
ta dejar ]as c ~ n s  corn0 estiin. Si lo que quei-cmos 
es  tranquilizar la concicncia, sigatnos con la li- 
iiiosna coniurlitaria e indiscrirninada, Pcro si lo 
que quer-emos es dignificar a1 hombre, hak r l e  
uiia pei-sofia.htil a l a  sociedad y desarrollar nues- 
t r n  1-egihn, lo que hay que hacer es luchar pur 
1111~1 agricuitura capaz d e  gcnerar un iiivel de rcn- 
ta similar a1 de otros scctoi-es; de producir 10s 
alimentos que dcmanda la socieciad en las mejo- 
res condicioncs dc calidad y prccio, y en la que 
las condicioiies de vida y trabajo, permitan a! 
cxtr~rnclio r-ealizarse, y conlo dice nuestro Prcsi- 
dente, Felipe GonzBIez, csentirsc orgulloso de lo 
que se hacc, por hacerlo bkm.  
Es f ~ n d a n i e n t a l  asiruismo, terminar con la 
politica de aislaniicrito y descoordinaci6n que  
hasta la fcclia se ha Ilevado a cabo en Extrema- 
d u r a ,  donde, salvo la cxpericncia del PEREX, ca- 
da organismo o in3tituciGn ha actuado' a su pro- 
pi0 albedrio y a su propia iniciativ?,, i a n  alteza 
dc rniras en urios casus, COLI mezquindadcs pcrso- 
nalistas en otros. I-Iasta ahora, el mejar politico 
o ci mcjor financiero era e1 quc m,is cosas hacia, 
iridcperidientemente de que csas r-ealiracioncs cs- 
tuv icmi i  dcritro o frrcl-a de 10s interescs genor-des 
dc la region. Este candidate propone, en el cas0 
d c  saiir elegido, aglutiiiar a todos Ias organismos 
e instituciones cwativas e inversoras de nuestra 
rcgibn,  pi-irnei-o para delimitar 10s objetivos y SC- 
gundo pa ra  volcar todos nucstros eslucrzos cn 
e m s  objetivos q u e  de  conscguirIos piteden hacer- 
nos dcspegar ccoiicimica y socialincnte. 
E m s  abjcrivos, seg i~n  nosotr-os 10s vcI-Ios, sc- 
rim: ~ r c a r -  enipleo; apoyal- a !a ~ i , g r i c ~ I t u r a ;  C I  m r  
las bascs para la ind~is~i - i l i zac ion  dc la rcgihn; 
c a m b n t i r  10s descquilibrios d c  cquipamicnto so- 
cial cnt,i;c c ~ n + ~ a r c ; \ s ,  y alcnnznr Ins medias nacb- 
nrtlcs d e  bienestar social. 
I odus coiiocciiios las cunclicioncs sociotbgicas 
y ccor16riiicas dc J ' x r r r r - n ~ d ~ ~ I . ~ ,  y por lu t a n t o  cs 
i n i i  t i !  liacer toilas [ a s  c o n s I d c ~ - ~ ~ ~ i o n c s ,  n u r n c ~ . ~  
sas vc'ces repctidas, s r~brc  la C S C . ~ S C Z  dcl scctor 
sccundai-io c industt.int y sobre la extcnsihn em- 
gct.ada, CII relaci6n a1 resto del p a i s ,  dc  in sector' 
I \  
prilnario .cuyas rentas, en cambio son inferiores 
a la media del sector agrario del rest0 del pais. 
Conocidos todos estos datos, es qecesai-i.o 
crear las bascs para Ia industrializacidn de Ex- 
trcmadura, superando Ios errores en que se ha 
incurrido en otras zonas del pais. Parece desca- 
bellado pensar que  Gxtrcn-iadura piicda ser en un 
plazo corto una zona ptinta e n  el dcsarr-oIIo in- 
dustrial o en la conccntracion industrial. Pero en 
cambio cs cierto, q u e  r~!j-chq_s ctc sus productos 
originar-ios que tieiicn unas posibilidadc's p a r i d e s  
dc espansi6n, adiiiitcn Lin ti-atainiento indusfrial 
a decun do que per mi t i ria ~ U I ~ E  n ta r, eno rme men- 
te, su v a h r  aiiadido, rnultipIicando por cuatro o 
cinco la renta industria1 extrerneiia y. propoi-cio- 
naudo una seric de pucstos de trabajo eii  et sec- 
tor  industrial quc equilibrase el exce.so dc mano 
cfc obra dedicada a l a s  faena's agricolas. 
Examinando la panor6niica cxtrerneiia, obser- 
varnos una serie de sectores que ciebcrian gozar 
del apoyo coordinado'.de todas !as instituciones 
r e g i o n a h ,  tanto desde el punlo de vista econtr- 
mico coin0 desdc cl punto de vista de pronioci6n 
comcrcinl y de incidencia politica en Ias otras 
inslituciones del Estado. 
Estos sectores scrian 10s siguientes: 
- 1,a Inincria en general, con especial inci- 
- El corcho, 
- El sector agradjnientario, con especial iu- 
cidencia en: la came y sus derivadas; 10s produc- 
tos horticolas en sus dikrentcs ramas (conscrve- 
ra, deshidratacihn y congclaci6n, y accituna de 
mesa; 10s derivados 1Rcteos. 
- El carb tn  vegetal. 
- El tabaco. 
dencia en Ias rocas omamentales. 
Si analizanios brevcmcnte cada uno de 10s sec- 
torcs yodemos hacer las siguientes consideracia- 
l+a-Existen en Extrenxdura enorrties reser- 
vas de granito de czlidades diversas. La nueva 
veiitaja que puederivarsc del apoyo a estc sector 
e s  que las enipl-csas que pudicr-an crearse en  Ex- 
tr-cmadura cstnrian nlcjoi-cs condiciones corn- 
pe t i t i~ 'as  q u e  13s cinprcsas d d  resto del pais, 
puestu que dispondrian dc materia prima ilirni- 
tada y de  inn variedad total. Sabcmos que hay 
iniir1nol; sabeinos que. hay gr-anitos dc n2uchas 
claws; sabcmos que hay pizarr-as; por lo tanto 
tcnclrcmos clue Iiaccr uti  usCwr~.o institiicional a 
f i n  de conscguir que cl Finn Nncioiial de Abaste- 
c i 111 ic 11 t os clc 111 ;I t t' i.ia s p r i nit? s in i 1-1 e I-n I cs inv  i e r- 
13 cn Extrernadiirn una par te  sustancial de siis 
disponibilidades anunles para lIe\.nr a cabo una 
c x plcr t n c i 6n de 1 a s pos i b i I id n d cs o 1.11 a nic 11 t ;t IC s 
CY t I-emc r i  as- 
ncs: 






corcho de alcornoque, manteniendo e1 equilibrio 
ecoI6gico extremefio. Sonios la scgunda patencia 
productora de C O ~ C ~ O ,  y prhcticamentc el 30% 
del corcho nacional se produce en Extremadura. 
IIay quc disefial- una politica del corcho que con- 
teniple todas las etapas de la produccidn, desde 
el ctiltivo dcI slcomoque y la protccci6n del mon- 
te  hasta la riltinia fasc de ciaboracidn de 10s trans- 
fomiados  de corclio y si1 cxportacidn. Las arcio- 
ncs concr-etas se limitarian a: 
a> Aytida a1 monte alcornocal, 
b) Crdditos para mejora y liiiipirm Ael man- 
te alcornocal. 
c) Plan especial de plantaci6n de nlcoi-no- 
qucs  en especial en IDS montes piiblicos. 
d) Crkditos de canipaiia para que  la saca del 
cui-cho se efect6e por el propietario del nionte al- 
cor~local, 
e) Potenciaci6n del sector industrial median- 
te Ia crcaci6n de una sociedad cornercia1 que agr-u- 
pe a la mayor parte de industi-ides para hacer 
frente comiiri en el mercado esterior. 
Establecirnicnto de una linea especial de 
creditos en colaboracih con las Cajas de  Ahorro 
r c g i o d e s  para la cornpra de corclio en campo, 
es tarido esta lima restringida para aquclias indus- 
trias q u e  ruanuiacturan en su totalidad la mate- 
ria prima. 
Cr-caci6n del Instituto del Coicho con 10s 
siguientes objetivos: 
.F> 
g )  
- Invest igacihn para inejora dc montes alcor- 
- Invcstigncidn de  riuei'os sistemas de pro- 
- Investigaci6n de nuevas apficacioncs del 
- CertiEicaci6n de d i d a d  de pi-oduccidn. 




rico que hay que potenciar en la tinea quc se pue- 
da y constanteniente, el pat-cncial de carne.de cor- 
dcro y de WCUIJQ que existe en Extrcmad-ura es 
eIiormc y con escaso aprovechamiento. Es nece- 
sario romper 10s circuitos tradicionales que im- 
peran en este sector, sustituydndolos por la crca- 
ci6n de emprcsas ser-ias C Q ~  produclos standari- 
zaclos y de calidad que permitan que  el valor a h -  
dido se quede en Extremadura, 
5.fi-Tabaco. ConjiiiitaInentc coli el c o ~ c h o ,  Cx- 
tremadura debe ,,ser la zona tabaqucr-a espafiaa. 
El 85";b del 'tabaco que Tabacalcra compra hoy 
en el mercado nacional se produce en Criceres, y 
toda la actividad tabaquera sucesiva deberia COW 
ccntrarse en CAceres. Vanios a luchar pot- conse- 
guir que en Extrernadura se cstablezcan todas ]as 
nuevas i n d u s t r i a  que de una manera u otr-a tra- 
ten con el tabaco, tanto las de transformnci6n del 
tabaco en  rama corn0 13s d e  la corncrcialimci6n 
de este producto, como las de construcci6n de se- 
cadcros de tabaco o de otra maquinaria especi€ica 
destinada a tabacu. 
He dicho hace  OS rnomentos quc  la plani-  
ficacidn regional, tendrh u n  ins t ru incnto  en el 
progi-ama econ6mico regional de Extr-einaclura 
(PEREX). La existencia actual de este Plan es un 
punto de paitida, pero tal p lan  debe ser acltialir 
zado en 10s pr6ximos nicses con proyectos suges- 
tivos, rentables y gerieradores de maiio de obra. 
Hasta ahora, Sefiorias, Extremadura ha sido u n  
barco movido por todos 10s vientas; sin tin16n ni  
nimbo propio; sin casi saber a d6nde iba y c6mo 
ir. Eso provocaba ausencia de confinnza del c iu -  
dadano, y sin conliar en nada ni en  nadie, es muy 
dificil aunar voluntadcs en un proyccfo colectivo. 
Es por eso q u e  cl-eo Ilegado e1 moinento de haccr 
sin hablar de programar las ohms de tal forrna 
que ellas hablen por fiosotrus en toclos 10s rinco- 
ncs y en todos 10s oidos; asi y s610 asi podr.eii~os 
ganar la confianza y aiiiiar voluntades. Asi y scjlo 
asi podi-ernos abandonnr la politica de  Ilantos y 
peliciones frente a In Adminisii-aci6n Centr-a!, pa- 
ra carnbiarla par una politica de progrcso no sblo 
para Es t rc rnad~i ra ,  siiio para cl conjunlo nncio- 
nnl. 
A1 Gobiemo regional que quiero pr-csidir se 
le va a pcdir eficacia y realizaciones desde el pri- 
iiicr dia  y 110 sc le van a aceptar  escus:\s, por j u s -  
tificrldas que scan porque de eso ya sahc mucho 
el pueblo y las iiiicvas le sonar-inn B conwidas .  
N o  nos enpficruos, sctioras y sc f io rcs  Diptlta- 
dos: Abrii~donemos 10s t6picos que tan manicios 
estr in en csta ticrt-a. Searnos conscien tes dc que 
Espafia sc ha corifigurado e n  17 Cornunitirtrles 
AutBnonias, lo cunl va a provocar UII a l~r i . i6n de 
pcticioncs de ayuda  c irivcrsionc's y, se dign io qiie 
se rliga, ciichns ay t~das  van a scr pkara 10s priincr-os 
clue llcgiicri coil pi'oycctos c iniciativns vri!iilas. 
H a y  qiic rticonocci' y a p ~ - o \ ~ c ~ h n r ,  aunq i i c~  sea cruc1- 
iiicntc, quc el 01viJo de Iluestrri tierrn pot- parte 
tie Adriiii~istracioI~cs :iii (crioixs. A11oi.a si SDIT>OS 
i i i  t c 1 i gc n t c s y I ca i i 5 t ais, pu c 11 c n bun c f i ci ;i 1-1 1 os , 
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A q d  prdciicamente no hay casi riada que re- 
.co~+ei;tir; a q d '  no hay-~na ' in r Ius t r ia - 'que .  sc haya- 
qucdado obsoleta, que se teriga q u e  niaiiteiier in- 
solidariamente con dinero que se quita a otros 
sectores. Aqui todo est5 por crear,"y esa debe ser 
nuestra riiisibn, , y ~  ahi deben di.rigif$i'.  nuestras 
esfuerzos. Para ello, ya lo he dicho curno primer 
'gi-an objetivo, la Junta de Extremadura, ~ 0 1 1 1 0  or- 
gano de autogobicrno de Ius extr-emcrios, va a 
yrestar espcciaI atencidn a la coordinacibn dc las 
distintas instancias invet-soras de caracter p6ibli- 
co, con cl objetivo de quc tales decisioncs de in- 
ver-sibn quedcn globalizndas y cnmai-cadas dentr-o 
de u n  plan que tendra caricter indicativo para la 
iniciativa privada, a la que conoceiiios un papel 
fundamental en la ordenacihn de la econoniia. 
Este reconocimiento de Ia iniciativa privada 
se compaginar5 con el objetivo de arnpl iacih del 
sector pfiiblico, de acuerdo con 10s preceptos so- 
bre economia rnixia consagrados por la Cons titu- 
cibn Espa5ola. 
Dentro de este coii~cpto y c o ~ n o  segundo obje- 
tivo, me propongo e n  apoyo del pr-iri-wo la c o n s  
titucidn de una socie,dad de econoniia mista, en- 
caminada a dar asksoramiento cle estuciios y pro- 
ycctos a la Junta '  de Extremadura. Dicha socieriad 
atenderri fundamenta:Imente al fenhincno I - u I . ~ ~  PO- 
d r i ~  tener 'cornu accionistas a: 
- Junta de Exlremadur-a. 
- Diputaciones Provinciales. 
- Cajas de Ahor-1-0 de Plasencia, Cdceres y 
- Otros bancos e instituciones financieras. 
Badajoz. 
Ea el Conscjo de Admhistracihn, ndcmAs de 
10s accioriist'as podrian estar rcpresfntados 10s si- 
guicnfes organismos: IRYDA, ICONA, Univcrsi-  
dad de Extremadura. Dicha sociedad, bajo cl norn- 
6re de sociedad para el desarrollo ruzml u otro 
cualquiera, es indispensable para el estudio, ase- 
sorarriicnto y ejccucibn de 10s progrii~riils que  se 
consider.en necesarios llcvar a la priictica, y que 
todos ellos habrLin de tener un rlciioininnilor cc- 
miin: In puesta en cxplotaci6n y el correcto apro- 
v e c h a m ie n to de 11 Lies t 1-0 s recti I-s o s p rod 11 c t i  v o s , y 
la gcner-aci6n de puestos de tixbajo. 
Este proposito es posible, pel-o para ello tene- 
mos que IIevar una politica ciccidida, valicrlte e 
imnginativn, y para eilo cs neccsar-io rlotarse de 
ese insti-urnento o socicdaci de q i c  linblaba antes 
que segiln mi opiniGn, ticnc que 1-espondci- il t ius 
retos: Nticva concepcitn del crnplco comtinitaI-io 
quc cxigirA la adopcidn dc pr'oycctas iitiles para  
la Cornunidad; Fo!ido de Compensacibn Intcrtc- 
rritorial y Planes' de inversidn p'iblica; Irig:rxso 
de Espafia c n  la C o ~ ~ i i t ~ i i c l a d  I'coriiiinica Europca. 
Qtiicro en cste inomciito c!,etc~wi-inc CII  lo que 
suponcIr5, princj.palrijcnlc para cl campo, 1xro c x -  
tensible a todos 10s sectoi-cs prodrictjvos cxti.cine- 
nos, la incorpor-nci6n dcspcjnrii ince~- t i~f~i inbr -c  a 
la cconornia exti~cinelia y su cCcctr, p i - n  l 7x t r cmn-  
dura  podemos concretar en: 
- Una vez consumada la integracidn de Por- 
tugal, ser4 posible una mayor rciaci6n comercial 
con este pais, del que hoy diB y' sobre' todo 'desde 
el punto de vista econdmico podcinos decir que 
vivimos d5ndonos la espalda. 
- PermitirA la exportacidn a Europa en me- 
jores condiciones de conipctit~i^vid~id^ de l a  m a y 6  
ria de  nuestras producciones agrarias. 
- Acercarh nuestr-as producciones a travds 
del prierto Iisboeta, a 10s inercados extcriorcs. 
- Pero, fundai~lentalmciitc permitirA a Ext.re- 
madura beiieficiarse de lo? iric2aiii.irnos cotnercia- 
les y financieros vigentcs en la C.E.E.; de 10s de 
gal-antia a traves del FEUGA (Fondo Europeo de 
Ordenacidn y Garan&); de [os de desarrollo com- 
pi-endidas e r ~  el FEDER (Fondo Eur-opco de De- 
sarrollo Regional), y finalmerite de 10s crkditos 
del Banco Europeo de Inver-siones. 
Atendiendo a 10s tres retos a que l ike releren- 
cia ankriormente,  la Junta dc Extrcinadura pon- 
drA en marcha, de acuerdo con la sociedad mixta 
de desarr-ollo rural las siguieiit es acciones: 
1."-PROGRAMA URGENTE DE LUCHA CON- 
TRA LA EROSION. 
MAS del 50 Yo del tcrritorio extreinciio est& 
a k t a d d  por EeriCImenos graves de e r o s i h .  Dicho 
fen6rneno llcva consigo: 
- La erosidn destruyc en pocas horns el suelo 
f6rtil que la naturalcza elabora en  dccenios. En 
stl consecuencia la tierra erosionada se vuclve es- 
tLril. 
El agua que erosiona el suelo se picrde pa- 
ra el cu1tit.o. Del conjunto de ambos efcctos, es 
decir csterilidad y sequia, se produce inevitable- 
men t e des c I- t i za c i o n . 
- La onda expansiva de 1.0s rnnlcs dc  la dcser- 
tizclci6n aIcanza a olras cconoi:iias con caracteris- 
ticas de gravcdad igunlcs o S L ~ ~ C ~ ~ C J I ~ C ' S  A d o n d e  se 
produce el fcnhrneno, mater-ialir~riclosc e13: per- 
dida de la capacidad de 10s entbalses; gi-antics 
aven i chs e i nil n d aciones cat 3 s  t 1.6 t i cas ; con t ani  i n a- 
ci6n de las aguas; dcstrucci6n dc l&tiics t e ~ ~ -  
nos ribcrefios, etc. 
r 
Ida f inanciacih de ,dicl-lo pIan pueden r cab  
zarse mediante el ernpleo de parte de 10s siguien- 
ICS recursos; 
- Fondos de cmplco cumunitario. 
- Canon energktico. 
- Aportaciones de las cornpaliias cl@ctr-icas 
que operan e n  nuestra regibn. 
- Asignaciones en 10s presupucstos generales 
del Estado del programa nacional de Iuchn con- 
tra la erosi6n. 
- Prcsupucstos dc Ias confederaciones hiclra- 
gr6licas y de las Coinisarias de Aguas. 
- Presupuestos de Ius organismos autondmi-  
cos, provinciales y locales. 
La segcinda accidn iria encaminacia 3 l a  po-  
fencin'&ti y aprovechtimiento de tiireslros recrtr- 
sos que pennita la creacibn de un germen de de- 
sar-~ollo industrial en cada uno de nucstras IIIU- 
c ic i p ius. 
Ida tercera acci6n iria dcstinada a la rtiejora y 
un2pliocio'lz de m c s t r n  enbaiia gnriadera., Nuestsa 
cabaijn actual est6 adaptada a las di[icilcs rondi- 
ciones de vida por lo que e n  ellas prinxi la rusti- 
cidad sobre la productivjdad. 
Parece Idgico, que cuaiido nos plaritcamos una 
mejora de nuestras praderas, nos plantecmos tam- 
bi6n una  niejora de la productividad del ganado 
que ha de consumirla. 
La cuarta acci6n iria dcstinada a Ia rnej,orn de 
cnlidad de vida de 10s' extremefios. 
La justificacibn de esta m c c ~ i d a '  se justifica 
por muchas razones, pero scibt-e toth por la e;- 
tricta justicja social. En 10s finales dcl siglo XX 
QS inconcebible que existan en u n a  socicdad de- 
sarrollada, ciudadanos q u e  carczcan tadavia de 
10s rninimos servicios neccsarios, tanto cducati- 
vos, sanitarios, cuiturales, ul-banisticos, aiistcii- 
ciales, etc, 
Diclias acciones irian encaminadas funda rnen-  
talmente a las zonas m6s d~pi-iri i id;is  tlc la regi6n, 
tal  y conlo establecc nuestro E s t a c o ~ o  cie ,Autoiio 
mia en sus  articulos 6.", apartado 2, e) y articulo 
10, apartado 1.3.". 
A (  objcto de  n o  hacer cxcesivaiiicntc lal-ga mi 
intcr-vcncicjn voy a ceiiii-ine a tixs o cuatro aspcc- 
tos de este Arca, dcjniido abicrtn la pucrtn ~pai-a 
poder ampliar en postetior debatc sobi-c otros 
sectores que no por cllo ticneri ITICIIOS t 1-asccri- 
den c i  a. 
Kcspccto a la yolilicrr terr i[orio! ,  la planifica- 
c i h  fisica dcbe scr cl ader:irndo sopor-lc qirc per- 
mita c1 desar~olla cc-onliinico y ~socIul de la Co- 
m a n j d a d  AtltGrioma Ex! reriicria. En C S ~ C  scntido, 
i:anios a inciiiir, de inoclo cIctci-rIliiinntc C I I  Ios si- 
gu irii t cs aspcc tos: 
b) 
c) 
Regulaci6n y control de riuestras recursos 
hidriulicos existentcs, tanto superficialcs c o m ~  
sub terrlineos, 
O r d e n a c i h  urbanistica de  nuestras ciuda- 
des y. pueblos desde criterios de racional utiliza- 
ci6n del suclo, auniento de la calidad de vida, ade- 
cuado uso de 10s rccursos disponiblcs y tucha con- 
tra la cspeculacihn. 
Especial atencion a1 ~nicdi,o ambicnte, in- 
cidiciido en aqucllos aspectos CII que nucstra re- 
gion es m& deficitaria: depuraciGn de ircrtidos, 
con posibles aprovcchamientos de 10s mismos; 
Iratamiento y rcutilizacidn de residuos sdlidos 
agricolas y tirbanos; ayrovechninici.~to de. charcas, 
lagunas y embalses. 
d) 
Respecto a la. politica sanitaria, la Junta de 
Extreniadura se propane desal-iuJIar una politica 
sanitaria acorde con la del actual Gobierno de la 
nacion, creando las bases para la con€igur-acibn 
de un servicio de salud integradcl que ext ienda a 
todos 10s ciudadanos la atencibn a la rnisma. 
Tal politica se basar5, en .l.ineas generales, en: 
- Promoci6n de la saiud. 
- Prcveiicion individual y colcctiva. 
- Atencidn primaria. 
- Reinsercion social del paciente. 
Todo ello dentro de una valoracion pcrmanen- 
te de 10s programas, control de gastos, calidad y 
cficacia buscando Ia optinxizaci6n de la gesti6n 
de Ius recursos sanitarios, con una e s t rk t a  vigi- 
laiicia epiclemiol6gica, asi COIIO yotencjando eI 
trabajo e11 equipo que tan buerios resultados ha 
propoi-cionado en expel-iencias llcvndss a cabo 
por La Consejeria de Sanidad cri esta idtima etapa. 
Dentro d e  las competencias que hcrrros asumi- 
do y contalido con Lis que  asu~nirei-nos en un fu -  
turo, nos fijamos dos objetivos quc creernos fun-  
damtznta!es, dent ro  de la €ilosofia politica de po- 
I c 11 cia r {a rn e-d i ci t i  a p I'C v c n t i v a: 
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niorbilidad y mortalidad, lo que dificulta el po- 
der cstabkcer un orden prioritario, conocer e! ver- 
dadcro coste de cada enfcrmcdad, y Io que es m A s  
importante, poder evnIuar 10s resultados de 10s 
progra mas que estrin d csarrollnn do actualmen. te.  
- VACUNACION DOMICILIARIA: Se conti- 
nuari el programa de vacumci6n domiciliat-ia qtic 
tan buenos resultados hail propurcionado h s t a  
aho r a. 
- PROGRAMA DE POI'ENCIRCION D E L  RE-  
MENTARIAS: Como sus Sefioi-ias saben, Exti-e- 
Inadtrra prcsenta una deficicnte infI-aestr~iclu1-a 
sanitaria: abastecimierito de  ag~tas, rnercados, 
mataderos, depuraci6n de aguas rcsiduales, ctc. 
Problemas a 10s que se Line un nlimer-o inipoi-tan- 
te de industrias de alimentacihn que no s610 in- 
cumplen los requisitos legalcs sanitarios sobrc ni11 
nicro de registro sanitnr-io, sitlo q u e  dificulta nues- 
tra competitividad y yoiie cn pctigro la saIud del 
consumidor. Satemos tas dificultades y la impo- 
pulai-idad de la medicla. Ecte progrania se inici6 
en el mes de febrero pssndo y vamos a continuan- 
lo ya que esto nos permitiri  a rnedio plaza niejo- 
rar desde el punto de vista sanilario la calidad de 
10s alimcntos. 
GISTRO SANITARIO E N  L A S  INDUSTRTRS A t [ -  
- SROGRAMA DE PREVENCXON A LA SUB- 
NORMALIDAD: Nuestra Comunidad Aut6noma 
posce rnedios t k n i c o s  y humanos suiicientes para 
aspirar a tener u n  centr-o regional que se 1-cspon- 
sabilice de dicho prograina. 
- LUCHA CONTRA L A  IIIDA'TIDOSIS: La hi- 
datidosis tiene una grun jlnpor-tancia en nuestra 
rcgibn, tanto sani tar ia ,  como social y ecoiihmica- 
mente, siendo ncccsario rcestructL1rar' cstc pro- 
grama de salud; en el cual ya trabaja la Conseje- 
ria de Sanidad. 
- CONTlNUACION Y hR4PIdIACION D E  LA 
CAh4PAFJA CONTRA I,R CONI'AMINAClON DE 
AGUAS SUPERFICIALES. 
- €'ROGRAMA DE. f'REVENCJCM,-DE CA: 
RIES DEN-TAL-, ~~~ ' 
. .  . . . .  
- AT-E,NCJON, PRIMARIA, DE L A  SALUD.; En 
el momento en que Sean transferidos 10s Centros 
Subcomarcales, se organimr5n de forma asisten- 
cia1 scgi~n el gr-ado de  tecnificaci6n del mismo 1. 
potcnciando Ia nicdicina prcveiitiva. 
Respecto a la Politica de RcciGn Social, cree- 
mos que hay qLie'>t"erniinar dcfini(ivamei1te con el 
conccpto cle beneficencia para d a r  una rcspuesta 
global a 10s probIeIms que se plantcan y que se 
encuadre dci1tr-o del I I I ~ L ' C O  cic la cstricta justicia. 
Vemos como necesai-io el que todos 10s orga- 
nisrnos de la AdIninistracidn (Junta ,  Diputacio- 
ne s , Gobi e r 11 os C i v i 1 c s , A y u n t a 111 i e r-i t os) t r. a b a j e n 
a1 unison0 en este campo a1 objcto de coordinar 
y evitar la Iucha de intereses entre 10s  or-ganisinos 
phbl icos. 
La accidn social la enrmrcnnios en Lin pi-oyec- 
to de sociedad miicho m5s global, dande irnperc 
cl sentido de la justicia y la solidaridad. 
Las rnedidas qric se pr-oponen y que cr-eemos 
pueden empezar a cvitar niarginaciones insolida- 
rias son: 
l.--Elabor*acicin de la Ley de Servicios Sacia- 
les de ia Comunidad AiitGrioma de Extr-emadura 
que recoja el derccho de todos 10s estrerneiios ai 
disfrute del bienestar social. 
2,--Unificac:i6n de  todas Ias competencias y 
organismos e n  materia de  accj6n social. 
3.-Continuaci6ii de Ia claboracibn del ma133 
de las necesidades socia!cs C.sisientcs e n  Extrema- 
dura y planif'icacidn de u n a  accion que d@ respuesr 
ta a las dcinandas plantcadzs: dcscentralizando 
10s servicios a nivel coinarcal y muiiicipal. 
4.-Creacibn de u n  registro unificado de enti- 
dades y ccntros de sei-vicios socialcs. 
5.-Crcacion de eq~ i ipos  milltipi-ufrsionales 
formados por asislcntrs sociales, soci6logos. psi- 
c6logos.. . etc.; a nivel cumni~cal y murlicipal para 
tener un  conocimicii!o y podcr d n r  una respucsta 
m5s ccrcana y objetiva a las necesidades socialcs 
p I  a n I ea d a s . 
6 .  -Qca c-i 6n,dc 1 Cr, n 5 c j o R cg i o 11 a 1 d t'1 l3 i e ne s - 
t a r  Social en el q~i; prirticipcil . ~ ~ d i ? s  10s scctorcs 
vinculados a1 Brea IIC!  10s Sc!t.i icios Socialcs. 
7 .-AleilC i6 11 p 1-42 f C  I'C I1 1 C. ;1 10 s C C  i 1 t I - 0  5 dC.1 I N.i\ s 
(Institrrto Nacio~iiyj' ilc Asistencia Social) promo- 
vicndo e,n cllos.u~za. dciiloclatimcidii cfcctiva,  una 
fluidez de fondos suficiciitcs y una inscrci6n de 
10s misinos eil CI coi1icLtcI social clonrlc csr i  n cn- 
clavados. 
8.--1'0teiiciaci(jn clc Ins Fcdci-ac iuncs clc Aso-  
cjacioncs q l i e  t ~ ~ ; i l ) i ~ j ~ ~ i 1  c a i n p ~ s  cipccificos de 
In acci6n social. 
9.---_C_1-caci6n dc 1111 Ccriti-o dc  TosicGinztnos y 
AlcOhGlicos a n ivc l  rcgioi~i;il, cn colahoraciiln c o n  
I a s  Dip t I I ac i ones P t w !  i in c i ;I 1 cs. 
I ,.. 
i 
10.-Atencidn especial, a la scnsibilizaci6n po- 
pular, promoviendo carnpafias pt-evcntivas, con- 
tando con 10s mcdios de cornunicacion para que 
a traves de Ia par t i c ipac ih  directa de 10s ciuda- 
danos sc cstablezca una Jiniimica de solidaridad 
en cl campo de la accion social. 
1 l.-Potcnciaci611 a nivcl municipal de Ia crea- 
cjdn de centros niiiitiplcs de servicios sociales, 
qtie scan lugar de acogida y encuentro de secto- 
ITS afectados. 
En el campo de 1;i politics, cdtiiral y I i ac i~ndo  
iina distincicin q u e  mc gsrcce eviclente entre CUI- 
tura e instruccicjn, lo que me periiiite a h m a r  que 
soinos un pueblo con grave carencia e11 lo scgun. 
do, pero con una c u l t u r a  que Iiace falta rcscatar, 
que csta ahi y que poco a poco va florcciendo. 
La apor t ac ih  creadora de Estrernadura a la cul- 
tura universal, y la comptemcntaci6n de la pri- 
mera COR lo que se entiitnde por cultura de ex- 
presi6n cnstellnna, e s  U I I  hecho hislcirico. Ncgar 
la historia, y r-educir la cultura, a la antroyologia 
o a! folklore, es negar 13 cui tura  riiisma, y castrar 
para el f u t u r o  la creaci6n iritclectual de nucstro 
pueblo. 
Para nosotros, !os sociaIistns, el conccplo de 
cultura va unido a1 de l ibertad.  No querernos ni 
deseamos, y poi- lo taiito no  practicarcrnus, u n a  
cul tura  pater-nalista ni  dirigida. Dcsde estas pre- 
misas imputsaremos el desarrollo de  cualquier 
iiziciativa cultural  considerando siempre, que eI 
papel de !a Junta debc XI- el de  p r c p r a r  Ins  con- 
diciones para qtie la creaci6n y la invcstigacion 
se desplieguen libr-cmcnte, tanto en sus lor-mas 
colectivas como individuales. 
Otro principio que 110s guia cs el de la cficacia 
a corto y nicdio plazo. No se nos oculta sus difi- 
cultacles, y t's por cso que hab& qtic haccr iin esr 
fucrzo especial e n  cl carnpo de la ctiltura si quc- 
reinos realmcnte impulsar iina Ext rcmadura  con 
futuro y no rneramentc atada a 10s actuales inte- 
rcscs econ6micos. 
En este sentido y como nbjetivos gcnc1- ;I 1 - 7  Lb  110s 
pr-opo IICIIIOS : 
En relaci6n con Ia,Politica Turistica hemos de 
mahilestar que el turisIlio es un'campo en e1 que 
Extremadura manticne posibilidades no desari'o- 
Iladas. El desconocimiento de las riquezas turis- 
ticas de nuestra regihn, es algo corriente mris  a115 
de 10s limites regioiiales e i n c h s o  dentro de Ex- 
trcmadura.  La super-aci6n de estos obstaculos se- 
r6 objctivo prioritario de la Junta  de Extrema- 
dura, con las siguientes medidas generales: 
- €'romocion dc la orerta turistica exti-cmefi.a, 
iiiediante la asistencia a 10s certiriieiies naciona- 
ies en esta materia, y la difusion en gcnei-al de 
1 as p o s i b i f i d a des tu ri s t i cas . 
- Foinento de la ampliaci6n de la oferta ho- 
telcra, e'n ayuellas zonas con infracsti-uctura ho- 
telera deficiente, rnediante la agilizacibn de Ias 
medidas de ayuda para estos objetivos. 
- Promocion del tiirisino social y de tercera 
edad, ampliando Ia d e r t a  tirristica e n  carnpings, 
casa de Iabranza, etc. 
Todas cstas medidas ser5n concr-eladas me- 
diante  su disctisidn en el Consejo Regional de Tu- 
rismo, para dar- cal ices de participacion a1 propio 
sector turistico. 
A1 final cle mi iiitcr-venci6n, quiero dedicar un 
recuerdo a 10s casi ocliocientos mil extr-emcfios 
que hoy no se encueritran con nosoti-os, y a 10s 
que quisiera tr-asmitir cl sentimiento de todos 10s 
extremeiios que aqui viven que les recuerdan, les 
quiei-en, y desean su vuelta. Todos 10s q u e  viven 
fuera, y el que quiei-a puede cornprobarlo, se siem 
ten extreniciios, con m5s concicncia incIuso que 
10s que vivimos en Extremadura, y a trav@s de 
viajcs, de vacacioncs, encucntros en SLIS puntos 
de estancia, contactos con otros grupos, etc.; bus- 
can saber y sofiar con Extrernadur-a. 
Quiero dejar  claro que en asuntos de emigra- 
cj6n no  tenemos ninguna transferencia. Solamen- 
le en eI niarco dc  las relaciones entre diversas 
Coniunidades Aul6Iiornas, vxnos a poder inipuI- 
sal  nucstr-o cuotacto. 
Y cs desde esta perspcctiva y siibici-ido que 
contarnos con el apoyo de estos .eniigrantes, des- 
de donde vcn-tos que se pucdc enfi-critgr cl trnbajo 
en 10s siguientes objetivos: 
mo 6rganb interlocutor entre 10s emigrantes y la 
Ad minis tracidrz regional. 
- potenciacih de asociacionismo entre emi- 
grariles y creacion de un rcgistro r-cgional de aso- 
cinciones. 
- Creacibn, en el rnarco de la Junta ,  de una 
Co ni i s i6n i i i  t e r-dc pa r ~n 1iicn t 31 pa r-a asegur-a r la 
coaldinari6n dc la cr-eaci6n institucionat de la 
Junta de Extr.cmadura C I I  materia dc cri>igracibn. 
-- Atrncir jn especial a ]as familins de 10s emi- 
grantcs y a 10s pensio~-~islas que 1-egrcscn a sus 
pueblos, facilitiintlolcs Ia I-cinsercion social. 
Todas y cada una de !as rnedidas incluidas en 
este programa van  pensndas tambicn para csos 
emigrantcs que  generosamentc no nos piden vol- 
ver; gritan desgarradarncnte que hagarnos lo que 
sea para que  nadie m5s tenga que scr an-ancada 
de Extrertiadura. 
Sciior P~-csidciite, seiior-as y sefior-cs b ipu ta -  
dos, es nuestra obtigacion coinenzar hoy a esci-i- 
bir csa p5giua de la historia que nuiica se escri- 
bib cn Estrcmadura. 
Nuestra autonamia acaba de empczar y no 
pod e mo s n i debt: 111 os e 11 a E a r-n o s , n 11 est 1-0 s re cu r - 
sos financiei-os poi- el mumenlo son escasos. Arb- 
tcriormcnte he liecho r-elercncia a la Canslitticiori 
cspa'iota que def ine irn sistema cte cconomia mix- 
tat, don& el mercado y la plariificaci6n son !OS 
elcnientos pr-it1cipaIc.s en la asignacibn de recur- 
El desat-rollo de Ext i-ernadura reconocieiido y 
demandando el irnportante papel que debe jiigar 
la iriiciativa privada, reqiiicre iina x c i 6 n  vigoro- 
sa por parte del sector publico, que cstiinulc 
aqu@lla y haga de motor de la economia. 
La plasiuaci6n d e  esta actividud iilvcrsora del 
sector pirbljco s e d  a travCs de 10s presupucstos 
generales del Estado, tin3 p a r k  d e  10s criales Io 
clsnsfitciye et  programa de invcrsioncs piiblicas, 
que  a su vez compwnclc cl Fondo d e  Compcnsa- 
cicin 111 t e [ . [ ~  r1.i i u  1.1 al. 
Ari tcs, a1 1-cfcrjrrnc n Ia planificncih regional, 
he jndicado !a intencicjii por  parte dc Ia J u n t a ,  cte 
procedci- a Ia act iiaIizaci6n dct pi-ugi-sma econb- 
rnico regional par-a Exti-cni:diii-a. Pucsto a1 dia 
t a 1 p r-ogi-a 111 a ; d u r i n i c1os c 1 ;I r ; i  1 1 - 1 ~  o t c c 11 c 1 sc n t i  do 
apuritado la probIeini~tic3 y objetivos clc 10s dife- 
rcntcs scclot-cs p i d u c t i t v s ,  y ;I rincdida que se 
a c e l c r ~  e! p ~ u c e s o  dc ti-ansfcr-cnciins, csiar-iin scn- 
tndas  la5 b:~scs p a r a  Iiac-cr c f w t i v a  e a t 3  pi.c,gi-a- 
niaciijn indicatim qtie he  sciinlado. ~'c1-0 adem,is, 
y si lucr-a precise, tratat-emos clc u t i i i y m i -  cl i ~ c u i - -  
so de cndi:udari?jcnto. A s i i r i i s n ? ~ ,  pur dis;wsicio- 
ries de la propin J u i ~ l a  de Exti-cI.t-i;id~it-a, pueden 
estiiriiilarsc !as invci-siuncs de las Cajr ls d e  Aho- 
rt.0 c r 1 i iid I I.s 1 1 . i  :is r c ~  i u I I  a 1 cxs ; I )  11s t i t  ria p ;I I J  cl1 o 
C O I ~  c;tli[icni. Ins accioiies ii o\~ligacioncs qiic cmi- 
tic se 11 C'S;I$ c 1x1 1' i ~ s : \ s  i ' c ) r ~ i  (I 1.3 lo IYS c ijni p ~ i  inb!cs 
3 clc'cios dc In c c ~ l x m ~ l [ m  d ~ , l  cocricicnie de invc r -  
si6ri obi igrrtot-ia rlc 13s iris t i Iuciiirlcs fiijancicras. 
Es[a inici:iliva ha siilo >'a t o l i i : i d n  poi. nlguria CO- 
6 0 5 .  
I l l L I l ~ i d ~ ~ d  AI1 t iI l lOllln,  COll  b t l c i l O S  rCSl l l  1 ;iClOS. 
POP otra parte, no hay qrie olvidar que la pro- 
pia banca pl-ivada ha jugado 1111 papcl en la COIO- 
caciln de eniisiones de deuda en otras Cornuni- 
dades A u t h o h i a s ,  Catrrlufia, Pais Vasco, Andalu- 
cia, etc. Hay por tanto, si fuera necesario, que 
acudir e1 endcudatniehto para que  10s recursos 
asI obteiijdos se apliquen con la rn;ixima eFicacia 
posible, y sin quc el endcudarniciito rcbase u n  de- 
terminado tanto pol- cicnto del presupuesto ordia. 
rurio pr-evislo c n  la Junta d c  Estreniadura.  
T c I+ i n  in o pa , sc 170 I- P res i d c 11 t c , a g i-a d c c i G 11 do Ies 
su palciencii-1, dicicndo que  pzr-soiiiaImente estoy 
convencidu de la eficacia dc un  progr-arua como 
el que ambo de rcsumii- para acoi:ictcr las tareas 
de recoiistrucci6n y la transFoi-macidn de Extre- 
madura. Conrnigo participa de cste convcncirnien- 
to et PSOE de Extr-ernadui-a que 110 regateari es- 
fucrzos, desintei-6s y entrega para Iogi-ar 10s ob- 
jetivos que nos hcmos marcado. 
No hacc muchos dias,  alguien me decia que  
s610 un loco o un imbCcil es capaz de atandor-iar 
un escaio en el Congreso de 10s Diputados que 
otros bien quisiei-an para si, y quedarse en Extre- 
madul-a coil las  condiciones econ6micas en las 
que  vivimos. S61o pretend0 luchar y trabajar por 
una regidn cii la que creo; por unos hombres y 
mujeres que nunca  a lo largo de la historia de 
Extremadura fueron feliccs. S i  que es dificil y 
rnanificsto mi prcocupacibn poi- ello; y es dificil 
porque el tiemyo para la csperaiiza cs cfimero en 
Extrernaclura. 
Poi- ello, debo y quizro haccr u n  Ilamatniento 
a la colaboraci6n de todos poi-que i r h  mejar las 
cosas de cada uno, cualndo rnarchcn mejor las CO- 
sas d e  la Extreinadura de todos. Por cso mi !la- 
mamicnto se cxticnde a 10s hornbr.cs del campo, 
a 10s trabajadores, a las mujcrcs, a lor j6vencs 
a 10s pensionistas, a las gentes de la cultura; a 
10s empresar-ios, a 10s profcsionales y a 10s que  
viven y t rahajan en Ia eiiiigraci6n; a las institu- 
ciancs doccntcs,  milit arcs ,  1-eligiosas, ccoIibmicrrs, 
sociales y cultui-ales. A 10s grupos politicos quc 
sin comprlrtir nucstro pimgrama incorporao a la 
r-egi6n idcas de rcnovrlci6n 4' de progrcso. Y en 
mi af6n de suinilr todo cuanto  cs siisccptible de 
ser suniado a Ia taren cumiin de levantar la re- 
gi6n, cxtienclo tanibi6n mi Ilaina~t-~icnto a quiencs 
\':iyaii a ejei-ccr sii oposicidn a nuzstro p i ~ ~ y e c t o .  
Me da confianm cl sabcr que  ii113 ainplia rna- 
yoria de la poblacihn ha s intc~i i imdo ya con nues- 
tro pi-ogr-rima. Y abr-igo In espcr-an7a d e  que tras 
su 1.0 t o n m > . o  r i t a [-io i 11 CCI r-po 1.3 r:i r i  51 I i 11 t el igenci a, 
$11 corajc  y s t i s  111-ams a In labur que nos 1ic1110s 
p 1.0 pu es to. 
A y ~ r ,  cii 12 campaf in  c . h ~ l r , i - n l ,  y CII noinlire 
dcl F'SOE dc ? ~ s ~ r c i ~ ~ a d i i i ~ a ,  solicit2 cl voto del 
prlcblo p t x ,  c n  s1-i n c t i d . : ! ~ ,  ~ ~ { : L - I ~ L I T .  E\ti-c'rnn- 
d L I  ra .  
De cntoiices a ac5, cl pueblo hn cxp1ws:icio su 
upiiiirin y sti volo. Rsi ,  piics, hoy c n  su nonjbrc, 
poi-q~ic SLI vote r ~ i a ~ ' ~ r i t n t  o 110s i ~ s p ; i l d a ,  solicito 
de cs tn  Asnnihlca XI- invcstido Prcsiclcntc dc la 
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El Sr. PKESIDL',NTE,---Sc reanudn I n  sesi6n. 
Varnos a pasar- a1 debate sobre cl programa pi-e- 
seritado por el candiciato. 'riene la pnlnbi-a el Por- 
t a v w  del GI-tip0 Comui:ista, por uii tieiiipo Re 
vciiite rninutos. 
mo dice el apartado b) de nucstro articulo 20; y 
segiin figur-a e n  el apartado 11) instan especialmen- 
te por el cumplimiento del principio de solidari- 
dad nacional. 
Estanios convencidos quc est3  labor no supon- 
dr5 ell ningiin mornento chantajcar a1 Gobierno 
de la nacion sin, simplemcntc que 6ste cumpla io 
estabIecido en nuesti'a Consti tucibn, que en su 
articulo f38, cjuc velc poi- el establecimiento de 
UII  ci;iiilibi io econumico adecitado y jusio entre 
13s di\.er-sas partes del tci-ritoi-io cspafiol. Y lo 
misnm que dcsde 1lxtrciiiadur.a lo haccmos, desde 
i i ~ l  estr-cmefiisiiio popiilar y solidni-io, dcsde Ca- 
inIufia o Euslcadi taiiibiCn lo Iiacen con un plan- 
teaniicnto similar, poi-que ni Euskadi ni Cntalu- 
fia son sus  propins burgucsias. 
Entrarnos dwra a analixtr algunos de 10s as- 
pectos mhs significativos d c  s u  discurso con la 
brevedad que el tietqlpo del debate nos mar-ca. En 
Pini:ificaci6n, hay todos sabcrnos, y henios teni- 
do no:icias, c i n  proyecto, una iniciativa, ahin no 
muy concrttada por el Gobierno de ehborar un 
Y I a n  Econdinico a trcs sfios. cVariios a participar 
IUS cxtremcfios como serinln el articulo 131 de la 
Constituci6n, suministrando al Gobiei-no las pre- 
visjoncs que crcenios necesarias, o seguircmos 
consintiendo que In crisis g c  considere fundamen- 
talrricntc industrial, y sigan pagando el precio de 
sa 1 i d a I a s c I a se s t r a b a j a do r a s y t e r r i tori a 1 mente 
hablando las regiones subdesarrollxlas como la 
nucstra?. Es absolutamentc necesaria una clara 
iniciativa de la Junta  y de  csta hsariiblea para que 
eso no ocurra, y para que la distancia entre Ex- 
~rermadura y el resto de  las regiones espaiiolas 
no se auiiicnte, sino que se cl& Iiigar a un creci- 
rniento autogenerado y au~ososknido  de nuestra 
tierra. 
El Conscjo Regional d e  Planificacion que el 
candidato pIaIitca n o  nos pareoc UII  verdadero 
Consejo, sin0 u n a  especic de coord,inadora de or- 
gaiiisnios in\,er.sores. Dcsde el principio y '  en su 
r.omposiriAn dcherin c n n t a r  con la participacibn 
d e c t i v a  dc la5 fucl-ms soc ia lcs ;  10s s i i i d i a t o r ,  !as 
oi-grlni;.acioncs empi~csai~ialcs,  ctiIttiralcs, ecolbgi- 
cas, etc., y teri.itoi-iales, co~i io  10s municipios a 10s 
que p a r e x  q1.x en  esc Consejo sc rctcga cn pro 
dcl centr;tlisrno de !as Diputnciones, 
Nos soi~prcride iainbi~<n C I I O I - I I I C I I I C I ~ ~ C  que  en 
el discurso Fnlta la n-icnciiin alguna de nucstras  
nlunicipios y C C ) I I I ~ I ~ C ; I S .  Qrie 110 sc CI~CC t i n  ccntra-  
lismo de ntlcvo t i p  de ustii-pacihn de competen- 
cias y rccur'sos a qric 10s inunicipios hnn estado 
suiiicti<los liasta a l i u w ,  poi' parte del Gobiui-no 
Central; n o  sen sustituicia por- csa inisina t i s u r p z ~  
ci6n a riivcl regional; qric scan ti-ansfcridas coni-  
pctcncias  y I ~ L ' C L I I - S U ~  dcsdc 13 Coinunidfid hut6 
noma,  a 10s ~iiunicipios,  piitquc la nutonoiiiia no 
sc Iia dctciiido ni se dcbc clctciiir. en csta Asarn- 
tilea ni eii la J u n t a  d c  E ~ ~ i x i ~ ~ ~ d ~ ~ r ~ i ,  ticrie c l e  llc- 
grir a Io in;is C:UI-C;IIIO al ciiid:tdaiio, ticr;c qiic ltc- 
g a r  a SCI' t ; i n ib idn  :\irtuiloini3 w ~ l t ~ i c i p t ,  
La Cu i i~~ i t i i i l nd  A u t b i ~ o r i ~ i i  rlchcr!~ cstar  p u r  e n -  
c i m n ,  cn nui'sti-:\ upiiji6ri, d e  13s Dipiitnciones y 
-.--- 
I- 
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des de Regantes- y pucclan ser utilizadas por ins- 
trumentos politicos COIIIO acabalnos de ver en es- 
la mafiaria. 
No ha mencionado por otra parte el candida- 
to, e l  ti-asvase Tajo-Scgura, que deberiamos rcr 
clamar la  Ley de revisidn del trasvase para que se 
cumpIieran pol- lo menos clos concliciones; que no 
salga agua del Tajo que sea neccsaria ahom o en  
u n  fu tu ro  y que se rcalicen las obras d c  coniperi- 
:. aci6 17 p re vi  s t a s. 
Para nosotros la autonornia sera rnuy yoca si 
1 a j Coni LI 11 id ad c s ALI t 0 iloin;1 s si gu 211 si 11 c a p ii c i dad 
de inlerverici6n e n  el Tajo y CJI cl Gundiana.  Y 
si gt i c 1.1 sic 11 d 0 I a s  Co n f e d c rac io nc s 1 I i d rog 1-2 Ii c a s 
)as que manden ei1 el tcma. Tienen que ser adap- 
ta d a s est a s  Co 11 fed c ra c i nr-t es H i cl rog 1-5 f i c as a 1 cs- 
rado de ias autonomias. 
Sobrc el p r o  y en el tema de en-tpleo ~ 0 1 7 1 ~ 1 -  
nitario q u e  el candidato ha pasado sobre d priic- 
ticainen te e n  ascuns, hernos visto poca concre- 
ci6ii. La Junta  y la Asamblea dcben teiicr  in pro- 
lagoriisrno en todo lo que afecte a la vida econo- 
mica estr-cmeiia, porque asi  lo dicc c1 apartado 
seis del ai-ticulo nueve de nuestro Estatuto, en la 
distribuci6n y en la gestihn de 10s fondos p a ~ a  la 
protecciGn del cmpleo, tenelnos competcncias. 
Esigir la Junta q u e  sea su coriipclencia la distri- 
buci6n y Ia gesti6n de 10s fondos del empleo co- 
rriunitarjo de manera jnincdiata, que antes de la 
posible r-efoma del sisteina que tambiPii el can- 
didato debia aclaramos que criterios csta llevan- 
do y LlevarA el representante de la Junta d e  Ex- 
t remadura  a la Cornisi6n corI-espondiente que es- 
t,l. elaborando a nivel estatal la reforma del ('in- 
pleo comunitario. Y cn la situaciGn actual e in-  
mcdiata ya que  consigitid, por las maviIizacioiics 
de 10s trabajadores 12s subidas d c  10s joi-iiales y 
cl aiimento d e  10s dias, iconsiderp el candiciato 
que es suficicnte con 10s seis mil milloncs que se 
concctlieron por su compromiso con el Mi nislro 
de Trabajo?. Se est5 rcspetando el que iiitbicsc el 
20 010 para niaterialcs, piicsto que ahoi-a i n i s n ~ ~  
durante el rnes de mayo y el lilts de  juriio no va 
a haberios. Estamos contribiiyeiido a qiic se re- 
bajc, a q u e  se crce iin luinpc de t r . nh j ; l dows ,  n 
que st3 rcbaje tarnbiPn la dignidad de 10s pi-opios 
Ayun t am ienms, purque i n r l u  dal~lcnicn IC coil icilo 
dincro de joi-nales poca o b m  social, puca obi-a po- 
sitiLa, poca ilusi6n piiede crcarse cii 10s t r a h a j a  
dares y CII  n~icstrus  representantes sinclicales. 
;Considera el candidaro positivo que !os cr-i- 
terios de admisi6n de trabajadnres scan cliycrcn- 
en la pi-uvincia d(1 Criccrcs ilc la piu~:in~:i:i d e  
BadajoL? LConsidera ianibidn pa:itivo que sc apli-  
q ~ i e  ah013 la Orden Ministerial de la U.C.13. de 
juriio dc 1981, r e l a t i v n  a la escliibicin de  10s auto-  
tlomos qiic twigan in& de 12.000 pcsct;is de liqui- 
d~ ii-npotiib,lc, c,oino se ha  intc.ritaclo cii i nnyo  en 
In 1 , r O r i n c i a  dc Eadnjol,  auriqric ILIC!;CJ la Conii- 
si611 cIe F , i n p I c ~  Cor-niiriirario ha rcctificado CII j u -  
nio? ~ S C  3poyrr el h;ki-cino que sc u t i l i m  e n  U a d a -  
joz para la escfusidn de trabajndorcs cii algtinn 
niedidn Icgal?. Crecmos que csta rcspucsta csige 
iina respuesta bastante concreta, y no estarnos de 
acucrdo desde lucgo, con csta serie de medidas, 
porquc excluir a 10s authornos  en UR afio conlo 
el que se est5 avecimndo, C O ~ O  e1 que tenemas 
cn las Vegas no nos parece de ninguna manera 
positivo. I n d u s o  no nos parece ni legal porque 
si se toma corn0 base 13 Ordcn Ministerial  que es- 
tablece 12.000 pesetas de liquido irnponible, noso- 
11-0s creemos quc 10s aut6noiiios cn particular, 
par-ticular-mente 10s dc las Vcgas de1 Gundinna, 
n o  ticnen c s l e  verano ningiin l iqi~ido imponible 
n i  siquiera e n  ninguna  ckisc de iiquido. 
Sobre paro, 110 h a  dic.ho para nosotros lo m6s 
inmediato, que scl-ia UII fondo tirgcnte para l a  
plena proteccicin de 10s parados que no recibrn 
iiingiin subsidio y que conm n o  se va a contern- 
plar a nivel nncional, por-que en la discusi6n de 
10s presupuestos 110 ha sido accptado, aqui a1 me- 
nos con emisi6n de deuda piiblica por la Cornu- 
nidad Aut6noma podria inteDtrir taparsc a u n q u e  
rucsc s610 1igeramente ct a g ~ j c r ~ .  
En Urbanismo y Vivicncla 110s fnlta para Ile- 
var a cabo esas declar-aciones de priiicipios que 
nos par-cccn inuy bicn, Ia crcac~i6n dc u n  Iristitrito 
para el Urbanismo y la oidennci6n terri torip.1, que 
biil la por SLI auscncia e n  siis declaracioncs y que 
tcnclrirt que superar la actuaci6n rut inaria actual 
de las Coniisiones Provincialcs de Urbanisino y 
d e  las Delegaciones Pi.ovinciales de Ia Vivieiida, 
con ti11 programa claro de creaci6n dc poligonos 
urbanos con suelo piiblico para la autoconstruc- 
ci6n de viviendas por parte de 10s trabnjadores. 
En Ssnidad observaiiios e1 progr-ama bastante 
completo pero'notamos una falta importante y es 
ninguna referencia a 10s Centres de Planificaci6n 
F:ini!iai-, como no sea que e n  el'texto que-ie nOS 
ha cntrcgado que dicc Oriciitaci6n Farnil!ar: D h g -  
rihstico del Cue110 Uterino y de Mamas, preven- 
cion de la cai-ies dcnta1, ctc. Nosotros c~'scmos 
serior. cantfidntc que hay otros proI>lcrnas e n  Ia 
oricntacicin familiar que son 1115s graves que  Cse 
y que clcbcrinn haber sidu contcniplados,  no  sa- 
bcmos si ser5 un  lapsus. 
Y ya teriminaiiios, pueslo que sc nos acaba el 
ticnip0 diciei-ido que a nosotros lo q ~ i e  ha succ- 
dido csta inafinna en csta C6mar.a con I n  retirrrda 
de UII  niimer-o de Diputados n o s  p:~ri'ce sciicilIar 
mciitc IalnentabIe, poi- parte dcl GI-LIPO de Exti-e- 
iT>adtlr-a Unida, q u e  crisi no sc Ics enticndc lo que 
dIccn de  lo I lcnn  que tiencn s i c ~ i i p i ~  la boca con 
13 pal~ibr-a J < x t i - m i x I u r - a ~  y sill cnibai-go cii csta 
pi.inicr*n ocasidn sc ha11 ausciitaclo con lo  ciial pa- 
r-eceit c!cniostr.ar t r c s  COSLIS: Pi-imcra, que pi-acti- 
c.an U J I ~  politica dc scguiclisinu dcl G r u p o  Popular 
que cs ~111;: f'ucrza d c  ii1lplililt:lcicjIi nncional (IC las 
q tic t n n to abonii r i a  n con t i i i1 i ; i  f n c n t  e .  Scgu ntla, que 
e n  cl p i  inizr t en ia  ecoilGinico e i i n p O i . i ; i i i t c  qiic se 
clcl~itte o scf trata cn csta Asariihlca, o sc pi+ctcnclc 
C ~ U C  sc t rnte,  se alincnn con 10s o~~g:ariisinos poi.~e- 
nccicritcs, con !as orgnnimciones pertcnccicntcs o 
pal-nlelas 3 la CEOE y siis afines y tcrcero qtic n o  
h;In potenciado In Asaiiiblca y In J u ~ i t n  coino era 
sii obIigaci6n. como pai~ticfo i-cgion;ll qiic sc diccn 
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El Sr. PAREJO GONZALEZ: Muchas gt-acias, 
seiior Presidentc. Me congratula etiomernente 
que a l . g ~ n a ~  de Ias dudas que habian qucdado s e  
brc el tapete hayan tenido respuesta, pero indu- 
dablcmente, hay COSBS que no  han sido respondi- 
das a6n ,  y no sabernos si pol. la prernura del tiern- 
po en tomar nota ,  G por-que no qrricre responder- 
sc adecuadan-icntc, 1101- cso quiz5 teliga~nos que 
v o t i w  a repetirlas. 
Indiiclablcmcnte, no estainos de acucr-do, y se- 
guircmos s i n  cstar de acucr-do, seriol- Candidate, 
en  qiie ksta no sca In C5nin1-a de la tercera lectu- 
ra. Los Coinunistas no nos varnos a aucdar sen- 
tados ni en el Congr-cso, n i  aqui, ni e11 10s Ayun- 
tamientos cspcrancio a que venga el Ministro co- 
rrespondicnte a dnrnos la s o l u c i h  que tenga el 
pi-oblerua. Nosotros c n x i n o s  que si, ~ i i c  hay que 
utiIizar todns las pasibilicladcs de repr-esciitacion 
popular, y si hay  que llcgar hasta 10s Ayuntarnien- 
tos, hasta la Asa~nblea de Extremadui-a sc Ilega y 
hasta 10s Ayuiitnrniciitos se Ilcga; porquc ustedes 
misrnos, a proptjsito de la Moci6n q u e  y o  les aca- 
bo de dccir sobre la Central  de Valdecaballer-os, 
estrin l legando n 10s A y u n t m k n t o s ,  tenicndo in- 
cluso e1 Gobiei-no de la Naci6n en sus manos. No- 
soti-os crccmos que habrj clue llegar a todns las 
Instituciones r-cprcscntatiiras y a las organizacic- 
lies sindicalcs, y a Ins organizaciunes sociales, y 
a las oi-ganizaciones ~ccinales ,  y a todas Ias h e r -  
zas sociales, poi-que de  I;crdad si hay q u e  t rans-  
formar esta tierra nuestra hay que contar con el 
csFuerzo d e  todo el Inundo, si no Ias fuerzas que 
se oponcn a esa transFormaci6n son muy gr-andes 
y utilizaildo cxclusivanzente 10s escasos rriedios 
qiic cn cada sitio sc terigan no va B ser posible. 
Hay que  suniar todo lo posibIc; por ahi  cs  poi' 
dotide vanios 10s comunistas. Crecmos por otra 
parte que si tenenios aqtii iniciativa legislativa, 
ya dije que  nos cortcspondia, seg6n la Constitu- 
cion, para i n  tci i tar-,  precisamcntc scr i  dcsde Ex- 
t r c m a d ~ r a ,  s e r j  desdc AildiIIlIcia, dcs& donde 
haya quc pJantear iniciativa Icgislativa qtic ha- 
gan q u e  se 1-cFni-nie la Lcy (le Fincns Manificsta- 
rnynte  Mejorablcs, la Ley cic Aguas, o la Ley de 
Rcfor-ma y D C ~ I  i~oIlo Agrario, y que no podcrnos 
clejar-Ia pol-que no sea 111.13 de las conipcteivias 
q 11 c t ci 123 111 os t ra II sfc I - i  d as. 
~n~I i idahlcr i ic r i~c  J'O 110 17c pt-opuesto e1 que el 
Consejo Econ6mico con el nombrc q u c  vaya a tc- 
I ~ C I -  sea Ia A s i i i ~ t h f ~ a ,  iio hc p i ~ o p u c s ~ o  q11c cstuvie- 
ran alii 10s griipos pc,Iiticos; l impuse qile tuviA- 
r a n  mayor- I - C ~ I  c ~ c i l t ~ c i t j n  las f'uc1-ms socin!es, 
I:or.quc en 511 t l isci i i -so, si la t ~ ~ t i i o i ~ i ~  n o  me es 
infiel, solnrncntc ci lakn iitia scric de i n s t i ~ t i c i o i ~ c ~  
invcr-soras, 13s Diputticiorics, SC)~)II.:X, In J i t ~ i t a ,  
ctc. ,  nosoti.os q-ricr.ci\\os C ~ I I C  nl l i  cstCn c!csiIc el 
prinict- rnorncnto; o n  SLI dis;cir-so dire que sci-,in 
iiivitaclos, c~ inn i io  sc I C  I-ccliiici-a sci.;in i i ~ v i ~ a d o s  
por c icrnplo 10s si rd;c; t los ,  sct- in  in\, itnd;is 1;)s 
o r p n  i m c  i oric j c in prcsn  i - i a l ( ~ ~ .  NOSC L I OS pro po IIC- 
J W S  qtle csti.11 3IIi Cc,1.t>i:indo 1 ~ 1 - w  ( 1 ~  cw C$)nse- 
io dcsilc cl pi-iincr- r i io ine i~~o.  Nus c l i c c  qcic 1 1 0  
pii& rcspotiJer ;1 la.; p i - c~g~ in tas  w t ~ t - c  e t  ern- 
pleo comtinitario. Lo que si podia al menos es 
habci.nos respondido a la pregunta dc si est& dc 
acuci-do con iiosotros o no, q u e  esa sea una corn- 
pcfcnuin asurnida por !a Junta  de Extremadirra y 
dcjc  do scr una cornpctencia de 10s gobiernos ci- 
vilcs. Sca una cornpctcncia de la Junta  doncle se 
uniliqiicti  todos 10s critcrios y donde se uni€i- 
qucn todos 10s cslricims. Nos parecc r n ~ i y  bicn 
cse plr111 que nos alnunsia que ya querrinmos ver 
1115s cuncic.tndo ;tiin c:i cnntidatles y en ticnlpo 
de npI icacibn para dar  t rabajo a 10s regan tcs que 
iuc pr-oniovido y fuc propuesto por una  de las 
organizaciones agmrias, que desde luego no 11a 
p ~ t i ~ i z i p d o  e n la rnani€cstaci6n de esta rnaiiniia 
y que crcenios es un plan ~nuy rcalista pero esye- 
~'ainos niayot-cs C ~ ~ ~ C ~ ~ C C i o i 1 ~ S  y espcraiuos ma- 
yor urgcucia e n  llevarlo a mbo.  
Le ~-ecordainos que 1 7 0  110s ha dado rcspitcsta 
a nucsti-a p r q w t n  sobre la Central Nuclear de 
rllixaraz 1' tainpoco nus ha dado respimta a nues- 
lra pregunta sobre si el olvido en la i-nencicin cn  
su p i n p a m a  d e  esta rnafima, con respecto at pro- 
gr'ama espuesto eii Ia Asamblea Pi-ovisional, so- 
bre Ins tar-ifas elcctricas di[erenciadas, cuestio. 
ncs qLic a riosott-os ~ i o s  pat-ecen de stinio inLci-ci.s 
para nuestra tiei-ra. Nada mas. 
reactor se ha revisado y pucde funcionar scgQn 
inlormaciones recibidas del Ministerio de Indus- 
tria, puede fuiicionac a1 100 por 100; sc est5 re- 
parando el primer reactor para quc pueda fun- 
cionar tanibidn a1 100 por 100; per-o inientras tan-  
to, licmos coiiseguido una cosa que nunca hemos 
conseguido en Extremadura y es  hacer un plan 
de seguridad y c11i plan de cvacuacicin y e n  el que 
est6 cohboi-ando una  Cornision, a1 fr-cnte de la 
cual est5 el Gobemador Civil de la pruvincia de 
Ciiccres, estii la Wnivcr-sidad dc Ext r e m a d i m  cor1 
sus  TCcnicos Inticpcnilientes; y vaiiios a hacei. un  
plan de evxuacion y un plan de segliridad que 
garantice no  solamente q u c  las deficienciris t k n i -  
cas que tenia esa central l iayan sirlo stiperndas, 
segiin nos inforrrian que h a n  sido superadas,  en  
el scgtindo I-cactor, 110 asi en el pririicm que esta 
parado y que  adernits erista un Plan de cvacua- 
cidn y UII Plnn de seguriclad, exactameiite igual 
como existe en cualquier otra ceritrd nuclear de 
Espxia.  i'arnos a hacer incluso pr-uebas. scgirn 
me decia el Gobcrnador Civil, no hace mucho 
tiernpo, SE v a n  a hacer pruebas de evacuacion, se 
va a compr-obar- el sistenia de scguridad que  esis- 
ten cn otras Centr-ales Nucleares, y a la vista de  
eso, e l  Gobicr-no probabicmcnte pi-oder-a  a la 
antorizacibn de la Central NLiclcar de Almrlraz, 
a la que  el Partido Socialist2 s i emp~ 'e  ha dicho 
q u e  respciaba, porque cstaba c l en tm de Ia segun- 
da gsneraci6n. a la c u d  iiosotros dribamos nues- 
tro apoyo; poi-que no somos  in partido esclusi- 
vamente  antinuclearista, sino que ci-eiaiiios que 
la c u a n t i f i c x i b n  que la cantidad de centiatcs nu*- 
&ai-es no cor-respondfa los crilcrios de anier-io- 
res gobiernos C Q ~  10s criterios nucstros. Nada 
ni6s y n i a c l ~ ~ s  gracias. 
E! Si-. PRESIDENTE: Time la palabra el Por- 
t a w z  del Grirpo Popular. El tiempo scr5 de vein- 
te m i n u t o s ,  
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Chainizo, pr-cstos a dar cuanto se les pide, per0 
rcrnisos rnuchas vcces a pedir aquello que por 
justicia le5 coi~esponde. Unos hornbrcs que han 
sabido dar  la talia humana que tienen a lo largo 
de tvdcl la gcografia de Espafia, de Europa y del 
inundo entero. En algunas ocasiones realizartdo 
haranas que han pasado a la historia y cn otras, 
en la ernpi-em, o tarea de cada dia, contribiiyendo 
con su trabajo muchas veces al desarrollo de 
otras rcgioncs o de otros paises porqiie no lo pu- 
dicroii Iiaccren su  regi6n de origen. 
Y crecnios t a m b i h  en la autonomia, tal y co- 
n i ~  e s t i  rcgulada en nuestra Cons t i t~ ic i6n  recta- 
mente interprctada y sin desviacioiies separatis- 
tas. Como dice cl articulo segrtrido de nuestra 
Constitucihn, partirnos de la indisoluble uniclad 
de La nacj6n espaiiola, pati-ia coinGn e indivisible 
de todos 10s espafioles, lo que 110 impide, sino muy 
a1 conti-ario, recoiiocer y garantizar el derccho a 
la airtonomin de Ias regimes que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas. 
Tencrnos con€ianza t a rnb ih  cn nuestro Esta- 
tuto de Extrernadura, Estatuto que  asumiii~os,  co- 
mo lo han  asumido tvdas las fuerzas politicas y 
haccmos nuesfro eI articulo primero cuando dice 
que la instituci6n auton6mica de Extrernadiira, 
aswne IC? defensa de la identidad y valorcs de 
nuestra I-egibn, y la niejora y promoci6n de1 tie- 
nescar de 10s extrernefios. 
Estanios corivencidos de que el ncceso a la au-  
tonomia, al autogohicrno, es un paso dccisivo pa- 
ra que Extrernaciura pueda despcgar de su actual 
estado de region ccnicicnta de Espaiia, a u n q u e  
por supuesto no sea esta autonomia la panacea 
para la resotuci6n de todos nuestros problemas. 
For cllo, hubiPi-amos deseado, en contra dc lo que 
otros yucdan pensar, y de lo que aqui  se ha dicho 
por ~ I g c n o s  que hoy hubiera sido u n  dia grande 
para nuestra regi6n. Que todos estuvicramos con- 
tentos y satisfechos porque e s ~  seria la sefial de 
que  la esperanza ernpezada a anidar en el coraz6n 
de toilos Los rstrcrnufios, seria la seGai de  quc  
verianios por f i n  una liiz en  estc 05curo y largo 
tiinel qtlc vcnimos ati.avcsando desdc hacc tiern- 
PO. Pero 13s circunstancias lo han iriipedido, tal 
\'ex tlste hccho, ei que unas  pcrsonas a5uman la 
labor dc reivindicar lo que le corrcspoiida sea \ i n  
sintcjma positivo de que el p e b i o  cxti-ctneiio de 
una vcz c s t A  despertancio de sii Ictargo y dc que 
una vcz piensa asiiriiir cse vnloi- pt-utaguiiista,  cse 
valoi- nccr:saiio para  exigir lo que se le dcbe. 
N o w t r o s  pciisainus,  que la Asainblca de Ex- 
tt'einnctu~-a, coiiio lcgitiina I-epi-csciitarite q ~ i c .  cs de 
nuestix rcgihn, cs el 61-pno csprci;i\iixiitc nrtc- 
cuado para dchatir 10s pi-oblcmas quc nos afec- 
tan.  P u r 0  110 dcscai - [amos In u[iIi/.aciGti dc  tbs de- 
m,i s ni c.d ios q I I  e pr I-ini t cn  n i l  cs t 1.0 c) t .  dc iia r i i  icri to 
juriclico. Pot- ('so, igtial qiic hcrnus Iiccl~o hoy, y 
rcspc[:iiido c o n l o  y a  dig0 la ilistitircitin y i'cspc- 
t nndu I ;t 1x1 11 i61i 3 I cnrid i c t n  t 0 ,  cuyo no rnb 1.3 i n  icn to 
sc dcc:t<ia Iioy, 1 1 0  Iicinus rluclado en apuyai. una 
reiviiidicaci6n q ~ i c  estiiiiliharnos j u s t a  qrie sc ha- 
cia :> tt.aviZs tIc C i l L I c C s  lcgitirnos y ~ L I C  por consi- 
guiente cs perfectlimente utilizable. Y sobre la uti-  
Iizaci6n de estos mcdios, sabe rnucho, tanto e! 
Partido Comunista que antes nos ha aludido en 
este sentido, como el propio Partido Socialista. 
A nucstro juicio esta manifcstacidn se podia ha- 
ber evitado, siinplemente con haber incluido en 
el Ordc11 del tiia un dcbijte sobre cf tcina del cam- 
po; o simplcmente con quc el caiididnto se hubic- 
ra avenido a discutir  este lema cientro de su pro- 
grama de investidura. No ha sido asi y sincera- 
mente lo Iarncntainos. Lariieiitnmos por 10s ngrt  
cultores y lo Iamentamos tariibikn por la propia 
importancia que este acto t ime. 
A lo largo dc una hora, se nos ha expucsto por 
el caiiclidnto senor RodrigueL Ibarra su  prcgr-ama 
para estos [res o cuatro afios de gobierno. En este 
programa hay una parte de esposici6n de diag- 
niistico de la reaLidad social y econ6mica de Ex- 
tremadura qtic creo es en gran rnedida asumible 
por todos 10s grupos politicos; y que en gran me-  
dida todos 10s g i - u p s  en sits 1,ci;pcctivos progra- 
mas difiei-en bnstante poco unos de otros. Es co- 
rrecto por tanto este tliagn6stico en general, aun- 
que tcngamos que discnt i r  en algunos aspectos 
en cuanto a las causas del misrno. 
Pero por otro lado se ha espwsto tambiCn 
una concepcibn gcncral de lo que va a scr la au- 
tonotnia de Estr-ernadura ya en  parte desvelada 
con ocasi6n d e  la intcrvcnci6n del Portavoz del 
Partido Comunista, con la  c u d  no podemos cstar 
de acuerdo. Entendemos que e n  este sentido el 
progrania es poco ambicioso, es cicatcro y es cor- 
to de mira. 
Nosoti-os entendemos que la autonomia cic Ex- 
trcrnadura 110 se puede l imitar  a1 ejercicio de  Ins  
cornpetc1ic.ia.s que han  sido transferidas por  el 
Estado a1 adecurido cjtlrcicio de las competcncias 
en una serie de materias adininis trativas. Noso- 
tr-os entenden;os q u e  hay que inter-pr'ttar el Esta- 
tuto en  sus justos thrn inos ,  per0 hay que inter- 
pretarlo adei-n,is en sentido ainplio porque hay  
base para cllo. Ya se ha d k h o  aqui pel-o q~iicr.0 
repetirlo porque rcprescnia tanibiCn la poslu r-a 
del GI-upo PapuIar, que can ai-rcglo a nucstro Es- 
tn i i i t o ,  l a  Asaniblcn de  Es t rc inadum,  110 se pucdc 
1 i iu i t : i r  siinplcnicnte n la claboracibri y api-obaciun 
d c  1cg'c.s en rnrltcrln nritonirnica, de I ey rs  en ma- 
ter-in qrie se rcficrcn a compctcncias i1~:lrderidas 
o quc  se traiisFei-ii-An en su dia,  y tmipoco se pie- 
d e  l i n i i t n r .  a1 t i x r o  coiiti.ol de  la acti\fid;id dc la 
J i i r i tn  cn  c w s  matei-ias, sino q ~ i c  tierie 1111 anipIio 
crirnpo c le  aclii;ic-icin. KO s6Io porqLic t icnc  Irr posi- 
bilitlarl d c npi-obar proposicioiics dc I,cy para SO. 
rnctarlns ri l  Coingi-tso de 10s Dipiitaiios, ciir.ectcl- 
niciilc o a trat*Cs del Gobicrno, sino porqLie en el 
p 1-0 p io Est 3 i I I 1 0 sc c :> co 111 i c i >  c i  ;i ;i 1 2 Cci :]I [ I  1 I ' d .! d 
de  I ~ s ~ i - ~ ~ r ~ i ~ l ( ~ ~ l l . ~ ,  cor1c- i - l ' I ; n iCi - i t i )  ;I In A.;:irllbIcn, 
vclar poi.quc sc h ; 3 p  rc;rliclacl cl pi-i ncipio clc soli- 
dai.iclnd I i t  t a i ~ r c ~ ~ i o n n l  csi ;ibIccido CII  tiliest I-a Coils- 
t i 1 1 1  c i6 r i  . 
Ci~ccmos poi- con5iguicntc que toclas acl~rcllas 
rci \ ~ i  nc t  i r n  c i o ~ i r s  dc F Y I IT  r-nn i l u  ~ i ,  qiic con I 1-i 11 11- 
ynn CII dc f i t i i t i vn  3 linciir efcct i i 'u  y cf icaz  csc 
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principio dc solidaridad entre las distintas regio- 
nes de Espaila, permite que la Asnmblca tratu de 
cstus tenias y permite que la Asaiublea sea un 
instrumcnto de dcrnanda y de exigcncia en su ca- 
so d podcc ccntral de riquc\la quc nos corrcspun- 
de, de aquc[lo quc exigimos y de aquello que es 
n u  cs I 1.0 po rqu e 11 lies t ra Cons I i t 110 i6n prw i $3 nit: n- 
te nos lo conriel-e. 
Es cvidcnle que en este scntido, decia el scfior 
Rodr-iguc.~ Tba:*t*n, que no va a ser el corrcvcidile 
0 el rccadcro de Extremad~ii.3 con cl porlcr CCII- 
Iral. Crco que q u i k  n o  tenga que serlo en  el sen- 
tido pcyui.ntivo que se le den a cstas dos expi-c- 
sir3nes. Pcro ci-ccmos que el Pi-esideiite de la Jun- 
ta de Estreniadui-a, igual q u i  todos 10s extreme- 
j?cs, pero @I precisamente por represcntar a [a 
regi6n, tielie que  ser el portavoz de Extrciuadura 
Ante 10s podcres centrales para exigir aqueIIo que 
nos coi-responde. Tiem que ser el portavoz para 
intcrvenir CII todas aqueiIas cucstioncs que nos 
>.an 2. afectar y en definitiva, sus propias palabi-as 
recieiites de intervenciones en algurios tcnias de- 
miiesti-aIi que asi est2 ocurricndo y asi ticric que 
ociirrir-, For consiguiente entciidemos que el dccir 
que la Asaniblea de Extremadura, que la Junta  y 
que el Prcsidente de la Junta se van a l i initar a1 
ejcrcjcio d e  las competencias es echar uii bal6n 
fucra, es dcjar d e  d a r  una rcspoiisabiIidad, que 
le sorr-espo~~dc a e1 igual que  le corresponde a la 
Junta, e igual que nos cori.esponde a todos 10s 
miembros dc  esta Asamblea. Porque no podenios 
olvibar que gran parte de las mcdidas, o gran par- 
te de aqucllos bencficios que obticnen o~:-as re- 
giunes o nacionaliclades de Espaiia, n o  lo coiisi- 
g u c n  con el puro ejercicio de aquclIas compctcn- 
cias q ~ i c  les atribuyen sus rcspectivos Estatutos, 
sino que de mSs sabeinos que e17 muclias ocasio- 
nes, por poner dns ejernpIos: El Pais Vasco o Ca- 
!al~ifia, cuarido consiguen algo, la maynt-ia dc las 
veces no  es por las metlidas establecidas en su  
E s ! a t ~ t t i  dir-ectanicnte sino POI- iiicdidas de pre- 
sitin diructa o indirecta cot1 n i i ~ s  o nicnos justif i-  
CLIC i 6 n . 
Por- cso eritcndemos por c j c~np lo  quc la A s a i i ~ ~  
blca d e  Ex I i-crnadur-a, tendr.5 ~ L I C  sei- cscuch;lcia, 
si J ~ O  nos d a n  !a I - ~ 6 1 1 ,  si no  ricos dari lo que me- 
rc'ccriios en  t~cIsciiiii con cl F(>iIrto de Cornpcrisa- 
cidn Intcrtei-r-itor-ial. No vanios R SCI-  dcctivniiicri- 
te una  ter'cci-a CAn-iara del paiy, 1 x 1 0  cr-eo que si 
cor110 Ira oct i t  t-ido cti cs tc  nf io ,  110 s61o 110 sc  nos 
h a  inci-cii~ci>tado fa dotacihn siiio qtie l icmus pa- 
sado de  in poi-cci i tnje qiic tcnianios ill aiio 82 de 
u n  B' f  6 4; a L i n  7'63 %I en cbtc aiio, CITO q t i c  la 
Asninblca [IC 1 ~ x ~ t ~ i t i a d ~ i 1 - a  no sc  p ~ ~ c r t e  qlicdrlr- 
cal!ada en  i i i i  t c m a  quc  nos afccta ciircctamentc y 
qiie C I T C I ~ O S  que es u n  agravio co inpi . ; i t i \~o  qcic se 
h a  liccho a Exttcriiadiii-a c'ii pct-jLiicio de clln y c n  
bcncficio d c  O L ~ S  I-cgioiics. r31  bnsc a III~;I Icy 
quc I~i~'jl~~rl,rcnieiife sc iios vn a t I c L . i t -  qtie cs dc la 
U.CX I)el-o 
C O t l > C I I S O  y C l t ' t '  t a l i l o  la U.C.D. co1110 cl Parritio 
Y pol' O I t O  lado, nos p2i'cCc Ill1 Innto iI1cn;l- 
sc oiibicic clLle r u c  llt l ; l  i c y  
Soci; i l ista 13 vot;ti.oil 3 law1-. 
gruente que par el Partido Socialista se ~ A O S  diga 
que hay que  limitarse ai ejercicio de las compe- 
tciicias que nos corresponden ciiando n o  ha sido 
esta la politica que ha llevado cuaiido era un par- 
tido de la oposicilrn. Y asi muy someramente po- 
dciiios aludir a algunas de las scsiancs de la Junta  
Regional de Extremadura en  la qtic poi- cjemplo, 
con fecha 17 de abril de 1982, se hablo de una 
rnoc ih  dcl Partido Socialists sobre la PIarita de 
Pcllets, tcma que  excede evidctitcrnente de las 
competencias de la J u n t a  cle Est]-ci~iadui-a. El 29 
de cnet'o de 1982 se hablo de una rnocibii del Par- 
t ido  Socialista sobre Emplco Coinunitnrio, c m n -  
do hoy sc nos dice qiic esto n o  es cornpetencia en 
absoluto de la Suiita de Exti-einadui-a o dc la 
AsartibIea de Extrcr.nadui-a. En septiernbr'e d e  1981 
se trat6 u n  tema sobr-e rcgadios en la zona de San- 
ta AmaIia o sobre la neumoiiia t6xica. El 21 de 
j u n i o  de 1950, hay una moci6n por ejemplo del 
Burgo de  Urdlana que Fue votada por el P.S.O.E. 
y en el que se pedia que csto se pusiera en mar- 
cha. Hay por ejemplo otra de 13 de  juiio de I932 
en la cud se aprobo que se pusici-a en niarclia el 
lfospitat Cli'nico de Bndajoz, tcma por cierto del 
m a l  no  sc ha hablado. 
Y asi podi*iamos seguir, ponicrido u n a  serie de 
ejemplos de rnociones del Partido Socialista que 
present0 o de Inociones de la U.C.D. que cl Parti- 
do SociaIisra acept6, en las cuales se estaban tra- 
tando de cuestioncs que evidcnteinente no son 
coiiipetencia de la Comunidad Autdnoma Extre- 
mcfia. 
Por atro lado el prograiria se marca unos ob- 
jetivos muy ampIios, una especie de carta a 10s 
Rcycs M a p s ,  llciia de buerins intenciones que en 
grnn medida seria asuniible por todos 10s grupos, 
porque mdos estar-iamos de acuer-do, C O ~ O  vcre- 
mos luego, en algunas cuesliones, o en  algunos 
ejeniplos concretos, en que sei-ia dcscable conse- 
giiii-lo para Extrcmadura. Pero vemos que csas 
bucnas i n  tenciones sc qitcdnn IR rnayor-ia de 13s 
x~:ces en  cso; se quciI:in'en eso cuanrlo vemos que 
poi. uii lado, no se i?os d a n  o iio se 110s d i c r n  Ius 
mcdius adecuaclos para conseguir i'ssos objetivos 
qtic rcconozco son anibiciosos y cu:indo ]>OK- otra 
par-tc, coil evidciite iricorigriic,ticia, sc nos est5 
i ia i~ lando d e  nicdic~as o de sofucioiics que iiicvita- 
bIcii3ciitc cxigcn conti-adccir lo qiic sc  clijo al pr im 
cipio, qiie la Junta se va a Iiniitat- a1 cjei-cicio dc 
sus  coli I pc' t euc i as. Por~qri c cvi d c11 I C I  I 1 I: n t c 111 ~ i c l i  a s 
dc c i t n s  scrlticioncs, esigen In iiitci.ccnci6n del  po- 
der centt-nl ,  csigcti In a ~ t ~ i ; ~ ~ i O i i  de la Adminis t ra-  
u i i j n  CIvil del Estado en rnatei'ia qtic van a segiiir 
sic r i  do sic 111  pi^ coni pc tcncias de csa Ad i n  i 11 i s  t ra- 
cion Cent1~a1 y qc~c n i  lo 5011 ni la scr5n n u n c 3  de 
1 n Co I ~ L I  11 i clad A u  t ti no tiia E A  t i't: meria. 
En cstc soiititlo par. [ai~lu, critctidcnms que c !  
pi .ogi~ai~ia  peca de ut(jpico, no poi-que algtinos ob- 
jc t ivos no sc p ~ i c d a i i  coiiscgiiir, sino poi.-qirc 110 
sc iius cxplicaii dclii(1anicn~c 10s I i l cc l ios  pnr.a cori- 
scguir~lo. Y asi V ~ I I I C I S  a pa'nr- a algiiii cnso cori- 
crcto. y~ qiie sc r i ;~  cit.iiirtsiado ariiplio y 110 d ispo.  
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ncmos de ticmpo de examinar exhaustivamente 
tocjcs fos casos que se plantean e11 el prograina. 
Per0 vcmos, c6iuo por cjeniplo e n  el tenia del 
campo se habla de uno de sus objetivos funda- 
mentales; la crcacion de crnpleo y se nos dice que 
la finalidad de la politica de las Comuniiiadcs 
Autdnornas va a ser crcar un sector agrario MO- 
demo y competitive que haga posiblc 13 rnejora 
de las condiciones de vida del caiiipo cxtreiiiclia. 
Es evidcnte que estc fin,  no CI-co que nadic, nin- 
gitn cxtrcmcfio est6 en contra dcl misrno, Noso- 
tros por supuesto tambidn lo estarnos. Per0 luego 
obsetvarrios que las rnedidas que se atlopian son 
si~nplcrnente la rcfornia de  esti-uctur.as pr-oducti- 
vas, sin especificar cn que consiste csta r d o r m ,  
la implantaci6n de coopeiativas es evidcntcmciite 
importante, pero que no sabernos hastn q i i P  pun- 
to ycicdc rcsolver el groblcrna, cstablecer una red 
de f y i o  que afectarA a Ia comerciaIimci6n, pcra 
no estr-jctamente al problcma del campo. La im- 
plnntaci6n de  regadios, es un tema quc cn  l a  ma- 
-joria de 10s casos, esccdc de Ia c o r l ~ p ~ t c i ~ j a  de  
la Comunidad Acthnoina porquc todos sabelnos 
que las grandes cuencas cuaniio transcui-rcn por 
irn tcri-itorio superior a1 d e  una regid11 no van a 
ser transfer-idas nunca a las Comunidrrdcs Auti)no- 
mas o la apIicaci6n de la Ley de Fincas Manifics- 
tarnente Mejorables. 
Y o  creo que con estas simplcs medidas es di- 
ficii pensar que  cunlquier agricultor de  10s que 
hay o han  estado e i i  esta manifestxibin o de 10s 
que no han  estado, y me da lo mismo, porquc per- 
teneccn a otras orgmizaciones agr-arias, que cuah 
quicr- terraienientc puedc ritilizai. la expr-esi6n, si 
asi se quiere, que cuatquier pequefio colono o 
apai-cero, con estas medidas va a SCI- inuy dificil 
ver solucionados sus problerrins. Porqiie no se ha- 
bla d e  los problemas concretos, de los problemas 
que tienen aliora derivado en muchas ocasioncs, 
reducido pot- circunstancins detwrniiiadas, sino 
una scr-ie de medidas gencralcs, una  scrie de me- 
didas en  n~rrchos CRSOS uthpicas, qiic es m u y  di- 
licil que el agricultor pucda scntir q u c  con estas 
i ~ x d i d r l s  se v a n  a vor resucltos sus prohlcrnas.  
AIgo par-ccido ociirrc en re1;iciGri COII  la puli- 
t ica j 11 d CIS t ria 1.  E s t a nios pc I- Fcc t ;i t 11 r 11 t c de a c ue r- 
do CO:I quc nucsira regitin, i r i i l ~ i s l i - i n l i r \ c t ~ ~ ~  h a -  
bl;!nrlo se er~cucnti-a en m a  s i t t i n s i i i r i  c k  ft-arlco 
y total subdcsarr-ollo. No es q ~ i c  a q u i  no h a p  
nndn que 1-cconvcrtir, q i i e  'a snlxincis qiic iior 
d c s g l x i a  !;is pocas empi-csas quc tcnciiios, sc e n -  
cucnt ran  e n  una mala situnci6i-t ccoii~;ti~ica: alii 
tc'ricn~os CI cas0 de  Fur-jas y Accros cicl GLirldinna, 
(IC CONALSA, la DITER,  etc. ,  cs d c c . i i -  q ~ i c  niics- 
t r a  industi-ja, ncIr~nris dc sci-  pocii, sc c, icLicntra 
e11 miiy ma13 situ:ici6n. Pcro nos cIIcor)L~~;1i~7c)s 
c~t ic  para salii- de  estn s i I r i n c i i ~ n  dc sri1~tl~:s;i r - . c > l l o  
i ~ i t l u \ t r i r t l ,  sc 110s dicc qiic h a y  quc a [ :~  ii;ir C I I  a l p -  
JWS C : ~ I U ~ O S  concretus. ronio s(i11 ~ ~ l , i ~ i ( . ~ i ~ ~ i ~ l ~ i ~ i i t ~  
la rni~icr in ,  dunde se aliicle piccisntnciitc :I I n  mi- 
i i t i  ;? f* 'v-  ~ I I C T I I : ) ~ ,  ;1 p r i i i i i o s ,  m:'ti-i.iioIcs, ctc.; !IC- 
mos ec!inclo cn falta u n a  rncnci6n cspcc.ifica a la 
inj~icr. in del hicrr-o, con cl pIul>lciiia dcl Pcllcts, 
que nos gustaria saber  c u d  es la posttira de la 
Junta  dc Extrcmaclui-a, del sellor candidnto a1 res- 
pccto. 
Se nos h a  hablado t a m b i h  de la industria del 
corcho, evidentcimnte importante, pero qi;e no 
va a conseguir yor si sola nucstr-o despcgue in- 
dustrial; del sector agr-oalimcnlar-io, del carb6n 
vegetal y del tabaco, prop~ignando el csrableci- 
miento de iina fibr-ica en  C;iccr.cs, reivindicacidn 
ya de hace m u c h  tienipo d c  esta provincia y que  
par supuesto estainos de ac.~rci-cIo. 
Aparte por tanlo de que las actuacioncs en in- 
dustrias se ciiwtiscribcn a scctorcs m u y  concre- 
tos, vemos que 10s nicdios pm-3 conseguirlo se 
apoyan fundamcntalmcnte en tres pilarec. Por un 
lado CII la sociedad para el dcsarroiio industrial 
de Extremadura, que si sonws honcsros, tcnemos 
que rcconocer, que no h a n  Frincio~iado como to- 
dos hiibiermmos deseado. En la Gran  Area de  Ex- 
pansi6n Industrial, que tampoco ha tenido el fun- 
cionamiento que quer-emos; dc m5s sabernos, que 
esta Gran Area en muchas ocasioncs se ha ri t i l iza 
do, RO me irnpoi-ta decirlo, pol-que en  ello n o  ten- 
go pot- supuesto ninguna rcsponsabilidatl, se ha 
utilizado para poner empr-ems, para montarlas a 
tombo y platilIo y a 10s pocos ctias vcr q u e  csas 
cnipresas se veniari i n i i i c d i a t a i ~ ~ e n t e  abajo por- 
que reaImcnte n o  tcnian viabilidad. 
Y por- iiltirno se habla de la creac ibn de una  
socicdad de econ0n:ia mix ta  para el desarrollo ru- 
ral, la c u d  no sabenios si va a scr una especie de 
apcndice o complcnicnto de SODIEX o q u e  va a 
ser exactamente. Nos encontrarnos poi- tanto que 
10s das pilares brisicos para  obtener el desarrollo 
industrial, son 10s que ya exis t ian,  10s que han 
vcniclo funcionando y con 10s que nos hemas en- 
contrado, n o  s610 ya q u e  Estixnladui-a no ha des- 
pegado, sino que pot- el contrario industrialniente 
hablnndo se ha encontrado en una  situnci6n peor. 
Tambidn se nos h a  hablado de la plnnificnci6n 
habtnndo que  sc va a hacrr- u i i  plan d c  dcsarro- 
110 regional dc Euti-cm3dur.~. , .  Pci-o c n  estc sentido, 
i~olvcmos a dclectar c ic r tn  incongruericia en  el 
pl a TI tea r n  icn to de 1 c3 n d i cln t o , po rq i ic e f e c t i me n- 
te el ar t iculo 84 del Estatuto Iiabla rlc la posibili- 
dad d e  prograrna de dcs:rr-rolIo ~-cgional ,  lirnita- 
dos a \as cumpetcncios qiie l icnc  I n  Juritn. E n  con- 
secucncia nos cncoiitramos qric si cl Plan de De- 
sriri-ollo va a sel- csclusi\faincnte lirnitiido R aquc- 
1 I as c D i n  pc ti. nc i a s que t i c 11 c a 11 o 1.3 a s  ii I i i  i 11 a s ,  o 
qr1c va  a asiirnir- en  ui1 f 1 l t I l r - o  pi-hxinio, 13 ,Isrtrn- 
blca tiificilrnicnte va a set- pasihlc que salgaiiios 
dc csta situaoiGn dc subclt.sai~rollo c n  clue iios en- 
coi i t i~an~os.  I 'OI-C~~IC cl i ~ e r - ~ l n d c i - o  plan d c  c l c s n r ~ ~ -  
110. cl que liabr,i que hacci~ de r~c~ici-tlo c n el ai*- 
,Victi!o 131 de la CoristitiiujOn, ciontlc a Io iiicjor 
sc nos dal-r i  cnhicln, 110 inhciiicrs hns ta  qi16 p u n t o  
pciu os0 si qtic va a sct cl iinport:iii[c y dc tc  se- 
giin Irrs I ~ ~ L ~ ~ I I C S  yn C X ~ ! J C S ~ ~ S  1701- C I  Piii~tiilo SO-  
cialihta,  110 csccr lc dc  i.i\ic<ti,a$ c r ) r i i p i . t c~ i~c ix  y por 
c u ~ ~ s i ~ ~ t i c i i  tc no sc dcbt~i . in  p d c r  I I X I ~ I - l o .  
N u  qui c 1-0 c Y li' ii  d c1.11 IC t i l  I I c.!io m 5 s 1x3 I-ri I I c s e-  
ria pnsnrmc cici ticiiipo, pci-o si cliici.ria quc ya 
que  el Partido Socialista en tmiiltipks ocasiones 
se ha ocupado de una serie de problemas concrel, 
tos, que son aqueltos q u e  afectm a los extreme- 
lios, se pronunciaran sobre 10s mismos, sea o no 
compctencia de la Junta que en defir-iitivc? son mow 
ciones que e n  muchos casos Ias ha asriniido. Y asi 
qucriamos sin entrar en e1 tema d e  Valdecabslie- 
ros, si se debe cerrar, si se dcbe abrir, si sc &be 
continusr 0 no, qud prcvisiones potlrA terier d 
Pal-tido Socialista pal-a en el caso de  qiie Valtie- 
caballeros cfectivnmcnte no se ponga c n  Funcio- 
namirnto;  tenicndo en cuenta y cse cs UII hcciio 
que est6 ahi, 10s pucstos de trabajo que ahora 
ocupa dircctamcnte o indircctaincntc y qud va a 
oc.i\r-rir CQII esas personas que alrora viven de Val- 
decaballeros en el stipiicsto de que sfectivaniente 
la Junta  asuma el cornpromiso Formal de que Val- 
decaballeros no se va a potier en  funcionamlcnto. 
Queremos saber quP: va a ocui-1-ir con 13 planta 
de PeIlets, como antes dccia de Frcgcnd dc la Sic- 
rra, que  vz1 a ocurrit- con el Brirgo de Orcllana 
que ah i  hay u n a  mocibn propuesta por ellas, asu- 
mida por ellos, en la cual sc compronietian y pe- 
al Gobierno qric se pusiera en iuncianamicn-  
to. QuC. ua a ocurr i r  con el Ctinico de  Badajoz. 
Q u i  va a ocurrir con e1 tercer Canal de la Tclevi- 
sion Espaliola, qiic est6  inciuso a s u m i d o  en el Es- 
t at LI io. 
Asi, estos tenias por poncr algcit-,os, echnnws 
de menos no se hayan reflcjaito en el programa. 
Pero tambidn nos gustaria saber cuSl va a ser la 
politica que va a segriir la Junta dc Extremadura 
en inntcr-ia de !as transfer-encias que todavia no 
sc nos han efectuado y que niuchas sc t icnen quc 
rsalizar en fecha prhsinia. CuAl va a sei- s u  pos- 
tara en relacidn con estas  ncgociacioncs que para 
ellas hay que hacer con el poder central .  C t t d  va 
a ser t a r n b i h  la postura de ia J u n i a  en i-clnci6n 
con el funcionariaclo dc la .T~inta de Exti-einadu~-a; 
si sc va a t r a t a r  de conscgiiir qiic In Junta sea 
realmen t e se rvi da por f u n  c i o 11 a r i os 11 1.0 I C s  i o m  I C  s 
o 1 \ i i  d ;i 11 dose de coin pe t e II ci ns p 11 I'R inc 11 t e pu I i t  i ca s, 
otvidrinclose d e  colocar- per-souas por su aEilirlci6jn 
a ii11o 11 otro pat.iido, si v a  n sei- ui i  fiincioiinr-io 
purnniente profcsional y si sc va :I descai-tar- o si 
se \'a a scgiiir la politica dc  cs tas  Comisioiics Mix- 
tas o de estn dcn10cr-atizaci611 que sc IC Ilii~na, en 
In GLIA! WLIITC que en ~ n ~ i c h a s  oc-n.;ioiics cicrlos 
ccritr-os d e  u n o  ti 011-0 clirictci- 110 v a n  a cs tnr  d i -  
iec  t n 111 en t e o I - ~ I  t~ cla mc n t al 111 cn t c: I-cgid os por el 
nii.cctur, q i i c  es la persona, ei f~incionai~io c in- 
petciitc y asCpticu, sino q i ~ c  CII iir~ichos casus  sc 
va ;1 c Ia r  entr-adn a las ccntr-ales sindicnlcs politi- 
zh11 (lo I s coni p I c I c? men te ~ 
Tanibi6n nos gu5taria s;ibcnr* ci161 vi1 a sei- la 
polilicn en relaciJri con l a  01 p i i i m c i ( : ) t i  d c  10s 6r-  
p i i o s  ilc 13 Jiint;l clc E x t ~ ~ i ~ i a d i i ~ ~ .  Y ~ n c  xplico, 
d e c l i w m c n t c  h lC~ida  v 3  a XI- la i';\pitnl de J ? , s t ~ - e  
rii:iciur~:t, lo c i ia !  c x t i  ;isuinido {HII. el G i . ~ i ~ i u  Popti- 
l ~ i - ,  pcra  qucr-irtiiios sabet- l ins~a qui .  ptiiito no  va- 
yanios a crier dcsp~rCs dc  ~ i n a  c t ~ t i t i ~ n l i ~ n c ~ i c i n  dc 
M a < I t - i d ,  en  [tna c c t i ~ t x I i ~ i c i ~ ~ ~  de  la c;iliital rlc la 
p w ~ ~ i i i c i a .  I1as;a qui. piiiito poi- tarrto va ;i csistir 
una centi-alizaci6n perifdrica de 10s servicios de 
la.Adrninistraci6n de tal forma q u e  se consiga, lo 
que toda autonomia dcbe pretender, que es acer- 
car !a Adininistraci6n a1 adminisirado. 
Y por ultimo tambidn echanios en falta cual- 
quier referencia a lo que cs Hacienda de la Co- 
munidad Aulbnoma. Sabe el sefior candidato que 
10s rncdios de 10s cudcs se v a  a nut r i r  incluyen 
una seric de impuestos por ejemplo e n  10s wales 
va a tener compelencia la Junta de Extl-ernadura. 
Por todo Csto entendemos que el programa es 
ut6pico e n  unos aspcctos, incutiipieto cn att-os, 
que no da satisfnccidn a 10s problcmaa concretes 
de Extt-emndura, que no se 1-csponsabiIiza con es- 
tos pmblemas concmos y por tanto desde ahora 
anticipamos que vamos a votar negativamente. 
Y para terminar, quiero seiiaiar q u e  el G I - U ~ Q  
Popular corm oposici6n va a realizar una oposi- 
ci6n en inter6s de Extremadura.  Para ello cala- 
boraremos y apoyaremos 31 Gobierno cuat:do en- 
tendamos que lo h a m  bicn, controlar-emos que 
aquellas promesx q u e  ha Iiecho y son aswnibles 
por nosotros se Ileven a cnbo y pueden tener por 
seguro que estaremos m5s sLitisleclios de compro- 
bar que se han ciinipljdo quc de tcncr  que denun-  
ciar quc no se cumplan. Pri-o irtmbidn y desde 
ahora lo dejariios chr-o, tencr-rios u n  cunccpto am- 
ylio de  la autonoiiiia y por tanto nuestra labor 
no se va a limitar a1 control del Gobierno, a las 
leyes de la autonoinia, sino quc vanios a bacer us0 
de esas medidas que nos cia eI Estatuto, de esas 
competencias que tencmos, para quc la Asaniblea 
de Extrernadura sea l a  voz de nuestra regi6n cer- 
ca cIeI poder central. Gr-acias. 
110s que seiiala clar-arnente el Estatuto corn0 fun-  
cimes de la Asarnblea, he dicho tnmibiCn que  nin- 
g i n  problema de 10s que O C C I I T ~  e n  Extrernadura, 
estarA auscnte Ia Junta de Extremaclura de 10s 
misnios, para intcnlar bnscccr una respuesta que 
impida cunlquier tip0 de  Iiuimi1lacitri, de mncgina- 
cidn o de explotacidn a la que hernos cstado acos- 
tutnbrados en nuesfra regi6n. 
Per0 vuelvo a insistir cii el asiiiito, ustedcs h a n  
querido un debate sobre ci tema clc la scquia y 
dicc usted que ha sido Con30 consecr~cncia de u n a  
posician cicatera de este candidate que no  se ha 
venido a discritir este tema en s n  d i s c u r - ~ ~  de  au- 
tonomia. Que no se ha veriido ante quien, setior 
Diaz, ante q u i h  no se ha venido. Porque este can- 
didato a Presidente, mienlras ha siclo Presidente 
no  ha recibido jamb ninguna peticidn por parte 
de 10s agrjcultores que h a n  cstado enccrrados pa- 
ra ri-tantener u n  intercambia de opiniones para 
hacer-Ies Ilegar Ins reivindicaciones de esos horn- 
bres del campo y si ha niantelijdo iiiilltip1e.s reil- 
niones COR la Union de Cainpcsiinos Exti-emefios, 
con la-Uni611 General de  Ti-abajadores y ha mante- 
nido reuniones porque taritas veccs coma han si- 
do s o k i t a d a s ,  este Presidentc, o bicn a traves de 
la Consejcria de Agricultura, o bien directarnente 
les ha atendido. Per0 que qtiede clam para todos 
que 10s enccrrados en la CBmara Agr-aria, que por 
cierto Iiabra que investjgar quk t ip0 de utjlizacihn 
d e  10s medios sc ha hecho de esa C5mar.a Agi-aria 
que est5n para servir a1 agricultor, a todos 10s 
agricdtores y no a un sector dci campo  cxtreme- 
iio, jamb han tenido intencijn dc conectar con 
este Presidente. Nadic me ha pcdido una cntrevis- 
ta. Kace ti-es m e s a  me solicitwon una, y tenia co- 
mo finaiidad el que les recibiera para plnntearme 
un probierna que cn aquel momento :e s t a b a  vis- 
Iumbrando la posibiiidad de que  hubici-a una se- 
quia. Se niantuvo la reuni6n CII la Presidencia de 
13 Junta, y se him una peticirjn concr-eta; que el 
sefior Gobcrnador Civil de la proviricia de Bada- 
joz, se reuniera con eIlos y esa petici6n fuc abscr 
lutamente atendida.  
A lo jargo del cncierro nadic sc ha dirigido a 
la Pri-sidcncia de la Junta para cfccii~lc ciiiil es su  
opinicin, qit@ es  lo qrrc se p i m s a ,  i.~t;is son nucs- 
t ras  r-civjnciicacioncs, e t c .  Yo I C  dieo, (le entt-acla 
para que vaya Listed sabicndo cr~ril va a st'r nucs- 
tra posiici6n cn el clrbate sobrc la ag~iciilttira, que 
10s Socialistas n o  vanios a npoyar  j;Im5s la poli- 
tic3 agrai-ia que  se  ha  hcchu h a c t r l  a1101-3 en Extrc- 
madl1I-a. I,? voy a e n s c l l a r  a Llstcd esc dia y n 10s 
grirpos que no estrin aqiti prcscntcs q u @  sc ha hc- 
clio por  ejeinplo con la Linea Z.OOO, 105 dos  rr-iil 
nii fk1nc.s dc pcsctns qcic 1;i .Itinl:l Rcgiolinl de E x -  
ircin:idura puso n disposicitin d e  1;ts a>~cidr is  y mc- 
j o 1-21 s dcl c a 111 po y 13 roh  ;I 1 > 1 c I 11 (3 I 1 1 c I I S  1 c cl rcc 0 7  1 o c c- 
rA algiirios not-nbres, d c  10s 5 ,  10, 14 iiiilloncs dc 
pcset;is que sc I C  dio ;I\ 1,  a\ 2, nl  3 i) iil 4 % de 
ii-ctcr'ts, par-ii qric rcalizsi-an n i L \ j o m s  c i i  C I  cainpo 
y csc  d i n e w  yo no  sd cl61idc cc;tB, p c ~ . n  en ci m r m .  
pu scgur-o qLic no cst8. Porquc hay cci-tilicacioncs 
















que ab[ no se ha hecho absolutamente nada para 
lo que estaba pcdido el crddito. Solamcnte 10s crC- 
ditos que se dieron en CAcei-cs verifan perfecta- 
mente avaIados COR acta notarial  corres ondiente 
10s otros casos ha habido u n  sbsoluto desniadre 
o bien poi- parte de la Junta anterior, o bien por 
parte de 10s s g r i c ~ ~ t t o r e s  que solicitaron esos crk- 
ditos, por-que sirnplcnicnte bastaba un mero pa- 
pel dicicndo: Quiero ccrcar  la finca, y a lo mcjor 
nos cncontrarnos con que la finca llcva cercada 
desde e1 aiio 78  y se le h a n  dado dos millones de 
pesetas que sc le ha quitado a alguien, sefior Diaz, 
y usted t h e  Ia coinpleta scguridad de que esc dia 
varnos a poder vcr eso y 10s cr-Cditos del SENPA 
y algunas cosas mds. 
Pero a lo que m e  refci-ia era a lo siguiente: El 
debate sobre la agricultura, sobre la sequia, sobre 
c~ialqriier otra cosa, tienc L ~ I I  mecnnismo. E s t a  
AsanibIea y el Presidente lo djrA no  puede ser ni 
una  Diputaci6n Provincial, n i  u n  Ayuntamiento, 
donde un  Diputado se k v a n t a  y dice para una 
cuestian de ocdcn o para una cuestion de ui-gen- 
cia que se liable de la agricuitura. Nosotros pode- 
nios obligar, niedinnte proposicioncs dc  ley, o pro- 
posiciones no de ley a! Gohier-no de la r e g i h  a 
ejecutar cosas de su  cornpctencia, o bien corn0 
usted muy bien ha ~ p u n t a c I o  cii base a las facul- 
tades que tiene Ia Asarriblea, podemos arbitrar rne- 
didas o bien pidiendo aI Gobierno de  la naci6n, 
que elaborc Proycctos de Ley sobre una  materia 
determinada, o bien mandar a la Mesa del Con- 
greso de 10s Diputados, proposiciones de Ley para 
que puedan ser discutidas en la CAmara. CuaL 
quiera de  CSBS dos C O S R S ,  nosottos estamos dis- 
puestos y abiertos a escuchar, per0 qiic no sea 
esto una jaula d e  grillos d o n d e  cmpezainos a ha- 
blar sobre la agr icul tum, que Iiabr6 muchas  casas 
que decir, per0 cso ha de tcncr una  conclusidn 
que de verclaci sea cfcctiva, que no sirva para pe- 
leamos iinos g r u p o s  con uti-os. 0 habrA que de- 
cii- que el Gubierno haga u i i  Proyccto de Ley o 
habrd que decir  que no so ti^^ hacernos una propo- 
sici6n de  Ley para i r ~ i n d n r -  a Ia htcsa. Cuaiquiera 
de las dos msas habric q u e  liacer, o bien una  pro- 
puesta, una  nmci6n de Li opusici6ii para que e1 Go- 
bierno d e  la r-egihn ejccLitc y cjccutai-A sob]-e aque- 
110s asuntos quc son cle SLI coriipttencis.  Ustcd no 
podrri pcdirrnc que yo ci6 vcintc mil niillones 
de pcsctns para las  p d d i c i n s  de la seqiiia, porque 
no la ticfie !a Junta, iii cl I R Y n 4 ,  r i i  el ICONA,  
ni nada por cl estilo t ~ ~ ~ 1 1 s f e l - i d ~ ,  lo tcriilrii e n  SLI 
momento. h rego  esc criii:ino no piicclc ser, el de 
proyccto de L-cy o pmposicionos de I.cv. Si cs 
proposicicjn d e  ~ e y  c s t ; l n ~ o s  csprli.nntIo q ~ i e  por 
pnrtc dcl G r u p  q i ie  q o i r > t a  pr-c.;l'ritc tins pr-opo- 
sicihn dc 1,cy p a t ~ i i  q~ir sc :~  d i \ i ~ ! i ~ i t l ; i  r r l  In Colni- 
siOri coi  i c s p o n d i ~ n t ~  ilc ,Fl;:i-iCtilIur-a, q " C  sc cr-ce 
crrnnilo cl se i i o i -  Prcsiclcritc rlc la  C 3 n i a r ~ n  cs t imc 
opor-tuno, pcro ~ L I C  sc (lis:,iita ai- t .  I . ' ,  : i r t ~  2.", 
ai'[, 3.", e t c . ,  o bicn pi-oyecto de L u y ,  lo que hnbi- , i  
Que preguiit;ir-se es:  i El Gohic i -no  p i i d c  ~1.11. rnc- 
didas conti.a la sequi3 rncdin i i tc  proyccto de I.ey 
donde 5e decian las obras que se iban a K acet. En 
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a mediante Decreta Ley? Porque si son Dccretos 
de Ley nosotros no podcnios pedirle a1 Gobierno 
de La naci6r-l que  haga UIJ Decreto Ley. Como 
Asarnblea, coim Gobier-no y Presidcn te de la Jun-  
ta, puedo pedirle al  MiIiislro de Agricultul-a que 
haga todo io q u e  crca oportuno y lo cstamos pi- 
dicndo,  estanios nirltitcniendo reuriiones, casi dia- 
rias, con ese Mi.nisti.0 d e  AgricuItura a travks de 
10s Gobe~-nr~dorcs  Civilcs mi-r-cspondiciitcs, pero 
el objctivo que y o  pcrsjgo con este tip0 de expo- 
sicidn no cs dccir mi Gobicrno va a cjccutar q u e -  
110 que est5 transfcrido. Mi Gobier-no IIO se va 3 
desprcociipnr bajo ~ i ingi in  conceplo dc 10s proble- 
nias que existen en Extrcmadura ,  Per0 esta CA- 
n i a m  ha de terier una ut i l idad,  time que funcio- 
nai- tiitiinrlmente para que n o  sirva simplemcnte 
de mitines electorales que todos sabemos hacerlo 
y podemus haccrlo pcrfectamentc; sin0 que a1 fi- 
nal haya unas  conctusioncs, porquc scr,in niuchas, 
pr-oposiciones dc Ley o pruycctos de Ley. 
Ustedes tendr.,in que dccir en SLI cscrito de p s  
tici6n quk es lo quc yuicrcn, si una proposici6n 
dc Ley o un proyecto dc Ley. Y eso si que  da r i  
a1,ternativa a 10s problemas dcl campo. E1 resto, 
vcnir aqui a discutir si csto viene de atras o de 
adelante, eso no sirve al>solutatncnte para nada, 
ni5s que  para scgiiir- crcando iru5traci6n y ~teses- 
peranza a e m s  agricultures, a 10s que  todos que- 
1- e mo s de f e n der , 
Planta de Pellets. Y o  no hc dicho nada, en pri- 
mer Iugar porque no es mi coinpetencia, y en se- 
gundo lugai- poi-quc e s t 5  lodo diclio, ya se han 
pi-eguntado y pi:in teado poi- arr-iba, por abnjo, 
por el ccntro y por a t &  a1 Ministi~o en el Pal-la- 
mento ,  el tema dc  la plartta dc pcilets y nie parece 
inuy bien que  10s Diputados y ScnacIor.t<s de  niies- 
Ira proviricia corrcspondicnte hablcn de la p l z ~ t a  
de pelIets y de lo que quicran y se ha respondido 
poi- parte del Gobierno. El Gobicr~no time un coni- 
promiso, t ime u n  calendaI-io que se est5 cumplien- 
do y por In tanto n o  hay que iiablai- de  la planta 
de pellets, porque 110 h a y  problcrnn, poi-quc ya sc 
est2 iniciniic30 yn esl,in Li-nhnj:inrlo 10s mineros 
en  Cala. 
iQuP scI5 la Socicclsd de Dcsr.il-i olIo de la cual 
yo hc hablrldo? Pucs n>irc ustcd no va a ser 
E h' E X  S A ,  so c i cda d qu c I I  s t cd p t-ob;ib I c ru c n I c ha 
oido liablar de ella y conocc, qLre cs una sociednd 
en la clue par t i c ipha  Junia dc E\ti-einadurn, Di- 
putaciones Pi-ovincinles, Cajas de Ahot-ro, etc. y 
C ~ I I C  ai f i r i n l  tin sci.vicIo pa12 hacer  dcclar-acioncs 
de la rcnta ;I In gctltc. r:.so 110 I O  W I W S  3 h a ~ c ~ -  
nosot I-os, cy~rer~cnios una socicrlnd qitc dc vcrdnd 
sirva para dar  i-cspLicsts a 10s pmblcnias de  la 
agric:ultiii~a, por.qttc a lo m c ~ j o r  110 Io ha untcndido 
ustcrl b icn ,  ~ L ' I ' O  todo  mi pmgriiiiia iba fuiid:!nicn- 
iindiistl.ia i i l 1 p ~ 1 ~ t ; ~ l ~ i ~  q t i c  tci ic' i i iros e n  l a  1-cgicin: 
si:c[or* 3gro~ilif~it.1~13i.io. Y J'O Iic diclio. IW hay 
tallllcrltc elil0L:adu a d:ir 1111;1 I L 5 ] l L ! L ' \ t f i  ;I 111 l ir i i& 
~ ~ l ' ~ C L i f t l . l I ~ 3  CIi C l  I l ' l l l [ l ( l O  < ] \ I C  SCa  Cnl>l lZ de SOPOI-- 
lar cl q u c  cl 40 4.u clc Ia p"bl;lcih ;Icliva viva & I  
cainpo, potqtic cl campo no pucde clat-  de coiiicr 
3 [anta genic.  
Creernos que hay que sacar a la gente del cam- 
po, porqrte en Ingla1ert.a hay u n  2 % de la pobla- 
ci6n activa viviendo del campo. Nosotros Cree- 
mos que hay que sacar. iC61no? Mediante la crea- 
ci6n de esa Sociedad para el Desarrollo, que pue- 
de apor-Lar proyectos. Y esa Sociedad, tcndra co- 
nio rnisidn o como niisioncs el elaborar 10s pro- 
yectos, el in ten tar  buscar la firinnciaci6n y el in- 
tentar, si es necesai-io, la cjecucion de 10s proycu 
tos. He dicho clara~nente  c6mo se podrian finan- 
cial- algunos de  10s proyectos, cosa que hasta la 
fechn, nunca se ]labia hccho. 
Plrlnificacidn nncional, efectivamente usted lle- 
va raz6n que esta rcservada al Estado, pero con la 
colabot-acion de Ias Coinunidades Autonoinas y a 
nosotros se nos I N  llainado ya para que hagarnos 
una pIanificaci6n con respecto a1 Fondo de Corn- 
pcn sac j 6 11 E 11 t e r t e r r i  I or i a I .  
Si la Junta Rcgional de Extr-einadura hubiera 
sido capaz en esos cuatro afios de funcionamiento, 
de haber creado u n  equipo de Gabinete de Aseso- 
ramientos serio e iInpoi-tantc para  cstudiar la si- 
tunci6n de Extt-eimadttra y las posibles alternati- 
vas, a esta hora csfarianios en  condiciones. Este 
aiio hay mil rnilIones de pesetas menos en  el Fon- 
do dc Cornpcnsaricjn Interterri~ot-id. El sciior Vi- 
cepresidente de la Juii ta anterior, tiene mucho 
que decir a este respecto cuando v o t 6  a favor en 
el Consejo de Politica FiscaI y Firiariciera e! ail0 
pasado a favor de esta distt-ibucih. Distribucibn, 
poi- otra parte que se basa en unos criterios que 
es t in  alii que son el 70 O/o inversiones de la renta, 
invcrsarnente propor-cional, 20 9.b indire de saldo 
emigr-atot-io, 5 Yo territorio, 5 Vo p r o .  OjalA, se- 
iior Diaz Ambrona, el aiio que  viene en lugar de 
tener u n  7'15 Vo de  participaci6n cn  el Fondo, so- 
larnente tuviCrarnos i in  3 %; eso indicaria que  Ia 
i-cnta hn subido, que el saldo cmigratorio ha ais- 
rninuido y q u e  el terri torio es el iiriico que RO pue- 
de modificarse yorque cs el que es y que  el paro 
h a b i n  clisniinuido cn In r-cgicin. 
Ojaki y S C ~ I I I O S  c ; l pccs  nlgiin dia no de PO- 
nci-nos al 7'15 O b ,  sin0 ponci-nos nl 3 %, porqrie 
cso inclicaria que  no  ncccsitninos dincro. Pcro de 
toclns nlaricras 13s irr\~ei-sior~es piih1ic;is de las que 
y o  iiablaba eii mi pi-ograrria, no solamente se f i -  
nailciati con el Foi>cto clc Conipcnsaci6n Interte- 
rr-itorial, que  cs u n a  p ~ r i c ,  sino tarnbikn c o : ~  10s 
pi-cstipucstos gciicr-ales c l c l  Estado. Y wino ;Itlies 
le lci a1 G I - U ~ O  CoinuniTta lo que decla *El Pais., 
con rcspccto a 13 5iitu:lciOn de Ia ctistribuci6n d e  
tas invcrsiorics prei>istas cri 10s Pr~csupuestos Gc- 
ncr-ales de! Estado, a us t cd  Ic leo lo que dice e5 
D i a s ~  para  q u e  no  sc;i so\pcchoso con lo que  dice 
((El Pais,,: 1,as regioncs 1n5s Favor-ccidns son An- 
d al ucia, Can;i ri 2s  y I'xt ITI!  r ; i c l  ii i-a ; las mc nos, Pn is 
Vasco y Cntnlllfia. 
?)ice: ustecl, sin c i i i r a r  C I I  c.1 tcina de Valdcca- 
baIIcros, cs quc Ilay qllc clltr-ar-, por-qL'c llstctlcs 
es [ fi t i  p ix j i i u  r i  ci li r idosc c 11 10s A y  1 :  1 t ;1 in iu  t i  [os U I I O S  
en coritra y e n  otros al~tcniCiidose. Yo  CITO que 
hay  que  entrar e n  ei ~ c m a  de V:ildccabaIlcr.us y 
h a y  qtic cIccir cI;it.arrncntc lo quc se pretunde. Cd- 
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rno nosotros perisamos que podria paIiarse si se 
ccrrase la Cent raI Nuclear de V'aldecabalieros, que 
no lo sabernos porquc no es competcncia nues 
tra.  SoIamcnte he dicho lo que  la Junta  piensa, 
pero es el Gobierno el que time la iiltima respon- 
sabilidad. Nosotros crcciiios por otra parte que no 
era vel-dad eso que dccian las compaliias que no 
habia 4,000 t r aha jadoxs  alli; se ha dernostmdo 
que hay 1.700 tmbajaclores. Que alguno de ellos 
no son ni siquier-a de Extr-cmadiira y n o  es que  
quicra decir ,que a mi no me importen 10s tr-aba- 
jadores de httrrcin o 10s ti-nbnjadoi-cs de CastiIla- 
La hlancha, porque nic  importan y mucho. NOSO- 
tros pensamos que con cl 1-egadio de la cota cua- 
Irocicntos, que con la pi-esa del Zujar y con la 
prcsa de Aht ige  sc podrian incorpor-ar csos dos 
mil puestos d e  trabajo, incorpoi-ar en uii proyec- 
io q u e  si es  interesantc para la regidn. La Central 
h'ucloar de ValdccabalIet-os, yo cr to  que  no es ab- 
solutamcnte intcrcsante para  el d c s a n d o  regio- 
nal. 
El Clinico de Badajoz, no 10 sd .  Yo p w d o  dis- 
cut i r  con usted tcinas d c  snlud piiblica, que es lo 
que teiigo Iranslcr-ido; ycro yo n o  puedo disculir 
con ustcd sobr-e q u e  es lo que  va a Iiacer el Mi- 
nistro de Sanidad con el tcmn dcl Clinico de Ba- 
dajoz. Si ustcd qiriei-e yo !e dig0 lo que dice el 
Rlinistro, pero es el Minisrro quien va a decidir, 
y su Gt-iipo h a  pr.eguntado en el Parlamen to y ha 
tcnido L I ~  respiiesta. Si usted me Io pregunta 
ahoi-a, le puedo decir pues el Ministro ha dicho 
3. sus Diputados es Io siguicnte: que el Clinico pa- 
rece ser que se va a abrir, que otra cosa es que 
e5e centi-o sea un  ccntr-o esclusivarnente como 
Clinico poi-qric el problcrna del Clinico tambikn 
tiwe su planteamiento. Lleva dos anos consttui- 
do, con In c m z  pcicsta dos aiios, hasta hcy, este 
aso, n o  se !e ha ocurrido a nadie reivindicarIo. 
KO SC si tendr-5 que ver que sc ant incia  una J.,ey 
de ~nco~iip;ltihilidades y a lo rnejor todo el niun- 
do  se h a  piresto desconlpucsto para tcner garan- 
Iizaclo 1a asistencia y Ia doccricia. Pcro hace dos 
~ i i o s ,  m d i e  hablaba nadn y ci CIinico cstaba alii 
pa [-a do, cs r'tc t a r n  cii t c c n i as n1 i 'i Inas con d ici o ncs . 
Se vn a abt-ir cse Clinico, p o q u c  esti  constr-uido, 
ha costado diricw; per-o p i - c c c  scr que la que 
qLiicr~c cl Ministci io dc Sanidnd, cs Iincer \in c i r -  
cLiito ctlLicatix.o, dc tal mnncr'n que  10s estuciian- 
tcs c!c iiirst 1-2 Facultad dt. Mctlii-inn no so!a~i-~~~n- 
IC I c n p n  como CliI>ico cl C c n t m  clue h a y  en J3a- 
cI:~joz, sin0 qiic pucC!nn s e p i  I' p n c t  icanclo, m c ~ .  
d i ;I II t c 1 1  t i :+ I'C' f n  r i m  p i u f i t  ti il a d c 1 s Is t c [ I  1 n ac  i I a 1 ; 
porqilc 10s Catcdr51icos ahora,  10s nii.dicos qLte 
pi.cst:ibnn 13 doccriciri il 10.5 alrtii~rios dcspiiCls piic- 
ticanic\rltc siis notas, siis cn l i f i cnc ioncs  no cran 
t ~ n i ( \ n s  u n  ciicnla >' H O T  crlcciilti.Abamos con el pro- 
l?lt~riin tie qiic p ~ ~ ~ c ~ i c : i t n c t i ~ c  sc nc;g_:ab;iii a p i  c\ tai-  
d::ccncia satiit;iria p ~ ~ c ~ u c  no :ic c:rrr!aabn su f u n -  
cihti- 1'~'i.o pni-c.cc s c r  q u c  cl Ciinico sc  \fa n ahr i r ,  
pctn c w  C'S lo q u e  d i c e  cI X I i r i i s t r x ,  5'0 cs  quc IIO 
tcngo T;LS f ; ~ u u l [ n c i o s   par:^ nlil-ii. o ~ C I ~ I X I ~  cl CIit-tico, 
siiio I C  p o d r i n  ilccir urr;il c1.2 i i i i  upini('in. 
T c i ~ c i -  Canal dc TrIciisi6ri Espaiioln. A q i t i  es- 
t A  el Estatuta que d ice  hay que tener un ter- 
cer Canal de Televisibn Espafiola, y eso espero 
que hab1-8 un proyccto de Ley, una proposicibn 
de Ley, etc., que  nos diga c6mo hay que  abrir esc 
canal. Est5 reconocido en  nucstro Estatuto, ten- 
drrmos q u e  aprendcr las  experiencias de Ifis otras 
Cornunidacies Autdnornas.  Me par-ece que  e! linico 
requisito era que hubiera segirndo Canal e n  la C u  
m 11 TI id n d A if t cin o 131 a co 1 - r ~  spo nd i c n t e. E n  Ex t [-e ma- 
dura iencmos e x  scgundu Canal,  en una zoiia hay 
nicblas y 110 se ve, p r o  cse tcma, yo crco, 110 ofre- 
ce m;tgores dificultacles. Oti-a cosa scria el Centro 
Regional de TeIei,isicin Espafiola, que estamas lu- 
c h a t ~ I o  por conscguirlo; tarnpoco es facuItad de 
la Junta. pcro s in  cmbargo cstamos hacienda las 
gestiones, como las hicimos el niio pasado, sin scr 
Presidcnte de la Jun ta ,  simplcmente Parlamcnta- 
rios, ciudadanos cxtrcmeilas, prcocupados de que 
efectiiwnente hace falta el que haya una Teleui- 
si6n en  Extrcmadul-a, para que  las noticias que 
salgan de nucstra regibn, no sea solamente si hay 
o n o  telcvisi6n en Coria, porque t-iadie se acrierda 
de nosoti-os, miis que para  noticias secundarins, 
para  tomarnos el pelo. 
Ha habido u n  montaje, algiin Dipiitado de su 
Grupo ha venido a Coria la prirriera vez en 5u vi- 
da, y no ha venido ZL vet- la sequia, ha w n i d o  a 
saludar a aqueI1os q u e  tuvicran la brillante idea 
de hacer una televisitin coil 25.000 6 100.000 pcse- 
tas; porque e m s  no son 10s problemas hay que 
coilseguir el Centro Regional para Telcvisi6n Es- 
paiiola, y que  cuando se hable de Extremndura, 
se hable a n i v d  national de 10s probIcmss q u e  
nos pi-eocupan a 10s estrcmcfios: paro, sequin, etc. 
y no solamente de una cosa tan sccvndaria, corn0 
puede ser la teIevisi6n de Coria o de cualquier 
otro sitio. 
Una cosa con la que cstoy nbsoIutarnentz de  
acuer~do con usted, 10s funcionarins  de la Junta  
no responder,in en su t r a h j 0  y c n  su contrata- 
ci6n a la nFiliaci6n politics. I x  piiedo parailiizar 
que niicntras y o  sea Presidcntc  no va a ocui-rir 
lo que ha o c u r r i d o  en la etapa anterior, que 110 
hay n i  u n  solo fuiicionario t.n kt Junta de Exti-e- 
rnndiii-3 que haya cntracto por concurso-oposicihn 
ni por oposicibn. Iiari ci~tr.ado torIos a dcdo por- 
quc pertenecian en la t x i p i - h  de 10s casos 3 do 
terrninada militancia politirn, por-que tcnian tios 
conic) Prcsidcritc o sobi-ino o to que  sea.  Eso 110 
vn a ocurr i r ,  tenga L I S I L ' I ~  la coniplcta scguriclad. 
Y mire ustcd clc. 16 6 17 Dircctiircs Cenci-ales que 
1i:iya a1ioi.a rnisino, Dircctiot,t.s Gcncr-nlcs, son car- 
gos i t npor tnn tc s  e11 In  J t i ! i l n  de Est!-rtnadura, S 6 
9 ni siquicra pcr tcncccn 21 Far-tido Socialista 
0111-et-o Cspriliol. ITci-nos rii;inIcrlido a Ins qiic ha-  
bin :I 1 1 t crio I-mc il t c ,  5 i 11 p IT<)  1'11 p i )  1'11  o s  dc cti  ino h p- 
mos cntr.ado. 'Tcnga L I S I U ~  13 a l > s o l i i t n  scgtri.idad 
qiic cnda plaza quc w at1i.a i i o ~ ~ \ ~ : i  c i I n  .Tunfa d e  
E x  t r r n i  :t durn, sc r-,i c i  1 1 )  ic I t :i 111 e ( !  is 13 IC concurso 
pi:lh I i I' 0 ,  o s ic i 6 n , cur  c I 1 I s O ~ O  pil c i ci On, ! I) qiic L'S- 
trlhlczcan Ins ~ioi-riias y 10 q i ic  cliga la !.cy de Rc- 
Por-rtln c!c In Adininisti-rlci(in Pith!icn, p c ~ o  que to- 
dus 10s c i II d ad a II o s p I r c:cI;~ t~ c ri t c t-a rsc pc i-fcc t ;i rn L' n- 
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te, puedan opositar y puedan entrar 10s mejores, 
ara que no ocurra lo que ha ocurrido ahora que 
Eernos tenido incluso que echar a alg6n funciona 
rio famentab!cmente que nos ha Ilevado a Magis- 
tratura y que  el Juez ha declarado todo el dinero 
que ese funcionario ha cobrado durante estos dos 
ultimos arios, ha sido un regalo que le ha hecl-io 
el pueblo a csc funcionario. Ahi esthn 10s papeles; 
yo lo lamento, se me ha hecho envires, pot- parte 
de algin medio para que  de 10s nonibres, pero no 
vay 3 dar  10s nornbres, porque me parccc que 
tarnpoco tiene sentido e1 hu!nillar o el hundir a 
I ns  personas. 
Ha dicho usled la capital d e  la provincia, ha 
sido un  Iapsus, que no es la capital de La provin- 
cia, es Ia capital de la regi6n. Y o  cornpr-endo que  
usted no estaba muy de acuerdo con Mkrida pero 
no tenian otra alternativa y por eso lo ha acepta- 
do. No creo vaya a haber un centralisino de MC- 
rida con respecto a la region; nosotros no pre- 
tendemos IrasIadar iodas las unidades adminis- 
trativas; nosotros pretendernos exclusivainente 
tr-asladar el aparato burocratico politico de la 
Junta de Extreniadura a Mkrida y la Asarnblea, 
coin0 evidentcmcntc estarnos comprobando. Pero 
despues el resto de Ias delcgaciones, con sus corn- 
petencias, el IKYDA, el ICONA, etc., etc., cso va 
a segiiir donde estaba, porque creemos en una 
descentralizaci6n administrativa. Uhted  coincidira 
conmigo q u e  es dificilisimo dirigir la Junta de 
Extremadui-a tenierido unas Consejerias en  Pla- 
sencia, otras en CGceres, o t r a s  en Badajoz, como 
se hacia antes que cada Consejero ponia su car- 
tera donde tenia su  casa. Varnos a poneriios todos 
e n  Mdrida para que haya una minima coberencia 
politica y una minima direcci6n politica. El resto 
de 10s organisxnos, que no tcngan miedo 10s fun-  
cionar-io$, que  ha habido funcionar-ios de 10s G o .  
biernos Civiles, que han dicho nos vamos a tener 
que ir a M&rida, ustedes van a seguir a las 6rdcries 
del Gobernador Civil correspondiente, porquc 
aqui no se va a vcnir todo, vat1 a seguir hncionan- 
do 10s Gobier-nos Civiles, van a scguir funcioi~ar~do 
Ins Diputaciones y W ~ R  a seguir funcionanclo to- 
das  aquellas cklegaciones que a u n q u e  Sean trans- 
feridas 3 la Junta de Extremadut-a, van a scgctir 
uhicadas donde estahan. 
Y o  me aiegr-o d e  s u  fe en 13s instiiuciones au- 
ton6micas, yo me alegro q u e  usted me haga el 
recordatorio de qttc el Pais Vasco y CataIufia con- 
siguen niejoras con medidas dc prcsidn. Lc pre- 
gunto yo a ustcd por una  vcz nada  mAs, ;E50 cs 
lo que usted quiere, es eso lo que s u  G I - U ~ O  quic- 
re, t:l indtodo de luclin que  ticncn en el Pais Vas- 
co? Yo creo que no; yo he hecho una ofcI.13, estoy 
clispiicsto a discutir con 10s Pr-csiclentcs de otras 
Comunidades R~it6nomas, hngamos u r i  fr-en tc d e  
j us t i c i :I, 1 a s  Co 111 I I  I! i cki dcs rnc no s f:i vo I'CC i cl as, pa- 
rn  poddrselo ofrecer al Gubicmo dc Ia nacidn a 
dste o 21 que sca, dicidndolc: aqii i  tiencn iistcdes 
LIII insti-uincnto cle jusricia, para que ustcdes no 
accptcn, y yo creo quc estc Gobierno 110 lo va a 
accptnt. por principios, pcro ni siqi1ict.n poi- c l~ar i -  
ta je  ningirn tipo de discriminacibn con respecto 
a las regiones m6s desfavorecidas. Yo no'apoyo 
bajo n i n g h  concepto el ni6todo de lucha del Pais 
Vasco y el rndtodo de lucha de Cataluiia, pcro en- 
tre otras le digo: cuando el sciior Jordi Pujol o 
el sedor Garaikoctxea, quieren hacer una conquis- 
ta para el Pais Vasco, tienen a1 pueblo detras y no 
tielien a Parlamentarios, incitando a la gente, pi- 
diencto la dimisi611 del Prcsidente de la J u n t a  que 
ni  siquieia todavia ha tornado poscsi6n. Yo he 
escuchado, segfin me han dicho que esta mafiana 
mil agricultores han pedido la dimisi611 del Presi- 
dente  de Ia Junta. Mire usted por el momento n o  
lo tomo en consideraci6n porque de mornento me 
han votaclo m6s de trcscientos mil ciudadanos ex- 
tr-emeiios. Nada miis y muchas gracias. 
El Si-. PRESIDENTE: En turno de replica tie- 
ne la paIabra el sellor Diaz-Ambrona Bardaji, por 
u n  tietnpo de diez mjnutos. 
E1 Sr. DIAZ-AMBRRONA-BARDAJT: Seiior Pre- 
sidcnte, serior-as y sefiores Diputados.  Muy br-evo 
mente voy a intervenir, en primer lugar, para de- 
cir que efecti\.arnente ha sido un Iapsus, todcrs ha- 
brgn podido cornprobar. el que haya alciclido a 
MGrida corn0 capital de La pr-ovincia y no de Ex- 
ti.crnadura; no  sicndo cierto porque no lo hemos 
dicho y no  lo ha dicho ~ i u n c a  e1 Grupo Popular, 
que  cstemos en desacuerdo con que Mer-ida sea 
Ia capital de Extremadura, eso no 10 hemos dicha 
y cornu no lo hernos dicho pues no yodemos acep- 
tar esa afinnacidn. En ese sentido supongo, que 
tambien haya sido 1111 Iapsus del sciior candidato 
el de nominal-me con mi apellido incornpIeto; sk 
que en la campaha clectol-a1 se ha alitdido a cllo, 
per3 seria de mal gusto ahora que esto ya no c.s 
un mitin seguir con ese juego. Por si no Io sabe 
mi apellido cs Diaz Ambrona del cual por- supucs- 
to, estoy muy orgulloso, corn0 creo que  cualquie- 
ra . 
En segundo lugar qucria rcfcrirnic a1 teina que  
qui& mas se ha debatido hoy aqui, que es el del 
alcance que  rieba tener la Asambka de Extrema- 
du ra .  No \*oy cl volxrer a iiisistir en 10s argunientos 
que hcrnos dado,  per0 10 que si quiero decit- y de- 
jar claro, poi- 111-1 lado cs qire cuando el lider de 
Rlianza Popular  don Manuel FI-aga dice qtic no se 
dcben las Comunidadcs A L I ~ ~ I I O I T I ~ S  dcdicar a es- 
tudiar- nsuntos o a tr-afar cucstioncs de Amhito na- 
cional, ES conlo ciiando e1 G n i p o  Popular dice que 
10s Ayiintsinieritos o las Diputaciuncs, sobi-e todo 
10s Aytititamiciilos, no se dcbcn dcdicar a t ra ta r  
poi- ejcniplo el tcma dc la O T R N ,  o a tratar tenias 
como CII ocasioncs ha ociirrido de Nicai-agua u 
dc cualqtrier otro pais q u c  evidciitemcnte son im- 
portantcs, por-que n todos nos piicdc afct-tar un 
pi~oblcin;i de niicsti-n scgiiridad iiacio~ial o el pro- 
bleina de 10s d e t d i o s  y libcrtades dc 10s habi, 
tantcs de cwlquic t -  pais, pci-o eviill:n~ct-iieiite no  
t iencn naitn q u e  VCI' con 10s probleiius cotidianos 
de cnda dia que existcn en u n 3  pruvincin o en u n a  
regibn; lo cual no cliiiere dccir en absoIuto que 
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Alkn7-a Popular y que e1 Grupo Popular no de- 
fierida como ha deferidido la Autononiia son ]as 
rnatizacjones que se quieran y aquf dejamos cons- 
tancia quc cfcctivarncnte y no me importa decirlo 
no  nos gust6 R L I I I C ~  que se inc1uyci.a en ta Cons- 
t i t u c j h  el tdrmino nacionalidades y ahora en  mu- 
chos casos nos est5  doliendo la cabcza; I C  doli6 
a !a UCD, le doli6 al Partido Socialista, hasta el 
p u u ~ o  que fue necesario Ilegar a u n  pacto para 
controlar y encauzar cl praceso Autondmicv en 
rniiclios sirios. Pero eso no quicre decir quc 110 
crearnos en la Autonornia y por coasiguirnte crec- 
[nos que todo aqucllo q u e  COR ~i-reglo c? nucstro 
Esrntuta, que todo aqiiello que con arr-eglo a Iiiies- 
tra Constit11ci6n puede hocer la Asarnblca de E* 
trcmadur-a lo ticne que hncer, y en definitiva yo 
esper-o que  lo haga y en ese seiitido, acepto Ias 
pniabras q u e  ha dicha el canclidato en el scntido 
de que en muchos ternas ya e s t a  trntando a nivel 
nacional  con eI Gobierno de  la naci6n sobre la 
rcsolucidn de alguiros prohlemas. 
Y en cuanto sc refiere a1 teina dcI campo yo 
me perrnitia leer aqui  u n a  rnociSn que se diiscutih 
en In Junta ,  donde decia por ejemplo: Extremadu- 
ra tiel-1-a calcinada, el titular vendria de perillas 
a ciialquier reportaje filrnico que se I-iiciera de In  
misma, Arida, seca, dcsPrtica, ahita de tierras arra- 
sadas, sedienta de tluvins que dieran esplclidor a 
sus hierbas, mustias, raquiticas y abrnsadas y es- 
perarizaran a nuestros sulridos sccularmente ga- 
naclcros y carnpesinos que veil en pcligro sus ga- 
nados y su siembra,  un  afio miis y que nuevarnen- 
te habrhn d e  soliciiar si se Io conccden u n  nuevo 
prdstamo para ahondar significativarnente en Ia 
herida insondablc de Ias desgracias, de la insegu- 
ridad econ6mica y del propio iniedo a1 fu turo  
tanto de ellos como de siis fainilias. QuC estarnos 
haciendo para prevenir esto, quP lcolucioncs 1 x 0 -  
iiables podemos aplicar para a1 menos remcdiar 
en parte In Immi tab le  situnci6n que se nos a x -  
cina.  Y sc proponia par cjemplo que  todos 10s 
grupns rsprcxentados e17 la Junta sc compi'omc- 
tari a pcdir, a travds de1 Par-lainento espafiol, tin 
c d d i  to cxtraordinario dedicaifo a1 €in que nos 
o c ~ ~ p n  e  cl iiionicnto oportirno y rcsiiltn que &sta 
es u n a  1iioci6n dc fecha 1.1 de rwvicr-nbrc de 1351 
del Partido Socialista 3 la Junta  dc E x t ~ ~ r n a d u r - a .  
For eso R m i  me ex t ra f i a  que clcspuks dc Iirlcer cs- 
tas riocioncs, dondc cvidcntcmcnte sc piden COWS 
siinilar-cs a las q u e  pcdimos nosotr-os cn nuestros 
P I ; l i i f ( ~ ; i r i i i C r 1 t O s  sc  c l i p  que ahom rcsulta qiic 
cuando ya tcncliios la aiitoiiomia picna,  est0 no 
es d c  n u e s t ~ . a  c o n ~ p c t c n c i a ,  quc I-10 lo d c h J l l @ S  
plaiitcar-, pcro antes p u r  lo visto si sc podizi plnn- 
fear. 
Pur- oti-u Intio, y cn rcI:\cibn con cl tcma del 
c n ~ n p o ,  taInl>i&ri cc c! ' idc 'Ji tC y 011 E ~ C  sc.r~tiilo cs- 
tar nos de nctier-do, qiic si nos co inpo~c  !:I posibi- 
l i d i l d  de pI;lntcar 1\11n ~ > i ~ o p ~ s i c i ~ r ~  d c  T.CV p;ira 
q r ~ c  sea ilcliatiAn, y eii la c~r:iI sc c.stiidic:ir Ins po- 
~i l~iI i~I : idcs ,  las i n v i l i n s  clue 10s ngricii lrores de- 
f i la  1 1 d ~  ri y t a inbi er) os p(..r-fcc. t a  mc'n te \,: l i do UII- 
qtic no sca el caucc e x n c t o  qiic riasotrms sin per- 
juicio de proponer y valga la redundancia es 
proposicidn de Ley, estimcmos que por raz6n I 
urgcncia se pueda arbiti-ar un Decreto Ley, con 
ocurrc rnuchas veccs o corn0 ocurriS en el ca: 
Rumasa, que s i n  perjuicio y por la urgcncia d 
caso, dictar un  Decrcto Ley poster-iorincriie es  
Decreto Ley aparte de convalida~-se como tal D 
creto Ley, luc.go se convalida, rncdinnte su  fran 
tacibn como u n  Proyecto de Ley. 
En cuanto  a1 Fondo de Compcrisacih Intcrt 
rr-itorial hen-os de seiaiar que crco nacc de u 
proyecto de Ley en gIsn p a r k  viciado, por tant 
no crco sea corrccto decir ,  o no lo admito yo c< 
mo extremcfio que lo mejor era que de jh-arnc  
de pcrcibirIo o que cada aiio Euera mejor, porqu 
evidcnternente si del afio 82 a1 aiio 83 ha dism 
nuido, yo lo que me pregunto es si esa disminz 
ci6n viene deter-rninada porqrie efectivnmcnte Er 
tremadura en el afio 83 est6 mejor que  en el a& 
82. Yo creo sinccrarnente que Estr-eriiadura m 
s610 no ha mejorado de un  a170 a atro y no soh 
cii relaci6n con la naci6n. s in0  q u e  su  situncihr 
lia cmpcorado. 
En  rcIauj6n con el ten ia  del Clinicn, del Burgc 
de Orellana, etc., etc. yo no pida q u e  se proiiuncic 
la Junta sobrc si 10 va a coristruir o no- Yo lo que 
pido es que la J u n t a  o e n  estc cas0 el cnndidatc 
se pronuncia sobre Valdecaballeros o sobre la 
Central de AImaraz, diciendo que se va a cerrai 
o no se va acerrar, esa es la postura que van a 
mantener; y yo lo que querria es saber la postura 
de la Jun ta  en re!aci6n con estos tenias; si va a 
asumir por cjemplo e1 que el Clinico sc abra, que 
poi- cierto no llew perfcctamente terminado, niiis 
que uno5 nieses, y fundamcntalrncnte si la Junta  
va a asurnir que e50 se abra y c n  consecucnc.ia va 
a utilizar 10s medios que tiene 2 xi alcance para  
haccr. vaIer estas rzivindicaciones ante el podcr 
cen t ra I. 
Y en definitiva aparte de cstos tenias, que son 
puntos concrefos, scgriirnos irisisticndo cn que el 
programs, apnrte de da r  cstns solitcioncs o de es- 
tos objetivos ~ n u y  geiiei-ales, unos objctivos que  
conio ya dccia antes son perfectnmcritc asumibles 
PO!- tt>dos y por casi todos. Sin embargo n o  se nos 
h a n  dado Iuego las solLiciones adccriadas para \le- 
varIas a cabo y sigo insistiendo que L T ~ C  par-ece 
una jncongriicncia que cu;lndo sc Ii;tbla dc la coli- 
sccucicjr~ de esw objcti\ws en la rnn>-orirl cic 10s 
C ~ S O S ,  se habla de ri>cdidas ~ I I C  n o  son d u  12 corI1- 
pctcncia de la J u n t a  d e  Ext r i .n indi i r -a  y q i i c  por 
consiguiente, en dcfinitiva, estanios c;ij,~*iiclo c n  
12 i ~ ~ c o n g n ~ c n ~ i a  d e  dccii- que  13 Jt:nta no a~ t i i i i e  
ni;is que sus cooipctcnci:is, pcro It icgo para tr,ntar 
dc 1-csoIver u n  pi-oblcrna cac'riIos en 13  con^ h d i c -  
ciOn de quc se Iiabla de so l t i c i o r i cs  q ~ i c  no ilclicn- 
i!cn de In Yunia, sirio que dcp-r idcn dell ~ > a d c r  CCII- 
I M I .  Me satisfncc mticlw lo q'te sc ha tlicho a q u i  
:olirc cl cariirter rlc lo? fur ic ionar io5.  Yo q u i c r o  
sclialnt' quc poor' lo incnos A I i a w a  Popi~far ,  dcsco- 
rw:,c,o lo qtre ha ocur-r-id0 cii la Jiiiita poique ni.in- 
ca hc rcriido co rnpc tvnc ia  ni ac tuac i r j n  C I I  In ni i s -  
n ~ a ,  no nsi el candidnto q u c  apa r t c  de. 1 ' 1  CI  - tcnccer 
durante  mucho ticrnpo a la Junta de Extrernadu- 
r-a, fue durante un cierto period0 Conscjero de Sa- 
nidad  y Seguridad Social, de manera que si algu- 
iias cwas tian ocurrido, dcsde luego Alianza Pa- 
pular n o  pucde tener la inenor responsabilidad en  
la Inkina,  y el Partido Socialista si la pucde tencr 
31 nncnos indircctamente, pol-que fonnaba parte 
de la Junta. 
No qucria cansat ink a 10s seiioics Diputndos, 
ilnicaiocrite decir que  IIO se nos ha dado conte> 
tacicjn, a1 importante tenia, p a r a  mi, de In Ha- 
cienda dc In Junta, de la Hacicnda de ~iuestra Co- 
Iiiunidad, de 10s impuestos que se van a transfe- 
I I ~ ,  dc si se va a ejercitar csa Facultad de estable- 
cci- recargos sobre alguno de cllos, dc establccer 
c n  suriia una  imposicidn espccifica de la Jun ta  y 
CR consecuencia se niantierieri a nucscro juicio ios 
p1an:eaniicntos que  antes decia, em la anterior in- 
ti-lvcnci6n, en el sentido de q u e  crcemos que con 
c s t c  pi-ograma no se va a dar una  sat isfaccih a 
10s estt'erneiios, no se va a dai- una satisfaccion a1 
sciror que tiem u n  pi-oblerna en el campo, sea CO- 
i n i s  ya decia antes un gran agricriltor O u n  pcqQe- 
iio agricultor; no  va a ver soluciones el misrno, 
cl pcqueiio cornerciante o el pequciio empresario 
u el gran cmpresai-io que tampoco van a vtr una 
solucion cn el rnjsmo, esos cincucnta mil parados 
que l i m e  Badajoz, nbrnero similar en C '  aceres. 
En dciinitiva, creenios que  cste progi-ama n o  sa- 
tisface las neccsidades actuales de Extremadura. 
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lrque al@n represcntantc de la Uni6n General 
Trabajadores me podrh interpelar a1 respecto. 
Con respecto a1 Burgo d e  Urellana, quiero de- 
CiiIc que ha sido transferido hace muy poco con 
~l instituto de Tiempo Libre; desde hace siete 
.!ilos aproximadaniente las obras se encuentran 
;,I.<ct icariiente inactivas, pr5cticamente paradas, 
] l k ~ ! ~  csl.ado abandonadas. En el mornento en que 
 nos tornado nosotros esa transferencia, hemos 
L.(i,n~nzado y ya  se est& haciendo 1111 estudio para 
<.i:lluar 10s costos. de su continimcidn, hay q u e  
. i  ,t,J1r las estructurns, de eso cntiendcn R I L I C ~ O S  
il;ic~iibros de est2 Asnrnblca m5s que yo y a la 
\I.M varnos a obrar en consecuencia. Si de ver- 
, . !*!(I se pucden continuar las abras, porque Ias cs- 
ii li<turas que actualmente hay lo permiten, va- 
: i ~ ~ ~ ~  a continuar ese B u r p  de OrelIana, porque 
I C ~ C I T ~ S  p:iede ser un punto de apoyo para e1 de- 
1.0110 turistico al que hacia referencia esta ma- 
~ : . i n a .  Con respecto a1 Eondo de Compensaciun 
iiltt~i.tcrritoria1 quiero volver a repetirle q u e  es el 
IiiyIituto Nacional de Estadistica el que establece 
I !i variables. Antes le he dicho c6mo se repat-tia 
t.hc Fondo: 70 */a inversamente proporcional a la 
I , . ; i t @ ,  20 % iiidice de saldo migratorio, 5 010 sobre 
< , I  tcrr-itorio, 5 % sobre el uaro. La Gnica variable 
tilLic no varia cs la del territorio, siempre tencmos 
1 1  I \  4U.OOO kilometros cuadrados; 10s dernjs indi- 
c 5 . j  \ .an variando, es cl Insi i tuto Nacional de Es- 
[.iriistica el que cada afio da 10s indices. Yo cspe- 
I O  que el aiio que viene eso se pueda corregir y 
~ , I L ~ :  el Consejo de Politica Fiscal y Financiei-a, en 
I 1 clue nosott-os estarenios reyresentados, no va 
,I tL:ner Ia misma posici6n que se tuvo aiiterior- 
i!!L.nte. De todas maneras, Io m5s importante, co- 
] : I l l  le lic dicho anteriormcnte, no es 10 que se nos 
( ' 1 4  (:on el Fondo, sino con el total d e  las inversio- 
p~jblicas, par parte del Estado; y este aiio te- 
I I L I I I O S ,  y lo he Ieido ya por dos veces 25.000 mi- 
ll~~r.ies de pesetas para Extremndura, m,is que 
Q:. :AL rcgiones que siempr-e Iran tenido un trato 
[:jwrito; samos la segunda regidn de Esp:iil!a ex 
lr(ibir para 1983 el diriero corrcspondienLc a I D S  
i'!csupiiestos Geiierales del Estado, a1 Plan clc In. 
.,: rsiones Piiblicas, en nuestra regi6n. 
I < n  definitiva yo me alegro de que cTte culo- 
t i ! l i c j  haya podido servir para sentar  por lo menos 
bascs de u n  cicrto rntenclimiento entre 10s 
' ; ; . L ~ ~ O S  rlc la Asamblea a1 qtie Y O  cstoy abicvto. 
rne lelicito de quc e! seEor Dinz-Ainhi-ona se 
i : . l >  ;i qucclado aqui con SLIS rldjunios. Lnmcnto quc 
I ' L 'S~O de !os rcpr-escntantcs no Iinyaii pocticio es- 
';!I. I-cpi-cscntando a1 pueblo que para eso Ies cli- 
::ib. GI-acias. 
do de Ia votacihn que se producirh dentro he un 
momento, era para dl conocer las actitides y p e  
siciones de 10s Grupos en Ia Asarnblea. Yo creo 
que n o  era  casi necesario porque ya eran canoci- 
dos de  alguna forma y la actitud que hoy han ye- 
nido rnanteniendo ha rcfr-cndado este conocimien- 
to y estoy scguro que  la mayoria ya tenia. 
Para u n m  esta Asamblca va a ser una plafa- 
fornia politica para intentar recupcrar lo perdido, 
que para algunos ha sido mticho. Hay personas e n  
esta Asaniblea que hasta hace poco t en ian  rnucho 
poder politico y que ahora lo han perdido tado, y 
es logic0 intenren recupcrar este poder politico, 
a u r q u e  sea utilizando la Asainbiea coma plataFor- 
ma politica. 
Para otros, esta Asamblea serB qu izhs  el cam- 
po doiide van a intentar tcner debates nacionatcs 
quc no pueden tener en e1 Parlamento nacional 
por no tener rcyresentaci6n para cllo, est6n en  
si1 derecho, pero 10s socialistas, tarnbiCn VRJTIOS a 
estar en nuestro derecho de evitar que  ~ S O S  deba- 
tes se pi-oduzcan. Creemos que  es en el Parlamen- 
to nazional con 10s represcntantcs ekgidos por 
cada provincia, donde se tienen que  producir 10s 
debates nacionales. 
Para otros va a sei- la Asamblea un rnedio de 
financiar su actividad poliiica. Y o  recordaria 10s 
miembros de la Asamblea, a 10s miembros de la 
Mesa, a la Junta de Portavoces, c6mo cnda vez 
que el Grupo Socialista dice en la Junta d e  Por- 
tavoces que vanios a potenciar la Institrici6n hay  
quien salta diciendo que la institucibn, que 10s 
gnipos parlarnentarios se potcncian drindoies me- 
d i m  econ6micos. Posiblemente hay quien preten, 
da utilizar su presencia en 1.3 Asamblea, corn0 me- 
dio de financiar su actividad politica. Por cicrto, 
seiior Presidente hay que poncr en el Reglamento 
que cuando un  miernbi-o de csta AsambIca utilice 
siis sesiones para asistir a alguna manifestacidn 
no habr j  que pagarle dieta, porqiie sino le csta- 
~ Z U S  haciendo flacos favores ;i la Asambfea. 
Nosotros pretendernos cn primer lugar dizni- 
f icar  esta C h a r a ,  frente a 10s qire quiercn utili- 
zada coin0 lrainpolin politico. Crcemos que Ex+ 
tr.cmaclura, qiie el pueblo cxtrerneiio, no va a cr-eer 
en la Autonomia, si esta CAniar-a no ticue digni- 
dad srificientc para convencer a 10s que todnvia 
110 creen e n  la Autonomia. Vosotros 10s Socialis- 
tas vamos a intcntar defender  en esta CAnw-ira 10s 
intei.cscs de la mayoria del pueblo cxti-tlniciio, d e  
csta mayoria que nos \rot6 cl 8 rlc mayo. Pusiblc- 
~i!critc, algunns w x s ,  ~ n u c h n s  b'eccs, f rcntc  ;1 :)que. 
l!os quc dcfcnclcrBn intcrcscs yo CI-co que inez- 
quinos y pi-ivi!egios de  t~nos pocas, de i inns  paca 
~ L I C  110 sun  n;:da, frcnic a 10s rnuchus qiic ticiien 
1 os ;IU t $1) i icos probl c m n s e n  Eut I-c r n a  (1 i i  ra . 
Fifli~lil~c!ltc, nos;>tI'ns \';II1?os 21 i n ? < ~ l l ~ 3 l -  c17 cs-  
12 Gimai- ia  r e s p a r  y l i i i r e r  rcspetar  la  sober-ania 
popuIar. del 8 dc ~ n r i y o  qilc dijo clal  ; i n~e r l t c ,  q ~ i i c n  
i-cpi-csciitn r71ayUi-itnri:in~I:iI tc p~1i.1110 C I ~  i ~ ~ i i c -  
fio. Tnsisto cn Io que di,je cl cl in  de  In elcc-ciiiti del 
PI-csidcntc c!c la Asaiiiblca, vz\rnos a rcspciar  sicm- 
p r e  a Ins mirioi-ias, per0  rcpito taiiibi6n Ia ~ d v c r -  
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tencia que hice aquel dla, ue nadie confurida el 
en fuucidln de la reprcsentativjdad qiie cacta uno 
ticne en esta Asatnblea. 
Algunos grupos politicos hoy hnn hecho coim- 
cer aqui  cu6Ies v311 a ser sus actitudcs y cu51 va 
a scr su posicjonamiento e n  la Asamblea. Por 
cjiirnplo, el Portavoz dcl Grupo Comiinista a1 que  
~ 1 2  cnrrada agrndezco d e  verdad, el apoyo critic0 
que L T ~  a ttiner Iiacia nuestro G I - U ~ O  y el a p o p  que 
ha manifestado hacia nuestro canrlidnto; yo com- 
pi.riido que el Grupo Coinunista intente sus t i tu i r  
c n  es ta  Asarnblea su falta de reprcxIitaci6n a ni- 
\.el parlamentario cii repi-esentacion de esta pro- 
\,incia, y es 16gico que lo intenten y tambiCn cam- 
pi-cnderin q u e  es 16gjco que nosotr-os lo evitemos. 
CI-Pernos tendrA que ser en Madrid, donde se l l e  
\:cn algunos debates que no  con-espaiidcn a esta 
C 2 r i i  a ra . 
Yo cuando oia a1 portavoz del Grupo Comu- 
riista hablar de c6ino cl-eia 61 tcnia quc ser el 
Consejo Regional, nic sanaba alga que he oido 
muchas veces, algo coni0 gobierno de concentra- 
cicin, me sonaba a algunas cosas que yo cl-eia ya 
olvidadas, pero me pai-ece q u e  alguiios lhgica- 
inente tambikn, les giistaria implantar  en  Extre- 
n-iadura ya que no se pudo i rnp ln i i i ; i r  en otro si- 
tio. Nosotros creemos que est  Consejo Regional, 
tiene que  5er lo que ha dicho nucstro Cmdida to ,  
1111 brgano en el ue participen 10s organismos 
dura, para planificar para dirigir Ia accidn de te 
dos en la rnisma direcci6n. 
Se ha hablado tanibikn de la rcforma agraria; 
se dice siempre, se utiIiza mucho la expresibn rc- 
forma agraria pero miiy pocas vrces se dice en 
que deberia coiisistir esta Refnr-rna Agraria. Nc- 
sotros asumiendo plcnamcnie 10 qiie dice riuestro 
Ectafuto de Autononiia aue  contcrnpla la Refor- 
m a  Agraria como Ia transformaci6n, model-niza- 
c i h l  y desarrollo de la estructura agrar ia ;  nos da- 
I iarnos niuy por satisfechos si corlsi~uii.raIiios 
cii cstos cuati-o afiios de rna i ih to  quc  estamos se- 
gtiros va a tener nuestro Carididato. 
Kan sido cuanliosas Ins ayudas quc sc ha11 
ciado a la agricultura, todos sabcmns donde h ~ i n  
ida sienipre esas ayudas. Si nosoti~os cuiisegui- 
rnos acabando q u i z i s  con el 'caciquismo q u e  , i r n -  
pf;m iodnvia en las Cciiiiaras ilg~-ai-ias haccr. q u e  
]as ayudas vayan rea1rnente a quit':i lo neccsitan 
nl pcquu50 y niediano, yo cr-co q i t e  algo tic csa 
rcfonna agraria estarernos constr-uyciiilo. YO crco 
que si nosotr-os conseguirnos i caba r  con csc Lo- 
C ~ O I - ~ I O S O  espcctAculo ,qui: se da  1101' 10s vcraiios 
en las Vegas del Cun'ciiana ci.iando hay a g i a  que 
vcnios csos car-iiiones con inn i t  i i ~ i l n  cic Valcncin 
o de Murcia qric se ilcx~an cl toi.il;rte cs t rcwciio 
pa ra  comcrcializarlo fuci-a, cotrscgilimos c o i ~ ~ c r -  
c i:i 1 i L a r~ Io 11 osot ro s, c I-co q u L' t a iii I> i C 1 1  c s t a I T  I 11 os 
a i~~r~i : ; i i ido  hacia CSI i-cfoimia ngr a i ~ i a  que toclos 
q u ~ ~ r : i o s ,  Y o  CI'CO qtic si cc.nscgujiws ocalini- 
con esc bocflol-noso c spc< t~~cu io ,  nl I l i C ' l l O Z  para  
nusotros lo cs,  de ver csos carnioncs d c  roi-cho 
respeto a las niinorias con 7 a torna de decisiones 
que t icnen capaci 1 ad para invertir  en  Extrema- 
que van camina de Catalufia, de ver esos camio- 
nes cargados de  ganado que se crian en nucstras 
dehesas, si somos capaces de acabar con ems es- 
pcct6culos y Iiaccr que e m s  productos que se 
producen en Extreniadura se rransfoix~eri aqui, 
yo CI-eo cstaremos avaiizanda en el carnino de esa 
I-cfoI-ma agi-aria que contempla eI Esta tu to .  Y o  
estuy seguro que si sonios capaces de aplicar con 
rigor- esa Ley de Fiiicas Manificstanieiitc Mejo- 
I-ables, que a casi ninguno nos gusta, p r o  que 
est5 alii y puede ser. un buen i n s t r u n ~ e n t o  para 
repnrtir mejor la tierra en Exti-ernadura, yo creo 
estarcmos avanzaiido en cse camiizo Iiacia la re- 
forma agrai-ia. Y yo estoy seguro que si consc- 
guiinos que n-iuchos de ~ S O S  sefiores que hoy se 
han manifestado en la caile, Sean capaces de pa- 
gar a sus trabjadoi-es lo que  les marca el conve- 
nio del campo o darfes de alta en la Seguridad 
Social, yo creo que estarernos avanzando hacia 
esa refoforma agraria. 
Se ha hablado tarnbien del empleo comunita- 
rio. Los socialistas tenemos muy claro lo que 
t iene que ser e1 ernpleo comunitario y lo ha dicho 
el Candidato. Nosotros n o  queremos crnpleo co- 
munitario, nosotros quei-cmos {i-abajo para csos 
miles de parados que  hoy ticnen que rnalvivir de 
las migajas del ernpko cornunitario soportando 
unos la hurnillaci6n de tener que estar barrien- 
do calks porque no les dan traLajol y otros acep- 
tando esa humillacibn porque con ese dinem del 
ernpIeo cornunitario, se corripran despuCs su trac- 
tor o Io ineten en el Banco. Todos conoceinos 
pel-Eectamcnte lo que ocurre con el empleO CC- 
munitario y todos sabemos tarnbi+n las enormes 
dificdtades que teiiemos para acabar con esa pi- 
cardia. Lo sabemos fundamcntalmentc porque 
hay unos organisrnos que estsn ahi, que son las 
Caniaras Agrarias, sobre 10s que nosoti-os tarn- 
poco tencrnos cornpetencia, pel-o que  nuestros 
Parhmentarios tcndrin en Mnrli-id que hacer que 
cambien, esas son enormes tiifizultades que hay 
para acabar con cstos problcmas. Ya ha nlaniies- 
tado cl Candidato que nucstr-os critcrios son be- 
Iieficjar a 10s autknticamente ncceLitados, hacer 
dignas y suficienlcs las re tr ibucioncs de 10s tra- 
bajadores y dnr  reiitabilidad sociaf a la utiliza- 
cidn de 10s foiirlos. En definitiva, y o  cstoy segu- 
ro q u e  si todas cstas C O S R S  so~iius cnpaces de ha- 
cci.las en cua t ro  afios, cs posiblc c4uc csa Reforma 
Agr-aria que  todos hablamos c{c clla, pcro rnuy 
pocas vcccs defii~irnos, e s t d  in6s c u ~ a  de lo que 
se ct~cuenira en  estos rnoincntos.  
Yo C ~ F O  q u e  para 10s Pai. laii icnt~r-ios clue asis- 
ten csta tarde a q u i ,  es obvio que  nosoti-os variios 
a apoyar a nucstI'o Candidato y c s t o  cs asi,  por- 
qiie en principio asi Io qiiiso c1 1)uchlo cxti-cmciio 
ci 8 d e  mayo a1 votar- m n ~ o r i t n i . i a i i r c i i t C  a1 Parti- 
do Socialists O1,rci.o Espiafinl que pi-cscntaba tin 
Cnticliciato par-n prcsidir  la J u i l ~ ; ~  d e  Extrernndu- 
I-a. Fuirnos el i i n i c o  G I - L I ~ O  polirico ~ L I C  ~ L I V O  Ia 
kz l t ad  de dccirle al pticblo c.,xt:.c~:~Go, quiCn iba 
a prcsidil- la Junta de I:sti-crii;lduia s i  iws daba 
la confianza. Httbo otros gmpos  politicos que uti- 
lizando cartas que Ilegaron por correo proponfan 
candidatos distintos para residir incluso la mis- 
to dc  que en CAceres no se supiera lo q u e  se iba 
3 hacer en Badajoz o viceversa. Gnipos  politicos 
que  posiblemente tienen o tenlan y espero no si- 
can tcniendo, poca coiifianza en el pueblo extre- 
!lleno. 
Vamos a votar a nuestro Candidato porque ha 
;lmiostradc, en ei poco tiempo quc lleva presi- 
Jicndo la Junta de Extrcmadura c6mo se traba- 
jz For Extrernadura. Yo  'estoy scg~iro que la ma- 
vgl-ia de  10s asistentes estarAn de acuerclo con- 
migo, que en el poco tiernpo que lleva presidien- 
do la Junta d e  Extr-anadura nuestro Candidato, 
Iia hecho por Ia Autonomia Extremefia, niucbo 
rds ,  bastante mAs, que Io que hicieron 10s ante- 
[ iorts Presidentes preautoticimicos, con todo el 
!~<speto que Idrgicarnente lnc nierecen. 
Finalrncnte vamos a apoyarlc, poi-que su pro- 
3m-m cs el nuestro, un programa qiie fue expfj- 
i :do  a todos y cada uno tie 10s ciudadanos extre- 
111ciTos en todos 10s actos clcctorales que  hicirnos, 
I.,:partiCndolo por escrito para que est6 en cada 
u1io de 10s hogares extrcmefins, para que dent ro  
dc cuatro aiios podamos rcndir cuentas, porque 
;I nosotros nos gusta hacer las cosas bien. El 1-0- 
qmna que ha cxpuesto csta maiiana el Can dp ida- 
to y sobre el que yo no voy a entrar cxcesivarnen- 
tc, sirnplemente r e d t a r  algunos aspcctos que 
creemos importante, ese concepio de Ia planiEica- 
citSn de la economia regional, esa creaci6n de cse 
Consejo Regional de Planificaci6n que crcernos 
FuiiiiarnentaI para que todos 10s organismos q u e  
I ~ I ' I I C ~  capacidad de inversihn, scan capaces de 
irivcrtir en la misma direcci6n y esa direcci6n tie- 
n c  que ser sacar a Extremadur-a de esa situaci6n 
1.11 la que nos la han kgado  rnuclios aiios de gc- 
I . i icwo de la derecha y convicne recordarlo t am-  
!lib11 de \lez en cuando. 
Yo  creo que n u ~ s t r o  Candidat0 ha hccho una 
:~ l j cn te  refercncin a las Dipulacioncs; y la ha he- 
rho  con plena garanria dc q l i c  Ins Diputacioncs 
'.-:ii) a colaborar en el Gobiurno dc Estrcmaclu- 
] ; I  en esa misma direccihn. Y 10 ha Jiucho poi-que 
convencido clc q u e  13s Diputncioiics v a n  a 
LC sr de dedicarse a construir csos ~ ~ i a u s o l c o s  
I C ~ Q  que quede testimonio de la p-an obra cul- 
~ ~ ~ I Y I I  que han  hecho como Pi~csicImtc, y cn luga r  
'!c cso se van a dcdicar a ti-abajar por C I  dcsnr-1.0- 
!lo de ~ r l r - c i ~ ~ a d u r a .  Y O  crco que noso t~ .os  a t a -  
iilm convcncidos, la rnayorin dc 10s qtic cstamos 
C , ( ' I L ~ ~ ,  s i la cantidact de cicntos de ntillcincs q u c  
' J  ~ i 1 - s ~  csm !nausoIcris SL' h r l l > i ~ ~ i ~ n l l  d c ~ t l i r - a c l o  pa- 
:;i Ilaccx. rea[n~ciite, cuItrir.a para  cl p~ichlo, S C ~ U -  
1'; que cstnr,iiirrtus i i~ i i c ] in  i-1iAs C:CI'C;I cIc Ir\ libci-a- 
: ih cultura1+ de  la libcr-acirjn ccor\6tiiic:l dc. 1 1 ~ 1 ~ 5 -  
p~~eblo. Pur-ql.ic las Diputacioncs van 3 cstar 
~ ~ ~ J ~ w ~ x I ~ s  1301- ~ l o r i i h  res soci ; i I is t ; is ,  cI 1'1 csit.Icn te 
5 ~ ! 3 ~  qtic va a tcncr el ;ipoyo de  ] A S  T)iptitncii.incs 
;lar.a tr .abajar c11 la rriisina dir-cccidn. En dclini- 
ma Asamblea de Extrema s ura quiz5 en un inten- 
r.i ', i tui-ales, que  sc han hecho en alg1inos casos, 
::lgLitlns Diptitncioncs h:tll u tiliLa(!o pi1122 C<)t1S-  
tiva, un rograma, el ~ n i c o  programa que Se ha 
el apoyo mayoritario+ Un prograrna que 16gica- 
mente n o  le gusta al seiior Diaz-Arnbrana y B 
sus Adjuntos, de€inidos asf por 61 para que lue- 
go no se nos diga q u e  usarnos nombres pe orati- 
trernefio. Y yo tcngo q u e  decirle al sefior Diaz 
Ambrona que ellos, 10s pocos reprcsentantcs que 
hoy estAn aqui de su Gr-upo poIltico, &An desca- 
lificados para criticar a1 prograrna de Gobiemo 
quc ha presentado nuestro Candidato por una ra- 
z6n muy simple: E1 articulo 34 del Estatuto a US. 
ted le pemitia habcrse presentado como Candi- 
dato hoy a presidir la Junta de Extrernadura; us- 
ted tenfa lioy todo el derccho que Ie daba el Es- 
tatuto, haber salido aqui no a criticar riuestro 
rograma, a con- 
te enlonces se hubieran cfarificado niuchas cosas, 
Posiblemente entonces el pueblo se hubiese ente- 
rado de cukles son esas famosas solctciones, que 
ustedes tiencn para todo, pcro sohciones que no 
han aparecido todavia por n ing ' in  sitio- Y es Iogi- 
gico que ustedes no quieran coiifrciitar sus p r e  
gramas, yo creo que porque no lo tienen, pera so- 
bre todo, porque entoiiccs hubiesen tenido que 
dar respuesta a todas  esas cosas que usted est& 
anunciando; y nos hubiese gustado saber de ver- 
dad, qu& pensaban ustedes sobre Valdecaballeros; 
si maritenfan ustedes io que dijo un  ilustre Diputa- 
do de su Grupo politico que Valdecaballeros habia 
que terminarla aunque  despiirjs hubiera que  ence- 
mentarla, sino que d e s p d s  habria que hacer otra 
central nuclear y otra para ntantener el trabajo 
de esos mil y pic0 de trabajadores que e s t h  alli. 
A nosotros nos hubiera gustado de verdad que 
usted hubicse salido hoy aqui como Candidato 
igual que cl nuestro para confrontar su progra- 
ma.  En el fondo es I6gico que no se haya prescn- 
tado como Candidato usted o cunlquier otro 
mienibro de su Grupo; y es Idgico porquc si a us- 
tcd o cualquier otro rnicinbro dc su Grupo le hu- 
biesen nominado conlo Cnndidato de aiguna for- 
ma estarian potcnciando $11 imrigcn, de alguna 
f O J m a  seria logic0 que dentro de cuati-o afios LIS- 
ted o el que  fuera ,  f u e t ~ n  taii ibitn norrrinado c e  
1110 Candidato a ]A PI-csidcncia. Corn0 cn su Gru- 
po las cosas no e s t in  muy clams nomalmcn te ,  
pues cs  Ibgico q u c  narlic quicra potcnciar a nztdie 
en detr-jrnento c k  otr~o. Pcr o fundLIInenIalrncntc 
YO cieo que ustedcs n o  ha11 hccho us0 del articu- 
lo 34 dcl Estatutcs de huto[ioniin, p r q i i e  no tie- 
lien pi-ogr-ama, por-que no ticnun sulucioncs para 
10s gi-andcs p ~ ~ ~ b l c n i n s .  Si clcctivamcnte me va 
3 cnxGa1- u n  Iibr-o ~ i i i i y  Koi.tlo clue c s  cl rriisrno 
que han cnscfiado ustcdes CII 1.a Rioja ,  cn  el Pais  
V ~ X O ,  cn Castilla-t.c,bn y cri C n s t  ill:i-La Maticha. 
E fec t i vn  mcn t e LIS t cd cs I I U  t i c  n c  I?  1) rogi-a 111 a. No- 
grnpsdo sim~,lcrnciite, 1xi-o q u c  cIe ver-clad si tie- 
Se ha pet mit ido us ted ,  sullor Dinz.h1nbrona, 
presenta 1 o al pueblo extremefiio y que ha tenido 
vos. pero un prograrna que si gust6 a1 puc B lo ex- 
rograma, sino a presentar su 
r)rontarlo con eI prograrna socia P ista. Posiblernen- 
soiros somas niAs I I W ~ ~ L I C I S ,  t c ~ l c ~ n o s  1111 fullctito 
Ile solLtciol)ts pal-a r ~ ~ t l ~ ~ l l l ~ i ~ i L l r - a ~  
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deck que hoy no es un dla grande para Extrerna- 
dura, pocque se ha tenido que celebrar una ma- 
nifestacih ahi fuera, Yo digo que hoy si es un 
dia grande para Extrernadura, porque la volun- 
tad popular que consagra nuestro Estatuto y que 
se manifest6 el 8 de mayo, se va a hacer realidad 
hoy en la capital de Extrernadura, porque la vo- 
luntad popular quc el 8 de nioyo dijo que gober.- 
riaran 10s Socialistas, va a haccr posible hoy que 
el Grupo Soc’ialista y el Grupo Comunista van a 
hacer posible ,que tengarnos LIII Prcsideiite Auto- 
nbmico, Socialista, estremeiio para cuatro afios. 
Por tanto hoy; si cs un dia gt-ande para Extre- 
rn ad u ra. 
Y usted decia e n  canibio que  hoy era el des- 
pcrtar del Xetargo de  no s6 qui&; y o  digo que 
efectivarnente, hoy lian despei-tado el Xetargo de 
algunas personas que tienen miedo de  perder 10s 
privilegios que han conservado durante muchos 
afios. Et prrjsimo dia 15, cuando debatamos aqui 
el problema de la sequia, tendrcmos ocasi6n de 
debatir arnpIinmente ese tcma. Y o  estoy segura 
que manifestacioncs como la de hoy, se van a re- 
petir por-que 10s Socialistas dcsde el Gobierno va- 
mos a hacer que ~ S O S  privilegios desaparezcan, y 
esas personas que ticncn csos prisilegios, se v a n  
a aferrar  a elIa, y se w n  a seguir manifestando 
contra el Gobierno Socialista que  est5 dispizesto 
a acabar con esos privilcgios e n  Estrcmadura, o 
en el 1-esto del pais. A mi m e  parccc inuy bien que 
usted apoye reivindicaciones justas,  y se ha pcr- 
rnitido usted deck, evitable cs si el candidato hu- 
biese discutido e1 probleina ei1 su discurso. Per0 
es que ustedes sc lian ido antes  tlc oir el discurso, 
Como sabian iistcdes que  el candidato no iba a 
cornentar en su discurso cl t e r m  de la sequia. En 
definit iva seiior Diaz-Ambrona, creo que ustedes 
hoy, can su actitud, yo a g r a d u c o  haya teuido el 
gesto de quednise para contestzr a1 discurso del 
candidaio pero crco sinceramcnte que con su ac- 
titud colectiva dc Gr-upo se h a n  dcscalificrldo enor- 
memcnte .ante el pueblo cxtrernefio. 
FinalIumte iiiias palabr-2s dirigidns a1 candida- 
to; decia esa niaiiana a1 jriicinr* sus palabras el 
candidato que se sent in  rcconforiaclo por encon- 
trar aqui prc.sente, a In InnJoi-ia del pueblo exire- 
mefio; yo le diria scfior canilid;~to, compaiicro 
Juan Carlos, que t imes rnorivos para scntirse re- 
confortado. Electivamcnte cuent;:s con la rnnyo- 
ria del pueblo extrcmeiio,  c u e n t a s  con el apoyol 
creo que importante, del G r - u p  Pai!anieiitai-io 
Socirrlista y afortunadnmen te no  cuentas con el 
apoyo de 10s gr-upos que stiio defir:;lclcn el privi, 
Icgio. “\tutivos ~ct los  clIns: p;im sc:iIirse rcconfor- 
tado. Decias t a m t i h  eska maiiana, que alguien te 
habia dicho que  un loco o un irnbCcil era el que 
aceptaba esta situacidn. Yo creo sinceramente que 
no cres ni u n  loco ni un irnbCcil, eres sirnplemente 
socialista y que por eso Iioy estamos todos aqui. 
Grac ia s . ( F  II er t es a p la ii so 5 ) ,  
El Sr. PRESIDENTE: A continuaci6n dard lec- 
turn a u n a  solicitud dcl Grupo Comunista: NSe- 
iior Presidente, nuestro Diputado sefior Calle Gra- 
jera no asiste a csta sesidri poi- niotivos de d u d ,  
puesto que  est6 siendo sometido a delicados an& 
Iisis y t ime  rnCdicarnente prohibido asistir a reur 
nioiies con a im viciado, l’iunio, etc. El Portavoz 
del Grupo CoInunistau. 
Voraci6rl 
EI Sr. PRESIDENTE: Cierren ]as puertas por 
favor. Se va a procedcr a la volaci6n de investi- 
dura. Confol-me a lo precepttiado reglamentaria- 
mente, el Secrctario Pi-irnero proceder5 al sorteo 
de la letra conhrme a IR c u d  se iniciara Ia vota- 
cidn. Los senores Diputados a1 oil- su nonibre, pro- 
nunciado por el Secictario Pi-imero, responderh  
desde el escaiio, con uti SI, NO o ABSTENCION. 
Para que se pueda’ ylilender otorgada la confianza 
en I n  L o t x i o n  de ini.estidtira, conforine a las nor- 
mas estatutarias, cs prcciso que el candidato ob- 
tenga la mayoria absolttta. Es deck, treinta y tres 
votos. Ruego a! seiior Sccretario Primero, que pro- 
ccda al mi-tco, (E2 seiior Secretorio Pr-hero  pro-  
cede a cor11i)iuncidn ~7 tioitibrar a ios sefiores Di- 
pulndos, que segiiidiiriicrire emiren ~ i i  voio). 
Proc lamac ih  de 10s resrrltados de la votacr6n 
El Sr. PRESIDENTE. El resultado de la voia- 
ci6n es el siguiente: Diputaclos presentes: 44; SI, 
treinta y ocho; NO, sci i ;  ABSTENCION, ningma.  
A I  11-rbcisc slcari~iclo 13 r n ~ ~ o r  in absolt:ta, pre- 
vista en  e! Ar . 31 dcl Est<ituto d c  Alirmomia, que- 
da otorgada la confian7a de la Crininra a1 candida- 
t o  y cs por tanto proclan~aclo Presidcnte de la 
Junta de Extrcmndura y de  13 Comunidad Aut6 
n0111a de Extr-emadur-a dori Juan Carlos Rodriguez 
Ibarra. 
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